Boletín de estadística e información del Excmo. Ayuntamiento de Burgos.: Año XXV Número 291 - 1946 mayo by Burgos. Ayuntamiento
o l e t í n d e E s t a d í s t i c a e I n f o r m a c i ó n 
d e l 
E x c m o . A y u n t a m i e n t o d e B u r g o s 
S ü M A R I O 
N ú m . 2 9 1 
M a y o 
A ñ o 1 8 4 6 
DEiVIOGrRAFIA: M o v i m i e n t o n a t u r a l de p o b l a c i ó n . — N a c i m i e n t o s , m a t r i -
monios y d e f u n c i o n e s . — G i a s i f l c a c i ó n por causas de muer t e .—Defun-
ciones por Dis t r i tos y coeficientes de mor ta l idad .—Comparac iones 
con el mes a n t e r i o r . — S u i c i d i o s . — I n h u m a c i o n e s . 
O B S E R V A C I O N E S M E T E O R O L O G I C A S : C l i m a t o l o g í a de Burgos . 
B E N E F I C E N C I A : Establecimientos bené f i cos munic ipa les .—Asis tenc ia p ú -
b l i ca domic i l i a r i a .—Casa de Socorro.—Servicios aux i l i a r e s .—Asi s -
tencia a partos y g i n e c o l o g í a . — F a r m a c i a m u n i c i p a l . — E s t a b l e c i -
mientos p rov inc ia les de Benef icencia .—Establecimientos pa r t i cu la res 
de i d . — C r u z R o j a E s p a ñ o l a . — A u x i l i o socia l . 
C O L O C A C I O N OBRERA: Jornales .—Demandas , ofertas, c o l o c a c i ó n y paro. 
E S T A D I S T I C A D E L A C O N S T R U C C I O N : Obras e jecutadas .—Labor r e a l i -
zada por l a F i s c a l í a p r o v i n c i a l de la V i v i e n d a . 
M O V I M I E N T O D E B I B L I O T E C A S ; C l a s i f i c a c i ó n de obras por mater ias y 
n ú m e r o de lectores. 
E S T A D I S T I C A S D E ABASTOS: B r o m a t o i o g í a . — E n t r a d a s de ganado.— 
Consumo de al imentos.—Coste d é l a v i d a . — Racionamiento .—Esta-
d í s t i c a de ganados . 
E S T A D I S T I C A E C O N O M I C A : Cajas de A h o r r o s . — M o n t e de P i edad .—Cir -
c u l a c i ó n de d inero . — G U r o s — R e c a u d a c i ó n de A r b i t r i o s m u n i c i p a l e s . 
S E R V I C I O S VARIOS: Cambios de domic i l i o .—Serv ic ios prestados por l a 
Gua rd i a m u n i c i p a l . — V e h í c u l o s m a t r i c u l a d o s . — E s t a c i ó n de a u t o b u ' 
ses de Burgos^—Transpor tes .—Serv ic ios urbanos .—Trabajos y ser-
v ic ios pract icados en el Labo ra to r io M u n i c i p a l , — M o v i m i e n t o pena l 
y c a r c e l a r i o . — A p e r t u r a de nuevos e s t a b l e c i m i e n t o s , e tc . 
L A B O R M U N I C I P A L : Sesiones celebradas por l a C o m i s i ó n M u n i c i p a l 
Permanente . 
S E R V I C I O S M U N I C I P A L E S : S e c r e t a r í a genera l . S e c c i ó n Cen t r a l . S e c c i ó n 
de Hac ienda . S e c c i ó n de E s t a d í s t i c a . S e c c i ó n de Fomento .—Depen-
dencias T é c n i c a s . A r c h i v o m u n i c i p a l . Servicios e c o n ó m i c o s . 
B R E V E C O M P E N D I O D E L A H I S T O R I A D E L A C I U D A D D E 
B U R G O S : F u n d a c i ó n de su Ig les ia M a y o r , P a r r o q u i a s y C o n -
ven to s , ha s t a e l a ñ o 1697. 
t m p . S A N T A M A R Í A - B u r g o s 

B O L E T 
d e E s t a d í s t i c a e I n f o r m a c i ó n d e l E x c m o . A y u n t a m i e n t o d e B u r g o s 
OJRECCiOli: Secretaría Municipal 
R K C i Ó l t Y RDMiniSIRliCIÓn: Sección de Estadística del Exento. Ayuntan).0 BiiiECCtÓI! lÉCRiCR: jefairra Prcvírcia! de m i m 
A ñ o X X V I V I a y o d e I 0 4 r ï 
E s t a d í s t i c a d e l roevinríente n a t u r a l d e p c b l a c l ó n e n e l ¡ r e s d e M a y o 
Nacidos vivos 
Matr imonios . 
Defunciones. 
Aboi tos . . 
138 
65 
65 
4 
Natal idad. 
Nupcia l idad. 
Mor ta l idad . 
Nat imorta l idad 
Por 1.000 
habitantes 
2,23 
1,07 
1,07 
0,06 
N A C I M I E IN T O S 
I Nacidos vivos 
Clases de alumbramientos, condiciones jurídicas 
y circunstancias de los nacidos Niños 
Alumbramientos sencillos. 
> dobles 
> triples 
» superiores 
Totales 
Nacidos leg í t imos . . . 
Expresamente i leg í t imos 
Con circunstancia expós i t a . 
Nacidos en maternidad benéf ica 
74 
74 
72 
2 
2 
3 
Niñas 
64 
64 
58 
6 
Nacidos 
muertos 
Muertos 
al nacer 
Muertos 
antes 
del pri-
mer día 
T O T A L 
142 
42 
130 
8 
1 0 
M A T K I M O N 1 O S 
E D A D D E L O S C O N Y U G E S 
Menor de '20 años . 
20-24 . . 
25 29 . 
30-34 . . 
S5-39 . 
.40-49 . 
50 59 . . . 
60 y m á s 
No consta 
Totales 
Solteros 
V 
14 
31 
12 
3 
2 
1 
63 
M 
22 
25 
6 
2 
63 
Scltero-viuda 
V 
Viudo-soltera 
V M 
D E F U N C I O N E S 
Edades dé los fallecidos y lugares 
de ios fallecimientos 
Menores de 1 a ñ o . . . 
De 1 a 4 años . . . . 
De 5 en adelante . 
Sin grupo de edad presumible .. 
Totales . . 
Fallecidos en estable- í Hasta 4 años 
cimientos benéfices. | De 5 y m á s . 
I d . en e s t a b l e c i m i é n t o s peniterciar ios. 
Solteros 
V 
4 
» 
13 
17 
M 
3 
2 
12 
17 
2-
3 
1 
Casados 
13 
13 
4 
M 
Viudos 
V M 
10 
\ iudos 
V M 
No consta 
B O L K T I N D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L ÇMS B U R G O S 
M O R T A L I D A D 
9 
10 
11 
I 2 
13 
U 
15 
i6 
i? 
iS 
19 
20 
2 \ 
22 
23 
C A U S A S D E M U E R T E 
Fiebre tifoidea y paratifoide* 
Peste. . . . . . . . 
Escarlatina . . . 
Coqueluche. . . 
Difteria. . . . . . 
Tuberculosis del aparato respiratorio 
( Tuberculosis meníngea 
I Otras tuberculosis. 
Palüdistno (Malaria1) 
Sífilis . . • 
Gripe 
Viruela 
Sarampión 
Tifus exantemático 
Otr is enfermedades infecciosas y pa-
rasitarias . . 
Cáncer y otros tumores maligno 
Tumores no malignos . 
Reumatismo c lón ico y gota . 
Diabetes sacarina 
Alcoholismo agudo o crónico. 
Avitaminosis y otras. . -
Meningitis simple. 
Enfermedades de la médciia espinal 
Lesiones intracraneales de orig>n vas 
cular . . . . • 
Otras enfermedades deL sistema ner 
vioso y sentidos . 
INFANTIL 
V M 
GBNKRAL 
V M 
C A U S A S D E M U E R T E 
24 Enfermedades del corazón. . 
25 Otras enfermedades circulatorio 
2g í Bronquitis crónica . . . 
( Otras bronquitis . . . . 
27 Neumonías . . " . , 
28 Otras enfermedades respiratorio, ex 
cepto tuberculosis 
29 Diarrea y enteritis . . . 
30 Apendicitis 
31 Enfermedades hígado y biliares 
32 Otras enfermedades digestivo. 
33 Nefritis . . 
34 Otras • ifermedades aparatos urinario 
y genita' . . . . . 
35 Seoticemia infección puerperales. 
36 Otras enfermedades embarazo, aluna 
bramiento y puerperio. 
37 Enfermedades piel, huesos, etc. 
38 Debilidad congén ta. . . . 
39 Senilidad. . . . 
40 'Suicidios. . . . . 
41 Homicidios . . • ; 
42 Accidentes automóvil 
43 Otras muertes violentas o accidentales 
44 No expresas ni definidas. 
TOTALKS 
INFANTIL 
V M 
GBNBRAL 
V M 
34 31 
D a f u n o í o n e s p a r D i s t r i t o s m u n i c i p a l e s , r e g i s t r a d a s d u r a n t e e l m e s y c o e f i c i e n t e s d a 
m o r t a l i d a d p o r i n f e o t o - c o n t a g i o s a s y e n g e n e r a l s o b r e l a b a s e d e p o b l a c i ó n d e 1 9 4 0 
W O DE POBLflCiÓIt DE 1940 
D I S T R I T O S M U N I C I P A L E S f 
EN QUE ESTÁ DIVIDIDA LA CAPITAL I ' 
Población de Hecho 
V 
1. ° del Espoló 1 . 
2. ° de la Casa del C o r d ó n 
3. ° de la Catedral 
4. ° del Castillo . 
5. ° de los Vadillos 
6. ° de Vega,. 
7. ° de la Quinta . 
8. ° de la Es tac ión 
Total ^ . 
2G37 
3274 
7583 
2790 
7579 
3318 
3953 
3091 
H 
\ 33625 
2995 
2930 
2864 
3325 
4057 
4072 
, 3497 
3060 
TOTAL 
T O T A L DE F A L L E C I O O S 
Por infecto-
contasiosas 
V 
5032 
6204 
10447 
6115 
11636 
7390 
7450 
6151 
26800 60425 11 
2 
1 
2 
3 
3 
H 
En general 
V 
2 
» 
1 
2 
4 
13 
4 
6 
8 \ 34 
tí 
ODEFÍCIERÍE DE MORTHLM POR I ODO ñ 
Por infecto-
contagiosas 
V 
3 
3 
4 
10 
3 
2 
H 
0.63 
0,13 
0,30 
0,76 
0.64 
31 
0,33 
0,60 
0 24 
0,49 
»• 
0,65 
E n general 
V 
0,98 
* 
0,13 
0,71 
0,52 
3,91 
1,01 
1,94 
H 
2,00 
> 
1,04 
0,90 
0,98 
2 45 
0,85 
0,65 
N a t a l i d a d , n u p c i a l i d a d y m o r t a l i d a d d e e s t e m e s c o m p a r a d a c o n l a d e i g u a l m e s 
d e l a ñ o a n t e r i o r , 
N U M E R O DE N A C I M I E N T O S 
Mes de Mayo 
De 1945 
140 
De 1946 
138 
DIFERENCIAS 
Absoluta 
R e l a í i v a 
por 1.000 habitantes 
0.03 
N U M E R O DE M A T R I M Ó N I O S 
Mes de Mayo 
De 1945 
72 
De 1946 
65 
DlFERBNCIAS 
Absoluta 
- 7 
Relativa 
por 1.000 
babitantes 
0 , 1 1 
N U M E R O DE DEFUNCIONES 
Mes de Màyo 
De 1945 
82 
De 1946 
65 
DIFERENCIAS 
Absoluta 
— 17, 
Relativa 
pox 1.000 
habí tantea 
—0,28 
S U I C I D I O S 
E n el mes de Mayo ha ocurr ido un suicidio en esta Capi ta l . Era hembra, soltera, de 23 a ñ o s de edad, y 
s a b í a leer y escribir. P rofes ión : sus labores. Causa: Padecimiento físicio. Medio empleado: Por s u s p e n s i ó n . 
B O L E T I N D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
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fsOJuETIN D E L A E S T A D I S ' J I C A M U N I C I F A J . D E B U R G O S 
N A T A L I D A D . — M a y o 1 9 4 6 
Clasif icación por distritos en la Capital 
numero de nacimientos 
m m m 
Varones Hembras 
Potal. 
Nata l idad 
por 1C00 habitantes] 
(Ambos sexos) 
1,58 
0,16 
0,38 
0,98 
0,68 
2,97 
0,93 
1,46 
1,09 
O B S E K V A C I O I S M E T É O R O L O G I C A S 
V I E N T O Presiin Humedad 
relativa me-
dia en 
Media ^ centésimas 
TBMPKRATURA Lluvia 
o nieve en 
millmetors 
SOMBRA atmosfónoa Recorrido 
en 
k i lómetros 
O B S E R V A C I O N E S DÍAS media D IR BCCLON 
a 0 grados Máxima Mínima i8 horas horas en mm. 
N N W ; O. O 
N N E Calma 
N N E 
S S W 
S S W 
Calma Calma maprec 12,4 
N N E 
Cal ma 
W N W 
N N E Calma io,o 
W S W 
S S W S S E 
S S W 
2 io 
W S w 682,9 
681 
S S W 
W S W 
S S W 14,2 
maprec 200 
17,1 
R e s u m e n c o r r e s p o n d i e n t e a l m e s d e M a y o d e 1 9 4 6 . 
L i t i t u d g e o g r á f i c a 4 2 ° 2 1 ' 69' : N . - L o n g i t u d 3o 4 1 , 0 l " a r e e n w i c h W — A l t i t u d en metros 860,04 
Presión atmosfèrica a 8 orados en m/m. 
MÁXIMA 
690,7 
MINIMA 
677,2 
M E D I A 
684,4 
m m m m n lr m m 
MÁXIMA 
17,6 
MINIMA 
- 0 , 2 
M E D I A 
10,2 
Humedad 
relativa 
media 
72 
V I E N T O S 
Recorrido total 
en kilómetros 
6.390 
Velocidad media 
' por día 
206 
Lluvia 
o nieve 
Total ®n 
m/m. 
92.8 
B O L E T I N D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
B E N E F I C E N C I A M U N I C I P A L 
S E R V I C I O S S A N I T A R I O S 
H O S P I T A L M U N I C I P A L D E S A N J U A N 
E!** F E R M E D A D E S 
Médicas. . . Infecto-contagiosas . . Otras. . . . . . . 
Traumáticas* „ , , . ( a Quirúrgicas, j 0tras 
EXISTENCIA BN 
IO DB MAYO 
'1946 
Var. Hem. 
ENTRADOS 
V H 
TOTAL 
V H 
S A L I D A S 
POR 
CURACIÓN 
V H 
POR MUEETH 
V H 
POR OTRAS 
CAUSAR 
V H 
Mortal idad por m i l : 90,90 
QUEDAN 
TRATA MI KF'i f. 
S 
E s t a d í s t i c a e o r r e s p o n « l í e n t e a l m e s d e M a y o 
CAUSAS DE DEFUNCION 
(Nomenclatura abreviada de tS4í) 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
'o 
14 
'5 
16 
• 7 
i 8 
19 
20 
21 
22 
23 
C D 
Fiebre tifoidea yparatifoidea 
Peste . . . . 
Escarlatina . 
Coqueluche . 
Difteria . . . . 
Tuberculosis del aparato res-| 
piratorio . 
Otras tuberculosis 
Paludismo (malaria) 
Sífilis . . ' 
Gripe o influencia. 
Viruela . . . . 
Sarampión 
Tifus exantemático 
Otras enfermedades infec-
ciosas y parasitarias. 
Cáncer y todos los otros tu-
mores malignos. 
Tumores no malignos . 
Reumatismo crónico y gota 
Diabetes sacarina. 
Alcoholismo crónico o agudo 
Avitaminosis, otras enferme-
dádes generales y envene 
namientos crónicos . 
Meningitis simple y enferme-
dades de la médula espinal 
Lesiones intracraneanas de 
origen vasctilar . 
Otras en ermedades del sis-
tema endoso y de los ór 
ganos de los sentidos 
Enfermedades del corazón 
Otras enfermedades del apa-
rato circulatorio 
Bronquitis . . , . 
Neumonías . . . 
Suma y sigue. 
GHUPOS DB KDAIÍIS 
C D C D 
2 
39 
C D C D C D C D 
4 
i 
3 i 
C D C D 
TODAS 
EDADES 
JD I S T H I T O S 
C D I C D 
16 
S 
s 
3 
10 
4 
21 
7 
'32 
i 
6 
3 
2Ï28 
C D 
14 i 
C D C D 
3 » 
S 
i 
¡19 i 
C D C D 
1.5 
C D C, J) 
La C y l a D , s i g n i f i c a n C a s o s y D e f u n c i o n e s . 
BOLETIN DB LA BBTAD1STICA MXJKLCEPAL DB BURGOS 
38 
39 
40 
41 
42 
GRUPOS DB JBDADSS 
CAUSAS DK DHFUXCION 
(Nomenclatura abraviada de l94l) 
C D 
Suma anterior . 
28 Otras enfermedades del apa 
rat i respiratorio 
29 Diarrea y enteritis. 
30 Apendicitis . . . .1 
31 Enfermedades del hígado y 
de las vías biliares . 
32 Otras enfermedades del apa-
rato digestivo . 
33 I Nefritis . . . . 
34 j Otras enfermedades del apa-
rato urinario y del aparato 
genital . . . . 
35 i Septicemia e infecciones 
puerperales 
36 I Otras enfermedades d j l em-
barazo, alumbramiento y 
estado puerperal 
Knfermedades de la piel, del 
tejido celuilar, de los hue-
sos y de los órganos del 
movimiento 
Debilidad congènita, vicios 
- de conformación congénito 
nacimiento prematuro 
Senilidad . . . 
Suicidios 
Homicidios . . . 
Accidentes de automóviles 
(todo vehículo a motor por, 
(Caminos) , 
43 jjOtras muertes violentas o 
I accidentales t'salvo suici-
dio, homicidio o acciden-
tes de automóviles) . .! 
441 Causas no especificadas o 
i ma] definidas . .1 
Total general . .' 
C D C D 
39 
I 4 49 
C D C D 
19 
c D c D ; C D 
II 17 I I I I 
3 
3 
4 
29 25 23 26 I 
C D 
i 
28 i 
D I S T R I T O 
TODAS i 
EDADES 
C D I C D 
132 2 28 
12 
9 
13 f 4 
199 247 t i '? i 
C D 
! 4 I 
C D 
24 
7 -
43 
C D 
19 i 
30 i 113 
C D C D 
'5 
Í6 
C D C D 
10 14 
14 '9 
E s t a d í s t i c a d e l i n o s d e T W Í a y o 
Cabeza 
Tórax . 
Abdomen 
Miembros 
res . 
Miembros 
res . 
Cráneo 
Cara . 
Anterior . 
Posterior. 
Hombro 
superio- ] Brazo . 
Antebrazo 
Mano . 
Cadera 
inferió-) Muslo , 
Pierna. 
Pie . . 
Alcoholismo . . 
Contusiones . 
, , l Alimenticias Intoxica- Qüímicas . 
cienes.. |Gas 
A c c i d e n t e s varios . 
TOTAL. . 
9 
6 
5 
6 
26 
Contusio-
nes 
21 
( Heridas inciso-
m i cortantes 
42 
28 
4 
46 
3 
2 
23 
8 
157 
29 
38 
Heridas 
dislace-' 
rantes -
Luxacio-
nes 
12 
Fracturas ¡Hemorra-
\ ¿ias 
10 
Quema-
duras 
Cuerpos 
extrsifies 
11 
Disteasis 
aas 
9 23 
TOTAL 
50 
4? 
1 
1 
4 
3 
5 
15 
103 
5 
3 
29 
22 
10 
6 
BQIigAlW P B L A E S T A D Í S T I C A M U N I C I P A L D S B U R O O S 
M J E S I J E M A Y O 
D I S T R I T O S 
Curaciones . . . . . 
Inyecciones . . . . 
Ventosas . . . 
An t iva r ió l i ca s 
Vacunaciones / Anti t í f icas 
Otras 
1 
12 
56 
1 
15 
69 
3 
60 
155 
18 
22 
51 
134 
19 
63 
128 
17 
15 
67 
7 
28 
148 
5 
6 
Hospital 
de S. Juan 
Consultaa 
y enfermos 
120 
Asis tenc ia a Partos y Ginecologia 
Partos normales. 
Partos d i s t ó c i c o s 
Abor to s . 
Otras intervciones f 1 
Consultas . . . 1 3 
MES D E MAYO 
D I S F R I T O S 
3 \ 4 
1 
1 
1 I 1 
2 3 
8 ¡ 1 0 
1 
12 
Recetas despachadas en el mes de Mayo 
Asistencia d o m i c i ü a r i a . . . . 1 9 0 
Hospital de San Juan y Casa Refugio . 82 
Hermanitas de los Pobres, . . . 29 
Religiosas Adoratrices . . . 15 
Casa de Socorro . , . , 8 
T O T A L 324 
C A S A R E F U G I O D E S \ N J U A N , . 
M O V I M I E N T O DE ACOGIDOS 
Número dé a íog idos en i." de mes 
Entrados 
Suma. . . . 
Ü . ( Por defunción. . Bajas 1 D 4. 
J ( ror otras causas. 
Total. . . . 
Existencia en fin de mes . 
Mortal idad por 1 
25 
25 
33 
$2 
000: 19447 
68 
i 
i 
67 
»1 
«OLBTOf DE L A ESTADISTICA MUNICIPAL D I B U R G O S 
E s t a b l e c i m i e n t o s P r o v i n c i a l e s d e B e n e f i c e n c i a 
E N F E R M E D A D E S 
H O S P I T A L P R O V I N C I A L 
EXISTENCIA KN 
I,0 MAYO 
Var. Hem. 
S6 
59 
67 
r8 
ENTRADOS 
V. H . 
25 
11 14 
TOTAL 
V. 
8! 
90 
H. 
88 
32 
S A L I D A S 
f Ü R 
CURACIÓN 
V, H . 
16 
29 
M o r t a l i d a d por m i ! : 72'16 
23 
POR MÜKRTK 
V. H. 
T O T A L 
V. H 
QüBDAN BN 
TRATAMIENTO 
V. 
57 
H. 
62 
19 
O A S A D E M A T E R N I D A D 
SECCIÓN D E TOCOLOGÍA 
E S T A D O C I V I L E D A D 
E M B A R A Z A D A S 
Primí-
paras 
ítencia del mes anterior 
asadas. . . •. . 
TOTAL 
•tas a eonsecuencia del parto. 
Quedan a fin de mes. 
25 
i ( 
» 
Multí-
paras 
CASADAS 
Primí-
paras 
Multí-
paras 
VIUDAS 
Primí-
paras 
Multí-
paras 
I Menores 
TOTAL \ de 
' 20 a ñ o s 
1 7 
ió 
33 
16 
De 
20 a 30 
a ñ o s 
•9 
Oe 
30 a 40 
a ñ o s 
Oe 
40 a 50 
a ñ o s 
Da m á s 
de 50 
a ñ o s 
NOMBRO DK PARTOS 
Sencillos Múltiples 
NACIDOS VIVOS 
Varones Hembras 
NACIDOS MUERTOS 
Varones Hembras 
TOTAL DE NACIDOS 
Varones Hembras 
S E C C I O N D E GINECOLOGIA.—Número de enfermas asistidas: Ninguna. 
CASA PROVINGÍAJL DE E X P Ó S I T O S 
O A S A D E C A R I D A D 
M O V I M I E N T O DE ACOGIDOS 
i acogidos en i.0 de mes 
Suma. 
d = función . . 
otras causas . 
Total. . 
en lin de mes. 
127 
i 
128 
i i 8 
133 
3 
136 
1 
US 
38 
39 
39 
177 
2 
179 
6 
6 
173 
148 
148 
3 
2 
146 
8 
652 
8 
660 
9 
9 
651 
M o r t a l i d a d por m i l : 0*00 
Existencia en 1.° de mes. 
Entrados. . . 
TOTAL 
•7 
16 
33 
(6 
Salida y bajas 
Lactados con nodriza 
Lactarios eofi I M í i 
S u m a . 
Por d e f u n c i ó n . 
Por otias causas 
E x i s t e n c i a en fin de mes 
Internos 
Externos . . 
Internos 
Externos . . . 
Hasta un a ñ o 
De 1 a 4 años 
De m á s de 4 a ñ o s 
Morta l idad por m i l . . . . 
Internos 
Externos 
Internos 
Externo* 
Internos 
E x t e r n o » 
Varones 
49 
4 
53 
1 
2 
50 
35 
15 
Hembras 
33 
12 
45 
1 
7 
37 
31 
6 
TOTAL 
82 
16 
98 
2 
9 
87 
66 
21 
20,41) 
BOLVHN DE LA BSTADISTICA MUNICIPAL DS BURGOS 
E s t a b l e c i m i e n t o s p a r t i c u l a r e s d e B e n e f i c e n c i a 
H O S P I T A L D E B A R R A N T E S 
E N F E R M E D A D E S 
Médicas . . .i oíaCst0".COntagÍOSa' 
r\ • j '' í Traumáticas Quirúrgicas. 0tras _ 
EXISTENCIA EN 
I.0 MAYO 
Var. Hem 
ENTRADAS 
V. H . 
TOTAL 
V. 
30 
H. 
29 
S A L I D A S 
POR 
CURACIÓN 
V. 
18 
H. 
19 
POR MUERTE 
V. H. 
POR OTRAS 
CAUSAS 
V. H. 
Mortal idad por m i l : 16,98 
QDKDAN BN 
TRATAMIENTO 
V. H . 
A S I L O D E A N C I A N O S D E S A M P A R A D O S 
M O V I M I E N T O D E ACOGIDOS 
Número de acogidos en 1.0 de mes 
Entrados 
Suma. 
j Por defunción . 
aJas ) Por otras causas 
, Total. 
Existencia en fin de mes 
77 
77 
77 S3 
173 
73 
M O V I M I E N T O D E ENFEBMERIÀ 
Existencia en i.0 de mes 
Entrados . . . . 
Suma 
Curados 
Muertos 
Total 
Existencia en fin de mes . 
Enfermedades comunes 
Idem infeccciosas y contagiosas 12 172 
Mortal idad por m i l : 5,78 
A S I L O D E N U E S T R A S E Ñ O R A D E L A S M E R C E D E S 
M O V I M I E N T O D E ACOGIDOS 
Número de acogidos en 1.0 de mes 
Entrados. . . ; » 
Suma. ,. 
P . ( Por defunción . 
aías? I Por otríS causas 
Total. . . 
Existencia en fin de mes. 
5 i 8 
49 50 
M O V I M I E N T O D E ENFERMERIA 
Existencia en 1.0 de mes. 
Entradas. . 
Suma, 
Curadas. 
Muertas 
Total. 
Existencia en fin de mes 
Enfermedades comunes 
Idem infecciosas y contagiosas 
M o r t a l i d a d por m i l : OO'OO 
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S A N A T O R I O A N T I T U B E R C U L O S O D E F U E N T E S B L A N C A S 
M e s d e M a y o d e 1 9 4 6 
Eaistencia 
en 1.0 de mes 
52 
H 
44 
E N T R A D O S 
V H 
T O T A L 
55 
H 
47 
A 
Por curación 
H 
I D A S 
Por muerte 
V 
. 3 
H 
Por otras causas 
V H 
Q U E D A N 
en tratamiento 
V 
51 
H 
45 
C R U Z R O J A E S P A Ñ O L A 
S e r v i c i o s d e l D i s p e n s a r i o - C l í n i c a d e B u r g o s , d u r a n t e e l m e s d e M a y o d e 1 9 4 6 
E S P E C I A L I D A D 
Medicina general . 
Pulmón . ( 
Corazón. (• . 
Aparato digestivo 
Nerviosas( 
Mentales j 
Niñ)S . . . .. 
Cirugía general 
Oftalmología _ 
< 'tornno-laringología 
Ginecología. 
Pie l . . 
Odontología 
Rayos X 
Laboratorio. 
Asistencia de urgencia 
Electrología . 
T O T A L . 
i Enfermos 
I en trata-
I miento 
9 
4 
4 
3 
6 
i o 
4 
5 
8 
3 
9 
N U E V O S 
Varones Hembras N i ñ o s 
TOTAL ALTAS 'QUEDAN ^ Z ' ' ÍTn*'* 
I b i clones j c ienes 
i» 
i 2 
T8 
7 
24 
32 
9 
2C) 
» 
9 
25 
19 
» 
3 
15 
'9 
2 
I 4 
9 
38 
23 
2 
9 
47 
5 
20 
> 
9 
1 2 
10 
> 
6 
46 
18 
36 
'9 
68 
75 
iS 
49 
55 
17 
66 
34 
> 
13 
39 
no 
11 
34 
15 
59 
69 
'3 
46 
49 
»5 
59 
34 
»• 
13 
32 
26 
16 
29 
34 
18 
'»5 
39 
69 
22 
9 
39 
15 
4S 
CURAS 
5 
5 
18 
49 
16 
7 
'5 
6 
'5 
Interven 
ciones 
25 
8 
6 
9 
» 
39 
Total 
de ser-
vicios 
75 
X6 
62 
39 
'5' 
234 
o 1 
7 i 
118 
38 
168 
31 
22 
•3 
39 
r. iSi 
Durante el raes de M a y ó s e han prestado por los coches-ambulancia de esta I n s t i t u c i ó n , u n to ta l de 75 
servicios, entre t ras íad s de enfermos, heridos y otros a n á l o g o s . 
A U X I L I O S O C I A L 
R e l a c i ó n d e a s i s t i d o s e n l o s c u a t r o c o m e d o r e s d e « A u x i l i o S o c i a l » e n M a y o 
COMEDORES 
San Lesmes . 
Los Vadil los . 
San Pablo 
San Pedro . 
To ta l 
ANCIANOS Y NIÑOS 
ASISTIDOS 
3C0 
6C 
10C 
50 
51C 
RACIONES 
COMIDA Y CENA 
9. CCO 
1 800 
3 100 
1.500 
15.400 
COSTE RACIÓN 
1,30 
1,40 
1,40 
1,40 
IMPORTE MES 
11.700,00 
2 520.00 
4 200,00 
2.100,00 
20 520,00 
R e l a c i ó n d e c a n t i d a d e s r e c a u d a d a s e n e s t a D e l e g a c i ó n P r o v i n c i a l d u r a n t e e l m e s d e 
M a y o d e 1 9 4 6 , e n c o n c e p t o d e f i c h a a z u l y p o s t u l a c i o n e s 
Capital 
Provincia 
F I C H A A Z U L 
To ta l al mes. 
4.974,15 
9.003,90 
13.978,05 
POSTULACIONES 
Burgos, 
Provincia 
T o t a l 
3 831,65 
6,157,30 
9.988,95 
B O L E T Í N B E hA E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
o . r v . 
O ^ I C I I V A I . O O A I . 1 > E C O I . O C A < J I O r v I > j E J B U J R O O S 
u o M B R K s 
RsiadüUca mensual de demandas, ofertas, colocaciones y paro correspondiente a l ?nes de Mayo de IÇ4Ó 
G R U P O D E A C T I V I D A D E S 
Industrias agrícolas y forestales 
> del Mar . . . • . 
» de la alimentación . 
> extractivas. . . . 
Siderurgia y metalurgia . . . 
Pequeña metalurgia . . . . 
Material eléctrico y científico . 
Industrias qnímicas. . . . . 
» de la ccnstrurción . 
> de la madera . . 7 
» textiles . . . . . 
» de la Conf. Vest y tocado 
Artes Gráficas y Prensa . . . 
Transportes ferroviàries . . . 
Otros transportes terrestres . 
Transportes marítimos y aéreos 
Agua, gas y electricidad . 
Comunicaciones . . . , 
Comercio en general . . 
i . 
2. 
3-
4-
5-
6. 
7-
8-
9-
10. 
11. 
12. 
»3. 
14. 
15-
16. 
•7-
18. 
19. 
20. Hostelería 
21, Servicios de higiene 
22. 
23-
24. 
Banca, seguros y oficinas. 
Espectáculos públicos 
Otras industrias y profesiones. 
TOTAL . . . . 
Paro en fin 
del mes 
anterior 
i 
i ? 
79 
MOVIMIENTO MENSUAL 
X> JBMAB JDAB Ofertas 
Extralaboral 
Altas 
155 
c. 
13 190 
i 
5 
2 
100 
i 
24 
i 
47 
35 
2 
i 
79 
20 
39 
i 
154 
c. I s. s . 
•4] 
1 
lO 1001 
II 
2 41 
l | 
47 
1 
l8 
s. 
Censo depara en fin í J E R T A S 
; pendientes de 
del mes corriente 8 ««ropHinsB-
I • tat lóR 
c. 
7] 
75 
N O T A . — A ) Obreros menores de 20 años. JB) Obieros de 20 a 50 años. C) Obreros mayores de 50 añes. S) T©tal delj 
columnas anteriores. * 
M U J E R E S 
Estadística mensual ae ofertas, demandas, colocaciones y faro cot resfondiente a l mes de Mayo de IÇ46. 
G R U P O D E A C T I V I D A D E S 
Paro en fin 
del mes 
anterior 
i Industrias agrícolas y forestales. 
2. > del mar 
3 > de la alimentación. 
4. > extractivas . . . 
5. Siderurgia y metalurgia . . 
6 Pequeña metalurgia . . . 
7. Material eléctrico y científico 
8. Industiias químicas . . . . 
9 » de la construccién. 
10. » de la madera. . . 
11 » textiles. . . . . 
12. > de'la Conf., Vest. y tocado 
13. Artes Gráficas y Prensa . . 
14 Transportes ferroviarios . . J 
15. Otros transpertfes terrestres . 
16. Transpor¡es marítim os y aérec 
17. Agua, gas y electricidad 
18. Comunicaciones . . . 
19. Comercio en general . 
20 Hostelería 
21. Servicios de higiene. . 
22. Banca, seguros y oficinas 
23. Espectáculos públicos . 
24. Otras industrias y profes ones 
TOTAL. . . 
9 
2 
20 
7 
39 
MOVIMIENTO MENSUAL 
DEMANDAS Ofertas i OOXIOOAOIOKBB 
Extralaboral 
Altas 
1 2 
4 
'7 
7 
40 56 
B. r . 
32 
s. 
56 
Censo de pare en fin 
del mes corriente 
13 18 
c. s. 
OFERTAS 
pendientet de 
eumpilmen-
t a c l é n 
33 
N O T A . — A ) Obreros menores de 20 años.—B) Obreros de 20 a 50 años.—C) Obreros mayores de 50 años.—S) Total de las 
columnas anteriores. 
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J O R N A L E S 
C L A S E S 
Obreros! 
fabriles) 
e indus-1 
tríales i 
Obreros 
de 
oficios 
diverso 
75 
Mineros . . . . 
Metalúrgicos 
Textiles 10 8 50 
Aserradores mecánicos . . . 9 50 7 75 
Ebinistas 
Papeleros . . . . 
De'cerámica 
De vidrio y cristal. . . 
Otras clases. . . . . , 
Herreros 
Albañi les 
Carpinteros 
Canter s 
Pintores 
Zapateros 
Sastres . . . . . . 
Costureras y modistas . 
Otras clases 
Jornaleros agrícolas (braceros) 
Datos facilitados'por la Inspección provincial de Trabajo. 
H O M B R E S 
TIPO CORRIENTE 
PtS. CtS. 
10 
9 
12 
{ t 
14 
10 
I 2 
1 2 
'3 
I 2 
9 
I í 
50 
50 
50 
5° 
So 
50 
5° 
50 
75 
50 
PtS. 
 
7 
9 
7 
10 
9 
9 
10 
9 
7 
12 
Cts. 
50 
M U J E R E S 
TIPO CORRIENTB 
MÁXIMO 
PtS. 
MÍNIMO 
PtS. CtS. 
N I Ñ O S 
TIPO CORRIENTB 
MÍÍXIMO 
PtS. CtS. 
50 
5° 
5° 
50 
50 
MÍNIMO 
PtS. Cts. 
50 
25 
50 
5° 
f 
E s t a d í s t i c a d e l a C o n s t r u c c i ó n 
Durante el mes de ABK1L, se han autorizado por los diversos organismos, la e jecución de las siguienteg 
Obras en la Capital : 
D E N U E V A P L A N T A 
Edificio 
Casa 
I d . 
I d 
I d . 
Id ' 
I d . 
I d . 
Propietario 
Ju l ián M a r t í n e z Garc ía . 
Juan Bocos Rodr íguez . 
L aurentino González y otro . 
Jesús y Francisco Peña . 
Ange l Santiago Ariño , 
Saturnino Valdivielso Ramí rez 
Nico lá s Mar t in i z Mar t ínez , 
Cali . 
Alfonso V I H , 14 • 
í dem 12 . . 
S. Pedro la Fuente • 
Soto de Ponce, 
Camino Aguilar 
C. Vil la lón . 
Alfareros, 4, 6 y 8 
Tolales 
Area m2 
128 
116 
201 
116 
90 
83 
2233 
Altura 
metros 
7 
7 
4 
5 
7 
6 
18 
Plantas 
de que 
consta 
1 
i 
2 
2 
4 
1 
15 
Total 
de vi-
viendas 
1 
1 
2 
2 
4 
1 
15 
26 
Presupuesto 
Ptas. 
41.526,33 
36 593,95 
70.000,00 
30 000,00 
ICO 000,00 
68 740,37 
560.000,00 
906 860,65 
Edificio 
Casa 
I d . 
I d . 
I d . 
Propietario 
Franco Pérez Blanco . 
Patricia Garc ía y otros . 
Gerardo de Diego Eguizábal 
Juan Camarero Alameda 
D E R E F O R M A 
Calle 
H . del Rey • 
La Puebla 
Hego G ó m e z 
Santa Ana 
Totales 
DE REFORMA 
antes-atora antes-atora 
123-123 
182 182 
101-101 
80 144 
6 - 6 
1 2 - 1 2 
4 - 1 3 
I - 7 
antes-ahora 
0 - 1 
3 - 6 
— - 3 
1 - 2 -
antes-atora 
0 - 1 
3 - 6 
— - 3 
1 - 2 
P R E S U P U E S T O I 
Pesetas . 
18.450,00 
16 500,00 
90 000,00 
45 000.00 
169.950,00 
[iúmero de viviendas, que por haber \ m m U las obras, han sido oirecidas al alquiler en el mes de Abril 
Propietario 
Manuel Vinuesa Untana 
Mar t ín Gonzá lez Bocos 
Justa M u n g u í a Ortego 
Marciano G u t i é r r e z . 
J o à q u í n Pérez Conde 
Calle 
C. "San J u l i á n , s/n 
Briviesca, s/n. 
Las Casillas, s/n . 
Rey Don Pedro, s/n 
San is idro, s/n 
Casa n, N.0 vivienda 
ALQUILER MENSUAL 
P e s e t a s 
He 100 a 250 
He 100 a 250 
De 100 a 250 
De 100 a 250 
De 100 a 250 
F i s c a l í a P r o v i n c i a l d e l a V i v i e n d a v 
No se publica .Resumen de la labor realizada durante los meses de Abril y Mayo, por no haberse 
recibido los datos correspondientes. 
• B H H B H B I I H H 
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E s t a d í s t i c a d e l a C o n s t r u c c i ó n 
Durante el mes de LMAYO, se han autorizado por los diversos organismos, l i e jecuc ión de las siguientes obras en 
esta Capi ta l : 
I) E N IT E V A P L A N T A 
Edificio 
Casa 
i d . 
I d . 
I d . 
I d 
I d . 
I d . 
I d 
Propietario 
Ricardo Cardona y otros 
l o s é C á m a r a Rica , 
Gregorio Pascual 
Santos Benito Cantero 
Emil iano Gallo Gallo 
Francisco G ó m e z . 
Antonio Gaona Gonzá lez 
Fernando Tá-irago y otros 
Calle 
Las Fuentecillas 
La Quinta 
J . San Ju l i án , 
r . Padre Fiórez 
Francisco Salinas 
Procurador 
Vi l l imar . 
L a Castellana. 
To ta l 
Area ma 
294 
161 
69 
.81 
64 
191 
72 
187 
Àltuta 
metros 
15 
7 
10 
10 
7 
7 
4 
7 
Plantas 
de u^e 
consto 
12 
Total 
de vi-
viendas 
17 
1 
3 
3 
2 
4 
1 
2 
32 
Presupuesto 
Pesetas 
380.000,00 
225.000,00 
60.000,00 
65.000.C0 
48 000,00 
50 000,00 
30 000 00 
120.000,00 
978 000,00 
D E R E F O R M A 
Edificio 
Casa 
I d . 
I d . 
I d , 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
11. 
I d . 
I d . 
I d . 
Propietario 
Nicolás Murga Santos . 
Dionisio Moreno Mareno 
Manuel Nicuesa Matarroz 
\ n t o n i o Herrera Gonzá l ez 
losé del Val Aguilera 
Adolfo Verduras Ss Miguel 
Leonardo O r t e g i . 
Jesús Pérez Garc í a . 
J o a q u í n Pérez Conde 
José Reguera Pérez . - , . 
Julio Escudero D a n c á u s a 
Francisco G ó m e z . 
Calle 
San Pablo 
San isidro • 
Las Casillas 
í d e m 
Idem 
Vi tor ia 
Tinte 
Vadillos 
San Isidro 
G. San J u l i á n 
San Juan• 
L a s Fuentecillas 
DE REFORMA 
antes-abora. antea-ahora 
90- 90 
80 80 
72- 72 
7 0 . 70 
90- 90 
315-315 
152-152 
169-169 
68- 68 
124-124 
107-107 
81-118 
T o t a l 
Altura 
antesKaKoTB 
1 7 - ) ? 
9 15 
10-10 
7-10 
7- 9 
27 -27 
4 - 1 7 
10-18 
12 15 
1- 13 
16 -16 
4 - 4 
Viviendas 
antes-akora 
16 16 
- - 8 
2 - 5 
3 - 4 
6- 8 
4 - 4 
— 3 
P R E S U P U E S T O 
Pesetas 
12,000 
70.000 
10.000 
30.000 
10.000 
26.000 
190.000 
66 000 
13.000 
30 000 
90.000 
16 000 
552.000 
Número de vlvieniias, que por haber terminado las obras, han sido ofrecidas al alquiler en el mes de Mayo 
Edificio 
Casa 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Propietario 
José y Cayo Pé rez . 
Víc tor Benito Carazo 
Gregorio Pascual . 
Teófilo Varas Yagiie 
J o a q u í n P é r e z , 
Angel Baños . 
Manuel Contreras . 
Alberto Puente Díaz 
Teodoro Campo Quintano 
J o a q u í n P é r e z . 
Teófilo Varas Yagüe 
Calle 
Briviesca. 
Arrabal 3- Esteban 
Idem 
San Isidro 
Idem 
Tahonas . 
Arrabal S. Esteban 
Tahonas . 
Idem 
San Isidro 
Idem 
Gasa n.1 N ú m e r o de 
viviendas 
2 
1 
4 
6 
2 
6 
4 
1 
2 
4 
7. 
39 
A L Q U I L E B MENSUAL 
P e s e t a s 
De 100 a ci50 
De 50 a 100 
De 50 a 100 
De 100 a 250 
De 50 a 100 
De 100 a250 
De 50 a 100 
De 50 a 100 
De 50 a 100 
De 100 a 250 
De 50 a 100 
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E S T A D I S T I C A D E A B A S T O S 
R E B E S S A C R I F I C A D A S E N E L M A T A D E R O P Ú B L I C O D E E S T A C I U D A D 
e n e l m e s d e M a y o 
D í a 
1 
2 
3 
4 
5 
' 7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
UflCUnO MAYOR 
Peso 
Cabezas en canal 
Kilos 
17 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
61 
866 
294 
587 
443 
632 
491 
524 
490 
456 
596 
483 
541 
428 
4283 
162 
171 
180 
387 
147 
175 
301 
1146 
13783 
i P e s o 
Cabezas en c a n a l 
Ki los 
13 
4 
28 
5 
16 
11 
11 
4 
43 
8 
4 
9 
10 
10 
26 
5 
3 
19 
4 
5 
48 
18 
10 
3 
76 
9 
29 
371 
417 
125 
1056 
360 
523 
508 
364 
179 
1476 
275 
113 
267 
454 
396 
822 
161 
90 
818 
107 
155 
1762 
641 
363 
111 
576 
1001 
1074 
14194 
m m u 
Cabezas 
Peso 
en canal 
Kilos 
OIIEP 
Peao 
Cabezas en cana l 
Kilos 
4 
23 
5 
10 
3 
13 
13 
7 
11 
9 
4 
24 
32 
7 
3 
2 
12 
196 
49 
260 
56 
113 
35 
146 
162 
88 
118 
96 
51 
283 
308 
69 
32 
26 
126 
18 
61 
11 
81 
2189 
CORDEROS 
cabezas 
18 
5 
7 
3 
2 
11 
2 
6 
18 
17 
101 
Peso 
en oanal 
kilos 
32 
105 
35 
59 
18 
15 
76 
58 
13 
34 
84 
154 
1890 
Corderos lechales 
Cabezas 
142 
247 
726 
297 
527 
231 
235 
147 
620 
375 
149 
209 
68 
181 
255 
190 
119 
232 
23 
70 
198 
164 
132 
51 
215 
137 
Peso 
en canal 
Kilos 
568 
988 
2904 
1188 
'2108 
924 
940 
588 
2480 
1500 
596 
836 
272 
724 
1020 
760 
476 
928 
92 
280 
792 
656 
488 
204 
860 
448 
5930 23720 
CABRÍO 
Cabezas 
Peso 
en canal 
Kilos • 
CERDA 
Cabezas 
i 6 BOLSTDe DE LA ESTADISTICA MUNICIPAL DE BURGOS 
P JE S C A D i J 
c o n s u m i d o e n e s t a C i u d a d d u r a n t e e l m e s d e M a y o 
D I A S 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 0 
1 1 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 6 
1 7 
1 8 
1 9 
2 0 
2 1 
2 2 
2 3 
2 4 
2 5 
2 6 
2 7 
2 8 
2 9 
3 0 
3 1 
Total . 
P R I M E R G R U P O 
Salmón, langostinos 
y angulas por kilos 
Langosta por piezas 
Kilos Unidades 
9 
4 8 
2 2 
3 4 
2 8 
1 7 
2 2 
3 2 
1 8 
2 4 
9 
2 8 3 
1 2 
S E G U N D O G R U P O 
Percebes, quisqui-
llas, cigalas, almejas 
y otros mariscos: k. 
Ostras: docenas 
1 2 
8 
1 0 
1 2 
2 
5 6 
Kilos 
1 1 2 
7 7 
6 6 
2 0 2 
4 0 
1 4 4 
4 0 
8 0 
1 7 4 
" 7 4 
3 2 6 
1 3 6 
1 2 4 
1 8 3 
2 3 0 
1 3 3 
4 4 4 
1 4 0 
2 7 1 
2 3 4 
3 0 5 
2 9 4 
5 3 6 
3 1 7 
8 0 
1 1 5 
7 5 
1 7 2 
5 . 3 2 4 
T E R C E R G R U P O 
Salmonete, lengua-
do y lubina kilos 
Kilo = 
1 4 1 
1 0 8 
7 9 
2 6 2 
1 0 
1 4 4 
2 0 
2 4 0 
7 9 
3 4 1 
1 6 8 
2 8 
1 5 7 
8 5 
2 2 0 
1 0 2 9 
1 0 
7 6 
3 . 1 9 7 
C U A R T O G R U P O 
Congrio, merluza 
calamares y mero 
Kilos 
5 . 7 3 1 
2 . 6 0 2 
4 . 4 5 3 
2 . 7 6 5 
3 7 4 0 
6 . 2 4 0 
2 0 0 0 
2 . 8 0 9 
7 . 2 0 9 
1 . 3 0 0 
6 . 6 7 6 
5 . 9 4 2 
5 . 0 8 5 
7 . 9 8 3 
3 . 7 5 8 
5 2 2 
5 . 9 8 4 
2 . 5 3 2 
9 . 9 0 5 
7 . 4 7 6 
3 . 8 5 7 
3 . 4 7 5 
4 . 4 7 6 
6 . 2 8 1 
1 . 9 7 3 
6 . 7 4 4 
4 . 6 5 8 
3 0 7 0 
9 . 1 5 0 
5 . 7 9 9 
8 . 1 4 6 
1 5 2 . 3 4 1 
Q U I N T O G R U P O 
Bonito, platusas 
y besugo 
Kilos 
5 2 0 
2 7 6 
2 1 5 
2 4 0 
3 1 6 
1 . 1 9 3 
1 3 0 
1 9 6 
4 0 0 
3 4 4 
2 7 4 
1 . 4 7 2 
1 . 1 0 0 
6 3 7 
2 . 0 7 9 
1 2 8 
5 5 0 
5 1 3 
5 8 9 
6 0 5 
1 . 2 6 7 
6 9 3 
3 4 2 
3 . 3 4 6 
1 3 5 
1 .6 ' 71 
7 8 5 
2 0 4 
6 1 9 
5 9 5 
1 . 0 7 8 
S E X T O G R U P O 
Sardinas, chicharros 
zapateros, cucos, 
pajeles, jibias 
V otros similares 
2 2 . 5 1 2 
Kilos 
5 . 5 3 6 
1 7 . 6 2 2 
1 0 7 0 8 
8 . 5 1 8 
3 . Ò 6 5 
6 . 0 3 1 
2 4 5 1 
5 . 7 1 0 
1 3 2 6 7 
4 . 9 6 8 
1 . 2 2 3 
4 0 3 9 
6 . 7 0 0 
7 . 7 8 4 
1 . 5 5 3 
6 0 
2 . 1 0 3 
4 0 1 
5 0 1 
1 0 . 6 1 9 
4 . 8 6 2 
3 . 2 5 1 
5 . 9 0 0 
4 . 7 2 5 
1 5 . 9 3 3 
4 . 4 2 2 
5 . 5 3 7 
9 
6 . 8 0 4 
4 . 3 . 2 7 
2 . 0 0 0 
1 7 0 6 2 9 
G R U P O S 
Primer grupo 
Segundo » 
Tercer » 
Cuarto » 
Quinto » 
Sexto » 
Total 
R E S U M E N 
K I L O S I U N I D A D E S 
2 8 3 
5 . 3 2 4 
3 . 1 9 7 
1 5 2 3 4 1 
2 2 . 5 1 2 
1 7 0 . 6 2 9 
3 5 4 . 2 8 6 
5 6 
5 6 
D O C E N A S 
B R 
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M E R O A D O D E G A N A D O S 
M o v i m i e n t o r e g i s t r a d o en lo s m e r c a d o s de l o s v ie rnes , d u r a n t e el mes de M a y o , 
Fecha 
3 
10 
17 
24 
31 
B U E Y E S 
PAREJAS 
Presentadas 
a la venta 
80 
75 
55 
60 
75 
Vendidas para 
la ciudad 
S U E L T O S 
Presentados 
a la venta 
167 
126 
191 
113 
102 
Vendidos para 
la ciudad 
l o 
6 
9 
5 
1 0 
T E R N E R A S 
Presentadas 
a la venta 
Vendidas para 
la ciudad 
32 
42 
35 
38 
44 
20 
42 
30 
30 
18 
C A R N E R O S 
Presentados 
a la venta 
500 
550 
600 
750 
700 
Vendidos pare 
la ciudad 
25 
50 
30 
50 
60 
O V E J A S 
Presentadas 
a la venta 
600 
670 
740 
700 
800 
Vendidas para 
la ciudad 
50 
70 
40 
60 
70 
C O R D E R O S 
Presentados 
a la venta 
700 
725 
780 
800 
810 
Vendidos para 
la ciudad 
70 
60 
80 
70 
50 
P R E C I O S D E L G A N A D O E N V I V O 
F E C H A 
4 
11 
18 
25 
Bueyes del país 
los I I V2 Wlos 
Pesetas 
80 — 
86 — 
103,50 
109,25 
Bueyes gallegos 
los 111/2 kilos 
Pesetas 
el kilo 
Pesetas 
10,50 
10,50 
10 — 
10,25 
Carneros 
el kilo 
Pesetas 
Ovejas 
el kilo 
Pesetas 
8,50 
7,50 
7,50 
8,75 
Corder. lecñales 
el kilo 
Pesetas 
10,25 
11 — 
10 — 
11,25 
Gord. macacos 
el kilo 
Pesetas 
7,50 
Cerdos 
los I I V o kilos 
Pesetas 
250 
249 
250 
250 
F R U T A S Y H O R T A L I Z A S 
Que tuvieron entrada directamente en los Mercados de Abastos de esta Capital, durante el mes de 
Mayo, no contándose en estas cantidades las despachadas por los almacenistas: 
ARTÍCULOS 
FRUTAS 
Alberchigos . 
Cerezas. 
Ciruelas (pasas) 
Fresas . 
Higos 
Limones. 
Manzanas 
Naranjas. 
Nueces 
Pasas 
Piñones, 
Plátanos 
KILOGRAMOS 
1 0 . 4 8 0 
8 . 2 9 0 
2 . 0 0 1 
1 . 5 2 0 
2 3 2 8 
1 4 . 6 4 6 
3 . 1 1 4 
5 8 6 
4 2 5 
1 5 0 
. 9 5 9 
2 2 
3 
1 
3 5 . 7 4 8 
ARTÍCULOS 
HORTALIZAS 
Acelgas . 
Ajos. . 
Alcachofas . 
Xebollas. 
Cebolletas . 
Coliflor . 
Espárragos . 
Espinacas 
Guindillas (secas 
Guisantes 
Habas . 
Lechugas 
Nabos . 
Pimientos (secos 
Puerros ."' 
Repollos 
Zanahorias . 
KILOGRAMOS 
8 . 6 5 9 
1 0 . 2 4 5 
1 4 . 7 8 4 
1 0 4 2 0 
1 4 9 3 1 
4 . 7 8 7 
4 . 7 2 1 
1 . 8 0 2 
9 4 4 
1 4 . 6 5 7 
2 8 . 8 4 2 
4 1 . 7 2 8 
1 . 6 3 6 
2 . 8 2 1 
3 . 7 5 4 
6 . 8 9 8 
2 . 0 2 9 
wm 
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C O S T E D E L A V I D A 
A R T Í C U L O S 
A L I M E N T A C I O N 
Carne de vaca 
id. de ternera 
id. de carnero 
id. de cabra 
id. de oveja 
id. de cdro. lechales 
id. de gallina 
id. de conejo 
id. de cerdo 
Chorizos. 
Salchichas 
Jamón Limpio 
Morcillas * 
Butifarra 
Mortadela 
Mallorquina . 
Catalana. 
Tocino 
Lacón Codillos 
Manteca de cerdo 
Manteca de vaca 
Unto o sebo 
Aceite 
Leche 
Huevos 
Bacalao 
Sardinas 
Boquerones o bocarte 
Merluza 
Pescadilla 
Bonito . 
Besugo . 
Trucha . 
Gallos . 
Salmonetes 
Congrio . 
Calamares 
Jurel 
Almeja . 
Sarda o caballa 
Rape 
Anguilas. 
Fanecas. 
Rodaballo 
Pulpo . 
Sardina en lata 200 grs, 
Escabeche 
Cangrejos de río . 
Pan de trigo . 
Arroz 
Garbanzos 
Patatas . . • 
Judías blancas 
Judías de color 
Lentejas. 
Almortas o guijas 
Habas verdes. 
Algarrobas . 
Pasta para sopa 
Purés 
Guisantes 
Tomate fresco 
Tomate en conserva 
Pimiento de secadero 
Pimicntoen conserva 
Cebo las. 
Puerros . 
Coles 
Repollo . 
Coliflor . 
Acelgas . 
Lechuga o escarola 
Alcachofas 
Borrajas. 
Cardo . 
Judías verdes. 
Unidad 
del 
Mercado 
K i 
Una 
Kiío 
L 
doce 
K lo 
lo 
o 
na 
docena 
Kilo 
P R E C I O S R E A L E S 
Mas 
Máximo Mínimo corriente 
Lata 
K ü o 
Lata 
Kilo 
14,45 
-21,45 
'5,27 
i5/27 
«¿,2? 
15,27 
50.— 
3 8 , -
> 
7 0 , -
«7,— 
72,— 
12,80 
45 — 
45— 
45.— 
45,— 
20, — 
29,— 
> 
21, — 
5.25 
é — 
1,50 
16,50 
9,50 
3,85 
3,25 
9,60 
5,8o 
8,50 
8,— 
4,50 
5,25 
8,— 
6,5° 
\ i , — 
3,8o 
j 2,— 
4,50 
8 -
10— 
2,85 
4,5o 
3,85 
3,— 
18.— 
2,40 
3, — 
3.40 
0. 85 
4, — 
4,— 
2,75 
> 
2,25 
» 
s . -
2,75 
2,25 
3,25 
2,80 
> 
4,— 
i,3S 
1, — 
0,90 
i — 
2,25 
0,60 
0,90 
2,75 
10,95 
13 — 
1 ',52 
11,52 
u,52 
' »,52 
22,— 
27 — 
> 
50 .— 
IS — 
70,— 
10,50 
45 — 
45,— 
45— 
45— 
20, — 
29,— 
> 
21, — 
5,25 
6,— 
f,5o 
«6,50 
9 50 
3,85 
3,25 
9,60 
5.8o 
8,50 
7,50 
4,50 
5,25 
7,50 
6,50 
10,— 
3,8o 
10,— 
4,50 ~ 
1 , -
10,— 
2,85 
4,50 
3,85 
3 — 
8 , -
2,40 
3, — 
3,40 
0,85 
4, — 
4, — 
2,75 
> 
1,40 
» • 
5, — 
2,75 
2 , ~ 
3,25 
2,80 
> 
4,— 
1,35 
1 — 
0. 90 
1, — 
2,25 
0,60 
0,90 
2,75 
«4,45 
2!,45 
'5,2? 
15,27 
«5,27 
i ',52 
40,— 
35.— 
> 
70,— 
1 6 , -
72,— 
i 2,80 
45,— 
45,— 
45— 
45— 
20, — 
29,— 
> 
21, — 
«,SO 
16,50 
9,50 
3,85 
3,25 
:9,6o 
5,8o 
8.50 
8,— 
4,50 
5,25 
8,— 
6,50 
11,— 
3,8o 
11,— 
4,50 
7,50 
10,— 
2,85 
4,^0 
3,85 
3,— 
1 6 , -
2,40 
3, — 
3,40 
0,85 
4, — 
4,— 
2,75 
> 
2,— 
» 
5 — 
2,75 
2,25 
3,25 
2,So 
> 
4,— 
',35 
«,— 
0. 90 
1, — 
2,25 
0,60 
0,90 
2,75 
A R T I C U L O S 
Zanahorias . 
Grelos 
Nabos 
Espárragos. 
Remolacha. 
Ajos 
Pepino 
Calabaza ó calabacín 
Sal 
Vinagre . 
Naranjas . 
Plátanos . 
Manzanas 
Peras 
Uvas 
Ciruelas . 
Cerezas 
Avellanas 
Nueces 
Higos secos 
Castañas secas 
Almendras 
Pasas 
Aceitunas 
Limones . 
Mermeladas 250 grs 
Queso duro 
Galletas " . 
Azúcar 
Café 
Malta 
Chocolate 
Vino común 
Vino dulce 
Cerveza 
Sidra 
Gaseosa • 
Chacolí 
Aguardiente 
Coñac 
Vino de Jerez 
VESTIDO^ y CALZADO 
Tela blanca y algodón 
Hilos 
Driles 
Tela de Mahón 
Panas 
Paños 
Mantas de cama 
Crespón 
Boinas 
Calcetines 
Medias de algodón 
Medias de lana . 
Medias de s. arficial 
Idem, de hilo. 
Alpargatas 
Medias suelas cuero 
Botas 
Sandaliaas 
Almadreñas 
V I V I E N D A 
Alquiler de casa de 
obrero algo calificado 
Idem de clase media 
poco acomodada , 
Idem clase media 
acomodada 
G A S T O S D E C A S A 
Leñs. 
Unidad 
del 
Mercado 
Kilo 
Litro 
Kilo 
Libra 
Litro 
> 
m. botella 
Litro 
Botella 
Litro 
> 
Botella 
Litro 
Metro 
Una 
Metro 
Una 
Par 
P R E C I O S R E A L E S 
Máximo 
Par 
Mes 
Küo 
',50 
i 
•,25 
6,— 
0,70 
6 , -
> 
»,25 
0,70 
2,80 
3,— 
6,30 
7,— 
10,— 
» 
9 — 
» 
5,— 
10,— 
9,— 
2,25 
1,70 
2 8 -
30,— 
S — 
35 So 
8 50 
4, — 
5, — 
5,— 
2, — 
2 50 
0,60 
3, — 
10,— 
30 — 
»5,— 
4,5° 
4,90 
6 — 
6,— 
ti ,— 
(01,60 
igojso 
20,-
«3,— 
'2 — 
6,5« 
12,— 
17,50 
12,— 
9.40 
20,— 
95,— 
55,— 
9,— 
70,— 
«50,— 
So©,— 
otS« 
Mínimo 
",5o 
> . 
',25 
4,5o 
0,70 
6,— 
> 
",25 
0,70 
2,40 
2,40 
6,30-
8 , -
4,-
4,— 
« -
7,— 
2,25 
',70 
22,— 
' 7 ,— 
5 — 
35,50 
8,50 
4,— 
3, -
4, — 
2,— 
2,50 
0,50 
2.75 
8 -
2 2 , -
12.— 
3, — 
3,6o 
4, — 
4,— 
b. 9," -
S o -
So.— 
12,— 
6,— 
3, — 
4, — 
8 , -
10,— 
8 , -
4 — 
'5 — 
Soy— 
40,— 
8 , -
S©i— 
5®— 
200,— 
Mas 
corriente 
1,50 
> 
1,25 
5,50 
0,70 
6,— 
» 
',25 
0,75 
2,60 
2,60 
6,30 
5,50 
9,— 
4,50 
9,— 
8, -
2,25 
25,— 
2 6 -
5,— 
3j,5o 
8,SO 
4, — 
4,SO 
5, — 
2 — 
2,50 
o,6e 
3 , -
9, — 
25,— 
14,— 
3,8« 
4,5» 
5 , -
5— 
»0,— 
90,— 
120,— 
1 « , -
« -
5,— 
5,— 
10,— 
'5 ,— 
I O , — 
7,— 
1 8 , -
70,— 
41,5« 
9,— 
300,— 
»,25 
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A R T I C U L O S 
Sarmiento . 
Paja 
Piñas 
Carbón vegetal 
Antracita 
Hulla 
Lignito 
Cok 
Gasolina 
Petróleo 
Carburo 
Gas 
Alcohol de quemar 
Flúido eléctrico 
Velas 
Agua 
fabón 
Lejía ?3 
Unidad 
del 
Mercado 
Kilo 
» 
Ciento 
Kilo 
Litro 
Kilowatio 
Metro 3 
Kilo 
Botella 
P R E C I O S R E A L E S 
Máximo 
0,20 
0,40 
3,50 
0,60 
0,30 
0,30 
5— 
2,40 
2,10 
> 
9,35 
2,5° 
9,20 
0,50 
7,— 
0,60 
Mínimo 
0,15 
0,30 
3,50 
0,60 
0,27 
0.35 
2,— 
2,40 
2,10 
> 
9,35 
0,20 
0,30 
3,30 
0,60 
Mas 
corriente 
0,20 
0,30 
3,5^ 
0,60 
0,27 
0,^ 5 
2, — 
2,40 
2,10. 
> 
9,35 
o,So 
3, — 
0,30 
3,30 
0.60 
ARTICULOS 
Loza 
Cristalería 
Cubiertos 
Baterías aluminio 
Baterías porcelana 
Escoba 
GASTOS GRNBRALHS 
Tranvía o autobús 
Ferrocarril 
Cine 
Tabaco 
Periódico 
Sellos 
Sanidad (v. o iguala 
Peluquería 
Café 
Enseñanza 
Unidad 
del 
Mercado 
Plato 
Vaso 
Par 
Escoba 
Viaje 
Entrada 
> 
Uno 
Servicio 
Taza 
Mensual 
P R E C I O S R E A L E S 
Máximo 
2,25 
2,50 
8,50 
300 — 
400,— 
1,— 
0,5° 
S.So 
7,>5 
•i: 
5 — 
»5,— 
3,25 
1,40 
40,— 
Mínimo 
i, -
1,— 
2,50 
'So,-
200,— 
0,80 
0. 15 
i — 
1, — 
0,40 
0,05 
5,— 
3,— 
0,70 
10,— 
Más 
corriente 
',5^ 
1,50 
4,— 
200,— 
300,— 
0,90 
0,25 
3,— 
',85 
0,40 
0,50 
10,— 
3.— 
0,7è 
2r.— 
A l i m e n t o s r a c i o n a d o s ^ s u m i n i s t r a d o s p o r l a D e l e g a c i ó n d e A b a s t e c i m i e n t o s 
y T r a n s p o r t e s : M a y o , 1 9 4 6 
No se han recibido los datos correspondientes. 
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M O V I M I E N T O D E B I B L I O T E C A S 
B I B L I O T E C A S 
P ú b l i c a de Burgos 
Número 
de 
lectores 
2.186 
Velá-
menes 
pedidos 
2.399 
CLASIFICACIÓN DB LAS OBRAS POR MATERIAS 
Obras 
Genera-
les 
613 
Filoso" 
fía y 
Religión 
56 
OerecKo 
y 
Ciencias 
Sociales 
24 
Filolo-
gía y 
lingüis-
tica 
34 
Cien-
cias 
Puras 
166 
Ciencas 
Aplica-
das 
Bellas 
Artes 
y De-
portes 
Litera-
tura 
26 1 020 150 
GeOgr 
fía 
65 
Revistas 
periódl* 
( X A S 1 F Í C A C I O N 1»E I O S L E C T O R E S P O K P R O F E S I O N F s 
Estudiantes 
1.147 
Obreros 
145 
Industria y 
Comercio 
72 
Profesiones 
liberales 
265 
Agricultores 
11 
Otras 
profesiones 
300 
Sin 
profesión 
y no consta 
246 
TOTAL 
2.1 
CLASIFICAD ION POR SEXOS 
Hombres 
2,015 
Mujeres 
118 
Niños 
36 
Nif 
17 
O T R A S B I B L I O T E C A S 
B I B L I O T E C A S 
P » p u l a r Munic ipa l , 
T é c n i c a Mun ic ipa l . 
i n s t i tu to de E n s e ñ a z a Media 
C á m a r a de Coraercio 
Sa lón de Recreo 
C í r c u l o de la U n i ó n . 
de 
lectores 
Volú-
menes 
pedidos 
521 
20 
26 
43 
524 
•79 
32 
70 
6.615I6.796 
7.990!8.030 
Obras 
Genera-
les 
5 
» 
596 
780 
CLASIFICACIÓN DB LAS OBRAS POR MATERIAS 
Filoso-
fía y 
Religión 
49 
150 
Derecbo 
y 
Ciencias 
Sociales 
19 
171 
410 
Filolo-
gía y 
Lingüís 
tica 
20 
» 
3 
» 
84 
234 
Cien-
cias 
Puras 
6 
> 
2 
93 
75 
Ciencias 
Aplica-
das 
2 
4 
» 
> 
109 
45 
Bellas 
Artes 
y De-
portes 
241 
Litera-
tura 
298 
» 
14 
> 
2.105 
220 997 
101 
» 
1 
3 
235 
510 
Geogra-
fía 
59 
5 
101 
250 
Revista* 
y 
periódi-
25 
66 
18 
43 
3 019 
4 312 
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ESTADISTICA del ganado existente en este M u n i c i p i o en 31 de Mayo de 1946, con i n d i c a c i ó n 
de las Altas y Bajas ocur r idas en el mes 
Clase de animales 
V A C U N O 
o \ Sementales, 
2 / Bueyes 
< 
h 
n 
Vacas 
Hasta 3 
anos 
M a c h o s . 
Hembras 
T o t a l . 
g ( Sementales. 
% ) Vacas . 
J / Machos hasta 18 meses 
o [ Hembras hasta 3 anos. 
T o t a l . 
SS / Sementales. 
5 \ Bueyes. 
a < Vacas . 
Hasta 3 j M a c h o s , 
a ñ o s . I Hembras 
T o t a l . 
T o t a l general vacuno 
C A B A L L A R 
Sementales. 
Yeguas. 
Caballos 
Hasta 3 
anos 
M u l o s . 
M u í a s . 
Hasta 3 
anos 
j Machos 
t Hembras 
T o t a l 
M U L A R 
Machos 
Hembras 
T o t a l 
A S N A L 
Sementales. 
Burros . 
Burras. 
Hasta 3 
anos 
Machos 
Hembras 
T o t a l 
Existencias 
anteriores 
1 
293 
45 
19 
5 
363 
20 
1.063 
1 
21 
1.105 
5 
1 
3 
9 
1.477 
152 
217 
32 
5 
406 
119 
83 
1 
4 
207 
24 
88 
1 
1 
114 
liltas 
26 
2 
1 
29 
Bajas Guedan 
31 
10 
10 
i 
293 
45 
19 
5 
363 
19 
1.082 
3 
22 
1.126 
5 
1 
3 
9 
1.498 
156 
217 
34 
7 
414 
119 
84 
1 
4 
208 
25 
88 
1 
1 
115 
Oíase de animales 
L A N A R 
Sementales 
Ovejas . ... . 
Carneros . 
Hasta 1 i Machos , 
a ñ o . 1 Hembras 
T o t a l . 
CABRIO 
Sementales. 
Cabras . . . 
Machos . 
Hasta 1 I Machos 
a ñ o . ( Hembras 
T o t a l . 
P O R C I N O 
Verracos . 
Cerdas de recr ía 
Cr ías hasta 3 meses 
Cerdos en general 
T o t a l 
G A L L I N A C E A S 
Gallos 
Gallinas . 
Pollos y pollas. 
T o t a l . 
P A L O M A S 
Pares de cría . 
Pichones . 
T o t a l . 
C O N E J O S 
Machos de cría 
Hembras de cría 
Conejos en general. 
T o t a l . 
C O L M E N A S -
Fijistas 
Movil is tas 
T o t a l , 
E x i s t e n c i a s 
anteriores 
41 
5.057 
32 
21 
58 
5.209 
;1 
24 
241 
161 
427 
1.558 
42.240 
378 
44.176 
502 
15 
L 0 1 9 
39 
103 
624 
766 
13 
167 
168 
20 
20 
32 
2.101 
1.528 
3.661 
38 
38 
Quedan 
41 
5.224 
32 
21 
59 
5.377 
52 
52 
1 
24 
261 
159 
445 
1.590 
44.289 
1.906 
47.785 
502 
15 
1.019 
39 
103 
662 
804 
13 
SOLETEN DE LA ESTADISTICA MUNICIPAL DE BURGOS 
E S T A D I S T I C A E C O N O M I C A 
CAJA DE AHORROS ds l Circulo G a í ó l i c o de Obreros de Burgos 
A N O 1946 M E S D É M A Y O 
S E C C I Ó N D E A H O R R O OPERACIONES EFECTUADAS 
Clase 
de 
ímpción. 
Cts ctes 
Libretas 
6 meses 
Un año 
i 
2 
2,2 
3 
Totales 
IMPOSICIOÍÍBS 
3 c 
65 
i 
4 ( 
IQ8 
en c o 
01 
34 
491 
525 
H o 
35 
i 
_4I_ 
633 
Pesetas 
206.543.90 
613.52o,*? 
2 000, 
•3 10.180,— 
1.532.244.37 
RKINTKGROS 
34 
368 
402 
34 
392 
i 
'9 
446 
Pesetas 
218.388,25 
i .004.940,69 
5.000,— 
83.897,50 
i 312.232,44 
DIFERENCIA 
-j-164 
+ 22 
Pesetas 
— 11.844,35 
— 39T 426,22 
— 3.000,-
-{-226,282,50 
- 179.988,07 
S A L D O S 
Imponentes 
Anterior 
25 
9 TM 
7i 
í 908 
11.778 
Total 
26 
9-7 55 
71 
i 990 
Pesetas 
Anterior 
182.278,65 
15 401 504,07 
2 I 1.069,40 
10 108.269,88 
1 1.842,25.903.1 22,-
Intereses acumulados a cuentas corrientes 
id. id. a Libretas 
Saldo a fin de mes 
Ptas. 
Ptas 
TOTAL 
'70.434,30 
15 0!0.077,85 
208 069,40 
'o.334.S52.38 
25-72J.133,93 
25 723i33,93 
MOVIMIENTO DE INTERESES DE IMPOSICIONES A PLAZQS 
Clase de 
i m p o s i c i ó n 
6 meses 
U n a ñ o 
To ta l 
A C R E D I T A D O S 
anterrores 
Pesetas 
6.901,45 
¡ 8 7 . 5 2 2 , 6 9 
394.^24,14 
en el mes Tota l 
Pesetas 
29,58 
5.717,C8 
Pesetas 
5.746,66 
6 931,03 
393 239,77 
400 170.80 
L I Q U I D A D O S 
Pagados 
N.0 
11 
150 
161 
Pesetas 
563,75 
24 996,60 
25 560,35 
Descontados 
Pesetas 
74,72 
1.952,84 
2.034,56 
Pesetas 
638,47 
26.956.44 
27 594,91 
Saldo a favor 
de imponentes 
Peseta» 
6 292,56 
366.283,33 
372.575,89 
MOVIMIENTO DE IMPONENTES, POR CLASES 
C L A S E 
Menores de Id- años 
Dedicadas a las labores de su casa 
Sirvientes 
Jornaleros y Artesanos. 
Empleados 
Mil i tares 
Varones 
Hembras 
Solteras 
Casadas 
Viudas 
Varones 
Hembras 
Graduados 
No graduados 
Abogados 
Méd icos y F a r m a c é u t i c o s 
Sacerdotes . 
Maestros , , . . 
Estudiantes . . . 
Comerciantes e industriales 
Dependientes de Comercio 
Entidades 
Otras varias clases 
Existencia anterior \ Han ingresado \ flan cesado 
i • 
Existencia 
1.630 
1.563 
1.968 
450 
758 
44 
514 
1.563 
453 
•2C7 
. 67 
34 
69 
623 
. 127 
97 
561 
108 
255' 
687 
11.778 
12 
4 
12 
ki 
32 
11 
5 
1 
» 
1 
8 
1 
» 
11 
» 
2 
2 
108 
14 
» 
44 
1.632 
1.559 
1.974 
452 
765 
- 44 
515 
1.590 
461 
212 
68 
34 
70 
617 
128 
97 
570 
108 
257 
689 
11.842 
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MONTE DE PIEDAD del Circulo C a t ó l i c o de Obreros de Burgos 
S K C C I O N D E E M P E Ñ O S 
Clasifica-
ción 
< 
< 
O 
2 
D 
w 
a; 
OH 
O 
2 
importe de cada 
partida en pesetas 
Empeños 
1 a 
26 a 
76 a 
151 a 
251 a 
25 
75 
150 
250 
.250 
1 251 a 2.500 
2.501 o mas 
Sumas del mes 
Anteriores 
Total 
1 a 
25 a 
76 a 
1*51 a 
251 
25 
75 
150 
250 
o más 
Sumas del mes 
Anteriores 
Total 
Del mes . 
De anterior 
Total 
Del mes . 
De anterior 
Total 
Del raes . 
De anterior 
Total 
Del mes , 
De anterior 
Total general 
N. 
66 
42 
30 
15 
17 
3 
7 
18C 
1 548 
1.728 
201 
52 
1 
254 
621 
1 875 
434 
3 169 
3 603 
Pesetas 
1.243 
1 899 
3 455 
3 260 
8 550 
5.300 
45 800 
69 497 
205.702 
275.199 
3 101 
1.857 
80 
5.038 
32 317 
37 355 
74.535 
238 019 
31k¿ 554 
Pesetas 
757,45 
1.108,70 
1.866,15 
105,35 
407,80 
513,15 
862,80 
1.516,50 
2.379,30 
Renovaciones 
N.0 
16 
10 
5 
6 
7 
2 
46 
132 
178 
20 
11 
31 
109 
140 
77 
241 
318 
Pesetas 
294 
473 
640 
I 225 
3 880 
3.500 
10 012 
31.301 
41.313 
293 
390 
683 
2 557 
3.240 
10 695 
33.858 
44 553 
Pesetas 
155,15 
48J,85 
639.00 
13,80 
50,50 
64,30 
168,95 
534,35 
703,30 
D e s e m p e ñ o s 
N. 
56 
44 
30 
14 
10 
1 
2 
157 
459 
616 
148 
37 
1 
186 
820 
1,006 
343 
1 279 
l 622 
Pesetas 
1.095 
2.023 
3.440 
2 930 
5.610 
2.500 
6 300 
^3 898 
107 429 
131.327 
2 312 
1.425 
100 
3.837 
15 671 
19.508 
27 735 
123.100 
150.835 
Pesetas 
69,75 
730,05 
799,80 
9,00 
127,40 
136,40 
78,75 
857,45 
936,20 
Ventas 
en subastas 
N.0 Pesetas 
Pesetas 
Pasado a 
venta libre 
N.0 .Pesetas 
Pesetas 
Saldos 
N.0 Pesetas 
+ 1 0 
— 2 
» 
+ 1 
- 7 
+ 2 
± J L 
+ 2 3 
1.089 
+ 148 
124 
+ 15 
- [ - 320 
+ 2 940 
+ 2 800 
+ 3 9 . 5 0 0 
1,112 
+ 5 3 
+ 15 
+ 6 8 
801 
869 
+ 9 1 
890 
+ 4 5 599 
98.273 
143 872 
+ 789 
+ 432 
- 20 
+ 1,201 
16.646 
7.847 
+ 4 6 . 8 0 0 
114 919 
1.981 161.719 
Pesetas 
982,35 
2.322,60 
3.304,95 
128,15 
585,70 
713,85 
1 110,50 
2.908,30 
4 018.80 
MOVIMIENTO DE KESTOS DE SUBASTAS 4 FAVOR DE EMPEÑANTES 
Alhajas 
Ropas 
Total . 
ACREDITADOS 
anteriores 
N.0 Pesetas 
en el mes 
Pesetas 
Total 
N.0 Pesetas 
LIQUIDADOS 
Pagados 
I!.0 Pesetas 
Caducados 
II.0 Pesetas 
Tota l 
1N.0 Pesetas 
Saldos a favor 
de e m p e ñ a n t e s 
Pesetas 
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SECCIÓN D E P R É S T A M O S G E N E R A L E S OPERACIONES EFECTUADA 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
Total. 
Préstamos 
> 
i 
2 
31 
I 
I 
'^3 
Çacos 
N. 
3 85 
> 
Pesetas 
477.643,50 
74500,— 
7.000,— 
37 ooo, 
596.143,50 
Devoluciones 
N.0 
34 
Pesetas 
430156,28 
» 
70.500, 
900,— 
2-750, 
504.306,28 
S a l d o s 
anterior 
Pesetas 
6.898.183,30 
> 
13.000,— 
13.350 — 
221.713,09 
27.000,— 
48 538,— 
Del mes 
Pesetas 
-f 47 487,22 
> 
-f- 4.000, — 
- j - 6.100,— 
- I - 34.250,— 
7.221.774,29 + 91.837,22 
Total 
Pesetas 
6.945-670 42 
Intereses cobrados 
Del mes 
Pesetas 
3«-98i,44 
> 
231,12 17.000,— 
19 450,— 
25-S-963,09] 839,89 
27.000,— 
48.528,-
7.313.611,51 33052,45 
Anterior 
Pése tes 
32.376,8< 
> 
3,50 
'30,29 
'•472,75 
,"33·983.39 
Total 
Pesetas 
64.358,29 
> 
234,62 
130,29 
2.312,64 
67 035,84 
N O T A . — - A ) P i éá t a r aos Hipotecarios.—B) Sobre prenda sin desplazar.—rG) Sobre Valores .—D) Sobre Imposiciones de 
Ahor ro .—E) Personales.—F)Corporativos.—G) Agrícolas (Ley 5-11-1940). 
C a j a d e A h o r r o s M u n i c i p a l d e B u r g o s 
E s t a d o d e l a s O p e r a c i o n e s d e A h o r r o , c o r r e s p o n d i e n t e s a l m e s d e M a y o d e 1 9 4 6 
CLASE DE A H O R R O 
Libretas ordinarias 
Imposiciones a plazo a ñ o . 
Imposiciones semestrales . 
Cuentas corrientes a la vista 
Ahorro escolar . 
Libretas especiales 
Libretas al portador . 
T O T A L E S 
OPERACIONES E N E L MES 
IMPOSICIONES 
N ú m e r o 
1.785 
92 
1 
82 
1.510 
3 470 
Pesetas 
3 048 843,08 
666.749 -
1.000,— 
1 108.034,84 
14.790,50 
4.839 417,42 
REINTEGROS 
N ú m e r o 
1 523 
59 
2 
70 
36 
1 690 
Pesetas 
3.684.772,25 
3 8 1 . 2 4 1 , -
1 500 ,— 
866.258,15 
2.531,87 
4.936.303,27 
Hiimerfl 
de Imponentes 
en fin de mes 
23 358 
4.144 
34 
193 
4.80f 
32.530 
Saldo de Imposicions 
en Un de m 
Pesetas 
59.081.920,29 
32.500.058,60 
273.287,50 
1.416.472,03 
295 276,95 
93.567 015,37 
C Á J A P O S T A L 
I M P O S I C I O N E S 
N ú m e r o Pesetas 
101 60.012,51 
R E I N T E G R O S 
N ú m e r o Pesetas 
118 9.210.04 
C I R C U L A C I O N D E D I N E R O . G I R O S 
Postal. . 
Te legráf ico 
Recibidos 9.095 - Pesetas 1.750 281,44 
Expedidos 10 043 — » 1.329.799.^l 
Recibidos 2 298 — » 431.177,72 
Expedidos 1.297 — » . 365.641,98 
B O L E T I N D E L A E S T A D I S T I C A OTNICIPAI. D E B U R G O S 
C O T I Z A C I O N E S D E V A L O R E S 
d e E m p r e s a s , S o c i e d a d e s y C o r p o r a c i o n e s d e l a C i u d a d d e B u r g o s , d u r a n t e e l 
m e s d e M a y o d e 1 9 4 6 
C L A S E D E V A L O R E S 
O B L I G A C I O N E S 
Ayuntamiento de Burgos 4 por 100 . 
Ayuntamiento de Burgos 5 por 100 . 
Compañía de Aguas de Burgos 4 por 100 . 
Círculo de la Unión de Burgos 4 por 100 
Electra de Burgos 5 y medio por 100 1940 
Electra de Burgos 5, y medio por 100 E 1945 
A C C I O N E S 
Compañía de Aguas de Burgos 
Electra de Burgos, S. A. . . . 
E l Porvenir de Burgos, S. AP 
Sociedad Española de Seda Artificial 
ANTERIOR 
102,— 
104,50 
220,— 
265 — 
1 9 0 , -
CAMBIOS DURANTE EL MES 
103 (8) 
104,50 (3-15) 
240(17) 
180 (17) 
190 (1116) 
V A L O R E S Q U E H A N S I D O N E G O C I A D O S 
d u r a n t e e l m e s d e M a y o d e 1 9 4 6 , e n e l t é r m i n o m u n i c i p a l d e B u r g o s 
Fondos Públicos . . . . •. 
Acciones . . . . . . 
Obligaciones y demás valores de renta fija 
TOTAL PESETAS 
P E S E T A S 
Nominales 
1.480 000 
128 000 
390.000 
1 ^98 000 
Efectivas 
1.429 250,20 
227.700,— 
400 787,50 
2.057.737,70 
J6 BOLETIN DJB LA X8TADI6TICA MUNICIPAL DOS BURGOS 
E s t a d o d e m o s t r a t i v o d e l a r e c a u d a c i ó n d e A r b i t r i o s 
e n e ! A y u n t a m i e n t o d e B u r g o s d u r a n t e e l m e s d e M a y o d e 1 9 4 6 
E T A L L E 
Carga y descarga de mercancías 
Insuficiente altura de edificios . 
Contribuciones especiales por construcción aceras 
Degüello de reses, escarpias, etc. 
Escudo y otros distintivos 
Reconocimiento de pescados , 
Reconocimientos sanitario de alimentos 
Licencias para construir . 
Apertura de establecimientos . 
Consumiciones. . . . . 
Consumo de lujo 
Impuesto sobre vinos corrientes 
Mercado de Abastos 
Mercado de ganados. 
Servicios de alcantarillado 
Servicios de extinción de incendios. 
Cement. Municipal. Enterramientos y renovaciones 
Cerramiento de sepulturas 
Aprovechamiento de aguas . . 
Multas 
Consumo de pescados . . . . 
Servicios del Depósito Administrativo 
Saca de Materiales . . 
Subsuelo, suelo y vuelo . . . . 
Apertura de zanjas . 
Idem, indemnizaciones reposición pavimento 
Entrada de carruajes . . . . 
Mesas y veladores . . . . . 
Conciertos zona libre . . . . 
Quioscos en la vía pública . 
Puestos de venta 
Fiestas callejeras, etc 
Rodaje o arrastre . . 
Tránsito de perros 
Industrias ambulantes . . . . 
Letreros, carteles, anuncios, etc. 
Alquiler de efectos 
Lavaderos cubiertos 
Evacuatorios subterráneos . . . 
Casinos y círculos de recreo 
Carruajes de lujo . . . . . 
Solares sin edificar 
Plus-valía. . . . . . 
Circulación de carruajes de lujo y bicicletas 
Bebidas espirituosas y alcoholes 
Carnes y volatería . 
Tránsitos . 
Inquilinatos 
Pompas fúnebres 
Renta locales edificio Teatro 
» eventuales 
» » Plaza de Toros 
Obras abusivas. . 
TOTAL, 
RESULTAS 
Pésetes 
3.935,51 
» 
74 49 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
790,— 
1 0 , -
» 
6 6 , — 
» 
» 
» 
•» 
7 807,56 
• » 
» 
» 
» 
31,65 
» 
65,38 
12 799.09 
EJERCICIO 
ACTUAL 
P e s e t a s 
7.729,40 
9 374.50 
1 780, -
27.993.55 
40.315 29 
2.445,79 
5.686,33 
23.538,35 
184.737,21 
25.334,23 
» 
3.876,77 
Ü 120,43 
1.856.— 
380.— 
1 462,50 
75,50 
2 152,25 
2 004.75 
1 0 , -
» 
1 1 4 . -
144,43 
5 517,— 
» 
11.415.60 
175 ,— 
4.916.20 
1 0 , -
845,50 
784.84 
49, — 
6 0 , — 
240,— 
5 . 0 0 0 , -
» 
» 
19 874.65 
17 800 ,— 
52.044 80 
35 112,10 
867 — 
» 
5 5 5 . -
50, -
443,45 
133.33 
523 024,75 
RECAUDACIÓN 
TOTAL 
P e s e t a s 
7.729,40 
» 
3 935,51 
9 374,50 
1 . 7 8 0 , -
27.993 55 
40 315 29 
2 445,7^ 
5 686 33 
23 538,35 
184 737.21 
25 334,23 
» 
3 876,77 
26 194,92 
» 
1.856 — 
380 — 
1.462,50 
75 50 
2 152,25 
2 004,75 
10 — 
» 
114 — 
144,43 
790 — 
> 
5.527,— 
» 
11.415,60 
1 7 5 , -
4 934,20 
1 0 , -
845,50 
850.84 
4 9 -
6 0 , — 
240 ,— 
5 0 0 0 , -
» 
» 
27 682.21 
17 800 ,— 
52 044.80 
35.112,10 
867 ,— 
31,65 
5 5 5 , -
5 0 , — 
443.45 
133,33 
65.88 
535 823,84 
BOMETOM DE LA ESTADIOTICA MUNICIPAL DS BUHOOS 
S E R V I C I O S V A R I O S 
M U N I C I P A L E S 
T r a b a j o d e s a r r o l l a d o e n l o s m i s m o s d u r a n t e e l m e s d e M a y o 
CLASE DE TRABAJO 
Aserrado de madera 
Carpintería. 
Carretería . 
Fontanería. 
Herrería 
Pintura 
Taller Mecánico 
TRABAJOS DISPUESTOS 
1 
11 
5 
16 
13 
7 
1 
TERMINADOS 
1 
6 
4 
16 
8 
10 
1 
HORAS DE TRABAJO 
INVERTIDAS 
804 
1.548 
603 
780 
1 264 
800 
200 
Servic ios pres tados por la Guardia Municipal 
durante e l mes de Mayo 
DETENCIONES 
Por heridas 
Por hur to , robo y sospechas 
Por desacato 
Por e s c á n d a l o . 
Por cometer actos deshonestos. 
Por estafa 
Por implora r la caridad , 
Por sospechosos e indocumentados 
< • : J A U X I L I O S 
A varias Autoridades 
A particulares. 
En Farmacias. . . 
E n la Casa de Socorro . 
En caso de i r cendios 
Mordedura de perros 
Mordedura de gatos. 
24. 
CRIATURAS E X T R A V I A D A S 
• y 
184 
4 
3 
\ 0 
Niños 
N iñas 
DenyMlailBs p r infracGlóii de iaa Ordenanzaíi HMICIIMIBÍ 
Bandos de IHIBH Bobterm y Códlpo de clrcuJacléB 
Personas 
A u t o m ó v i l e s . 
Bicicletas^ - - - -
Carros y coches 
A d u e ñ o s de jpérros. ' 
Industriales por /altas de 
519 
86 
134 
200 
5 
10 
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Q u i n i e l a s d e f ú t b o l a b e n e f i c i o d e l H o s p i t a l d e S a n J u a n y C a s a R e f u g i o 
M e s d e M a y o 
Quinielas vendidas 
3 5 2 0 
1 " premio 
8 8 8 , 6 1 
2 o premio 
7 2 7 , 4 5 
3 . " premio 
4 9 6 , 6 4 
4 . ° premio Beneficio bruto 
1 . 4 0 8 , 0 0 
Gastos 
ocasionados Beneficio liquido 
S e r v i c i o c o n t r a i n c e n d i o s 
Servicios prestados por el Cuerpo de Bomberos durante 
el mes de Mayo de 1946 
D E C E N A S 
Primera 
Segunda 
Tercera 
Totales 
I N C E N D I O S 
Resumen de los kilómetros recorridos por el servicio de carruajes 
de tracción mecánica propiedad del Excmo. Ayuntamiento en el mes de Mayo 
D í a 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
K i l ó m t s . 
137 
147 
130 
130 
105 
145 
147 
169 
162 
160 
152 
D i a 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
K i l ó m t s . 
150 
140 
170 
130 
140 
696 
137 
115 
147 
172 
160 
D í a 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
$1 
K i l ó m t s . 
177 
177 
197 
92 
199 
185 
117 
158 
192 
T o t a l k i l ó m e t r o s en e l mes : 5 235 
I B 
BOLETO* DE JA ESTADISTICA MUNICIPAL DE BURGOS 
T i o r a r i o d e l a l l e g a d a y s a l i d a d e l o s c o c h e s d e l í n e a a e s t a C i u d a d 
L I N E A S 
Aguilar de Campóo 
Aranda de Duero . 
Arenillas del Riopisuerga 
Arija 
Barbadillo de Herreros 
Espinosa de los Monteros 
Fresneda de la Sierra . 
Huerta de Arriba . 
Madrid 
Melgar de Fernamental 
Pedrosa del Principe 
Poza de la Sal. 
Quintana del Pídio 
Llegada 
10,00 
17,00 
10 30 
9.30 
10.30 
9.45 
9.30 
9,45 
13,30 
10.15 
10.15 
10.00 
9.30 
Salida 
16 45 
8,00 
17,30 
17 00 
17.30 
17,45 
17,45 
17 45 
15.00 
18,15 
18.00 
17.15 
17,30 
L I N E A S 
Regumiel de la Sierra . 
Roa de Duero . 
Santander 
Sto. Domingo de la Calzada 
Santo Domingo de Silos 
Sasamón-Grijalba . 
Tordómar 
Tórtoles de Esgueva 
Villadiego . , 
Villadiego-Alar del Rey 
Villamayor de los Montes 
Llegada Salida 
9.30 
9,30 
14.16 
10,30 
10,30 
10.00 
10,15 
10.45 
10,45 
10,45 
10,00 
17,15 
18.00 
8,00 
17,00 
17,15 
, 1 7 , 1 5 
18,15 
17,00 
17,00 
17,30 
18,15 
V E H Í C U L O S M A T R I C U L A D O S D U R A N T E E L M E S D E M A Y O 
C O N M O T O R M E C A N I C O 
Número 
matrícula 
3343 
3344 
3345 
3346 
3347 
3348 
3349 
C L A S E 
Moto 
Coche 
C a m i ó n 
I d . 
Coche 
I d . 
C a m i ó n 
H. P. 
1,25 
9 
17 
23 
11 
13 
24 
S E R V I C I O 
Turismo 
Id. 
Transpor te 
Id. 
Turismo 
I d . 
Transpor te 
M A R C A 
Volsolet 
Austin 
C i t roen 
R. E . O. 
) . K . W 
Fiat 
B r u k 
D E T R A C C I O N A N I M A L 
Número 
de matrícula 
1643 
1644 
1645 
Número 
de ruedas 
CABALLERÍAS 
Mayores Menores 
1 
SERVICIO 
Transporte 
I d . 
I d . 
B i c i c l e t a s m a t r i c u l a d a s d u r a n t e e l mes de M a y o : 1,528 
S E R V I C I O S U R B A N O S 
Durante el mes de Mayo no circularon autobuses. , 
H a n prestado servicio de parada 36 coches t a x í m e t r o s . 
• • • K . . 
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34 B O L E T I N D E L A E S T A D I S T I C A MUNICIPAL Dfi BURGOS 
M U D A N Z A S 
CAMBIOS D E DOMICILIO R E G I S T R A D O S DURANTE E L MES D E MAYO 
S E G U N LAS LICENCIAS E X P E D I D A S 
liitritss iii ProcedeiGlB 
D I S T R I T O S D E D E S T I N O 
Del E s p o l ó n . . 
Og la Casa del Coráóa 
De la Catedral. . 
Del Castillo . . 
De los Vadil los . 
De Vega . 
De la Quin ta . . 
De la E s t a c i ó n . 
I i itroi flyufltamliDtfó 
Totales . 
E s p o l ó n Casa de l ¡Catedra] 
C o r d ó n i 
Castillo Vadillos Vega Quinta jEs tac ión 
EMIORHCiÓll 
ü otros 
flyuutanMos 
i 1 ! I 1 I 4 I 5 I 
Tota l 
15 
A P E R T U R A D E E S T A B L E C I M I E N T O S 
Resumen de las licencias concedidas durante el mes de Mayo de 1946 
DISTRITOS 
!.• 
2. ° 
3. # 
4. ° 
5. ° 
6. ° 
7. e 
8. * 
E s p o l ó n . 
C. del C o r d ó n 
Catedral . 
Casti l lo 
Vadil los 
Vega. 
Quin ta 
E s t a c i ó n 
Totales 
E S T A B L E C I M I E N T O S C O M E R C I A L E S E I N D U S T R I A L E S 
Comestibles 
en general 
Bares S a s t r e r í a s Z a p a t e r í a s R e l o j e r í a s Garages T O T A L E S 
12 
BOLETIN DB LA ESTADISTICA MUNICIPAL DB BURGOS 
M O V I M I E N T O P E N A L Y C A R C E L A R I O 
P R I S I Ó N P R O V I N C I A L 
Hombres 
CLASIFICACIÓN 
Existen-
cias en i . * 
de Mayo 
POR E D A D 
Hasta 30 años . 
De 31 a 40 i d . . 
De 4 1 a 50 i d . . 
De 51 a 60 i d . . 
De m á s de 60 i d . 
Totales 
ESTADO C I V I L 
Solteros. 
Casados. 
Viudos. 
Totales. 
61 
73 
40 
15 
189 
157 
20 
12 
ALTAS 
durante 
el mes 
70 
34 
62 
14 
2 
182 
60 
118 
4 
BAJAS 
durante 
el mes 
63 
25 
55 
10 
QüKDABI 
en fin 
de Mayo 
153 
50 
103 
189 182 153 
68 
82 
44 
19 
2 
218 
167 
35 
16 
218 
Mujeres 
CLASIFIC ICÏÓN 
Existen 
cia en » .0 
de Mayo 
ALTAS 
durante 
el mes 
BAJAS 
durante 
el mes 
QUHDAH 
en fin 
de Mayo 
POR E D A D 
Hasta 30 años . 
De 31 a 40 años 
De 41 a 5C años 
De 51 a 60 años 
De m á s de 60 i d . 
Totales. 
E S T A D O C I V I L 
Solteras 
Casadas 
Viudas . J 
16 
12 
4 
Totales. 16 
17 
15 
2 
17 
14 
13 
1 
19 
14 
5 
14 19 
P R I S I O N C E N T R A L 
CLASIFICACIÓN 
POR E D A D 
Hasta 30 años 
De 31 a 40 i d . 
Oe 41 a 50 i d . 
De 51 a 60 i d . 
De m á s de 60 i d 
Totales, 
ESTADO C I V I L 
Solteros. 
Casados 
Viudos. 
Totales 
Existen-
cias en i 
de Mayo 
275 
428 
264 
101 
27 
1.G95 
466 
587 
. 42 
1.095 
ALTAS 
durante 
el mes 
99 
174 
42 
13 
328 
185 
138 
5 
328 
BAJAS 
durante 
el mes 
16 
41 
29 
11 
3 
100 
36 
66 
2 
I C O 
QUEDAN 
en fin 
de Mayo 
358 
561 
277 
103 
24 
1.323 
615 
663 
45 
1.323 
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Laboratorio Químico Bacteriológico Municipal 
T r a b a j o s y s e r v i c i o s p r a c t i c a d o s d u r a n t e e l m e s de M a y o 
40 
Servicio de aná l i s i s 
Ingresaron para su anál is is las siguientes muestras 
elasificadas conforme su naturaleza: 
Al imentos y bebidas 151 
Productos relacioriadog con la higiene 
» pa to lóg icos 
•» industriales 
Suman. . . . 1 9 1 
Clasificados ios anál is is con arreglo a la proceden-
cia de las muestras, se dis t r ibuyen de Irf siguiente 
manera: 
Servicio de I n s p e c c i ó n . . . 
Solicitados por la De legac ión Provincia l de Abas-
tecimientos y Transportes . . 
Solicitados por la F isca l ía Provincia l de Tasas . 
> por otras Autoridades . . . . 
> por particulares . 
Solicitados por los facultativos de la Beneficencia 
Munic ipa l 
Suman. 
147 
Servicio de desinfección y desinsectación 
El n ú m e r o de operaciones de des infección y desin 
sec tac ión que se han piacticado es el siguiente: 
En viviendas 
En departamentos oficiales 
En habitaciones desalquiladas , 
Coches y autobuses desinsectados 
N ú m e r o de ropas desinfectadas. 
N ú m e r o de ropas y calzado usado destinado a la 
venta que se ha desinsectado y desinfectado^ 
Ki los de trapos viejos desinfectados y desinsecta-
dos . . . . . 
Individuos desinse tados . 
Casas de h u é s p e d e s 
Casas de d o r m i r . 
V a q u e r í a s . . . . 
Servicio administrativo 
Registro de entrada de documentos. 
Registro de salida de documentos . 
Registro de muestras para anál is is . 
Informes y ceriificiones de anál is is expedidos 
Partesde des in fecc ión , des insec tac ión tramitados 
» 
0 
3 
96 
60 
16 
» 
10 
> 
324 
178 
199 
125 
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BURGOS 
Extracto de los acuerdos adoptados por la Oomisión Municipal Permanente, en las 
sesiones que celebró durante el mes de Mayo de 1946 
Sesión del día 1 
Se adoptaron los siguientes acuerdos: ^ 
A p r o b a r el bo r r ado r del acta de la ses ión cele-
brada el d ía 'M de A b r i l p r ó x i m o pasado. 
Elevar al Pleno la p r o p o s i c i ó n de la Alcaldía rela-
cionada con el expediente sobre c r e a c i ó n de una Es-
cuela de Comerc io en esta C i u d a d . 
El mismo acuerdo se a d o p t ó en la relativa a q u e ' 
el A y u n t a m i e n t o se haga cargo de la u r b a n i z a c i ó n y 
servicios de los Barrios de Huelgas y Hosp i t a l del 
Rey. 
T a m b i é n p a s ó al Pleno el expediente p roponiendo 
que se anuncie un concurso de anteproyectos para 
ía c o n s t r u c c i ó n de u n Mercado de Ganados y un 
M a t a d e r o . 
Au to r i za r el ingreso como pobre en el Hospi ta l 
Provincial de los siguientes enfermos: d o ñ a Fermina 
Pardo M i g u e l , d o ñ a M ó n i c a Carrancho L ó p e z , d o n 
Agap i to G ó m e z , don Segundo Medina Corra l , don 
Mar iano Lavín Labraga, d o ñ a Clara G a r c í a Lozano, 
d o n J o s é Izqu ie rdo M a ñ e r o , don Santiago Cuasante 
M i g u e l , d o ñ a Severina G o n z á l e z Quintana, d o n Fran-
cisco M a r t í n e z Romero, don Francisco Sobr ino V e -
lasco, d o ñ a Margar i t a Sáiz M o r a l , d o ñ a Emiliana 
M a r t í n Vivar , d o ñ a Teodisa S a n t i d r i á n Garc í a , d o ñ a 
M a r í a J e s ú s Turr ien tes Diez , don M a x i m i n o Alvarez 
P é r e z , d o n Lucas-Sagredo Contreras y d o ñ a Casilda 
Lis Her re ro . 
Elevar al E x c m o . Ayun tamien to Pleno el expe-
diente p ropon iendo la a d j u d i c a c i ó n definit iva de la 
nuda propiedad del piso segundo de la casa sita en la 
calle de La in-Calvo , s e ñ a l a d a con el n ú m e r o 25. 
A u t o r i z a r a la C o m p a ñ í a T e l e f ó n i c a Nacional de 
E s p a ñ a , al s e ñ o r D i r e c t o r Gerente de «La V o z de 
Cas t i l l a» , d o ñ a Laurent ina G o n z á l e z Alvarez, d o n 
Juan Bocos R o d r í g u e z , don Julio M a r t í n e z G a r c í a , 
d o ñ a Patricia Garcia, d o n Fernando Dancausa M i -
guel , don Francisco G a r c í a Lozano y d o n Pedro Diez 
Arganaz, para ejecutar varias obras en dist intos edi-
ficios enclavados en esta C iudad , siempre que los 
interesados se ajusten po r comple to a los planos pre-
sentados y a las condiciones impuestas. 
A p r o b a r la cer t i f icac ión correspondiente a las 
obras de r e p a r a c i ó n y mejora del Mercado de Abas-
tos de la Zona N o r t e , impor tan te la cant idad de 
17.650 pesetas, a c o r d á n d o s e el abono de la expresada 
suma al contrat is ta don Félix G o n z á l e z , previo cum-
p l imien to de las disposiciones legales y reglamen-
tarias. 
En la p e t i c i ó n formulada por d o ñ a Carmen L ó p e z 
G i l , h u é r f a n a del desinfector jub i l ado don Francisco 
L ó p e z Sá iz , se a c o r d ó que pase la solicitante a de-
vengar la p e n s i ó n que venía haciendo efectiva su 
finada madre d o ñ a Bonifacia G i l Maeso, y que as-
ciende a la cantidad de 2.080'50 pesetas anuales. 
En el expediente incoado a v i r t u d de instancias 
de M a celina y J o s é M a r t í n e z C á m a r a , h u é r f a n o s del 
empleado de Policía Urbana don Félix M a r t í n e z H o -
jas, solicitando su baja en la p e n s i ó n que devengan, 
se a c c e d i ó a lo solici tado, a c o r d á n d o s e que la parte 
de p e n s i ó n que devengan las h u é r f a n a s Angela, Ro-
sario y T e o d o r o M a r t í n e z C á m a r a , sea incrementada 
con la que ven í an percibiendo sus hermanos Marce-
lina y J o s é , a los que se d á de ba j á . 
Conceder a don L á z a r o Alvarez G o n z á l e z , d o ñ a 
Amparo Iravedra, don Desiderio G o n z á l e z Alonso , 
don Emeter io G o n z á l e z Rodr igo, d o ñ a Carmen Por-
tero Revuelta, don Arsenip del O l m o Revilla, d o n 
Vic to r i ano Fontecha Castr i l lo y don J o s é L ó p e z Bar-
bosa, las propiedades que tienen solicitadas en el 
Cementer io Mun ic ipa l de San J o s é , previo pago de 
las cantidades seña l adas en tarifa para esta clase de 
enterramientos y siempre que los interesados se su-
je ten a todas y cada una de las condiciones i m -
puestas. 
Au to r i za r a d o ñ a Mar í a Teresa Les, d o ñ a Juana 
Ti j e ro Sanz, d o n Crescencio Aguilar Alonso , d o ñ a 
Carmen Recalde Garc ía y don Pedro Hernando Per-
diguero, para dbri r diversas clases de establecimientos 
en esta C iudad . 
Elevar al Excmo. Ayun tamien to Pleno el expe-
diente relacionado con la monda to t a l del Cemen-
ter io de San Pedro y San Felices. 
A p r o b a r varias cuentas por gastos de las d i feren-
tes Comisiones. 
Felicitar al P r e s b í t e r o D r . D . Emiliano G a r c í a 
Bedia, Cura P á r r o c o de San Lorenzo el Real, po r su 
nombramien to para el cargo de C a n ó n i g o Magis t ra l 
de la Santa Iglesia Catedral de Osma. 
Sesión del día 8 
Se adoptaron los siguientes acuerdos: 
A p r o b a r el bo r rador del acta de la ses ión cele-
brada el d ía 1 de los .corrientes. 
Igualmente fueron aprobadas las cuentas que r i n -
den los Conserjes de los Mercados de Abastos de 
las cantidades recaudadas en el mes de A b r i l p r ó x i m o 
pasado. 
Desestimar la p e t i c i ó n formulada por don J e s ú s 
Barrio Palacios, sobre ingreso por cuenta de la C o r -
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p o r a c i ó n en el Hosp i t a l Provincial , po r no ser vecino 
de Burgos. 
A u t o r i z a r eí ingreso en el Hosp i ta l Provincial de 
los siguientes s e ñ o r e s , c o m p r o m e t i é n d o s e la C o r p o -
r a c i ó n al pago de las estancias: 
Ange l G o n z á l e z G u t i é r r e z , Mar iano M e r i n o Iz -
qu ie rdo , Rita M a t é T r e m i ñ o , V í c t o r Alonso Cama-
rero , Angel V i t o r e á de la C ruz , Secundino Casado 
C h a r c á n , Gregor io R o d r í g u e z Real, Aure l io Diez Se-
dano, Francisco M a r t í n e z Arnaiz , y don Vic to r i ano 
T e r o D o m í n g u e z . 
Elevar al Pleno el expediente sobre que se do te 
de t e l é f o n o a los talleres y almacenes municipales. 
Transfer i r a la Sociedad de Cazadores y Pesca-
dores de Burgos y su provincia la cant idad consig-
nada en el actual presupues to y las de los a ñ o s veni -
deros, para premios a los destructores de animales 
d a ñ i n o s . 
O t o r g a r el p remio de 2.500 pesetas al au tor del 
ca r te l de las ferias y fiestas de San Pedro y San Pa-
b l o , conferc ionado p o r el dibujante b u i g a l é s do t i 
M a n u e l Mena Sanz, y el accés i t de 500 pesetas a don 
Leonc io G a r c í a . 
Conceder a d o n Emil iano Gallo Gal lo autoriza-
c i ó n para cons t ru i r un edificio con dos plantas, con 
des t ino a v ivienda, en la calle de Francisco Salinas. 
O t o r g a r a d o ñ a Luc í a Linaje M a r t í n e z y d o n 
Car los S á e z G ó m e z , los beneficios del c a p í t u l o 9 . ° , 
a r t í c u l o 7 . ° del vigente presupuesto. 
Conceder licencia p o r dos meses al 5.° Teniente 
de Alca lde , d o n Pedro I zqu ie rdo Ruiz. 
Felici tar al Excmo . y R v d m o . s e ñ o r A r z o b i s p o de 
la A r c h i d i ó c e s i s , D r . D . Luciano P é r e z Platero y a 
los ilustres burgaleses d o n Gustavo Navar ro y Alonso 
de Celada, D i r e c t o r General de Aduanas; d o n J o s é 
M a r í a A l f a ro y PoIancO, Fray Justo P é r e z de U r b e l , 
d o n Carlos M a r í a R o d r í g u e z de V a l c á r c e l , don Juan 
A n t o n i o G u t i é r r e z Sesma, d o n Pedro F e r n á n d e z 
L a s c o i t i , d o n V í c t o r Vi l lanueva V a d i l l o , E x c e l e n t í -
s imo s e ñ o r d o n Fidel D á v i l a A r r o n d o y don H o n o -
r a to M a r t í n Cobos , p o r su reciente nombramien to 
para el cargo de Procuradores en Cortes . 
Sesión del día 17 
Se adopta ron los siguientes acuerdos. 
A p r o b a r el b o r r a d o r del acta de la s e s ión cele-
brada el d ía 8 d é l o s corrientes. 
C o n t r i b u i r con 50.000 pesetas a las obras de 
c o n s t r u c c i ó n de viviendas ultrabaratas de la Barriada 
de Juan Y a g ü e , a c o r d á n d o s e que pase el expediente 
a la C o m i s i ó n de Hacienda, para que haga la p r o -
puesta defini t iva al A y u n t a m i e n t o Pleno 
Elevar al E x c m o . A y u n t a m i e n t o Pleno el expe-
diente de c o n s t r u c c i ó n del Hosp i t a l de San Juan e 
i n s t a l a c i ó n de t o d o s los servicios b e n é f i c o - s a n i t a r i o s 
municipales . 
T a m b i é n fué elevado al Pleno de la C o r p o r a c i ó n , 
ej expediente sobre c o n c e s i ó n de beneficios a Indus-
t r i a l Castellana S. L . , como indust r ia clasificada de 
i n t e r é s local . 
Adjudicar a don Gonzalo S a n t a m a r í a Olalla, el 
arriendo del servicio de sillas y sillones en el Paseo 
del E s p o l ó n , durante la temporada actual, p o r la can-
t i d a d ofrecida de 2.404 pesetas. 
Elevar al Excmo. Ayun tamien to Pleno, el .expe-
diente p ropon iendo a la Excma. C o r p o r a c i ó n las 
condiciones en las que se acepta el arr iendo de la 
finca «El Par ra l» , durante el plazo de 20 a ñ o s . 
A p r o b a r el d i c t á m e n de la C o m i s i ó n de Hacienda, 
sobre ena j enac ión de una parcela de terreno, sobrante 
de vía p ú b l i c a a don Francisco Gari jo. 
Igualmente fué aprobado el referente a la expro-
p i a c i ó n parcial de la casa n.0 13 de la calle de la 
Moneda , p rop iedad de don Luis Calleja I turriaga. 
Conceder los siguientes permisos para e j ecuc ión 
de obras, siempre que los peticionarios se ajusten 
por comple to a los planos presentados y a las cond i -
ciones marcadas: 
A don J o s é Reguera Ferreiro, para elevar un piso 
de alturas m í n i m a s a la casa en c o n s t r u c c i ó n , en el 
Crucero de San Ju l i án . 
A don Baltasar M a r t í n Gal lo , para const ru i r un 
p a b e l l ó n en. el pat io de la casa n.0 28 de la calle de 
Las Calzadas. 
A d o n A n t o n i o Gaona G o n z á l e z , para const ru i r 
una casa unifamil iar en el Barrio de Vi l l imar . 
A don Policarpo Basconcillos Bravo y o t ros , para 
const rui r dos casas unifamiliares destinadas a vivienda 
en un solar que poseen en la Castellana. 
A don Santos Benito Cantero, para const ru i r una 
casa de vec indad de t i es plantas en la T r a v e s í a del 
Padre F l ó r e z . 
A d o n Benedicto Varona Delgado, para elevar 
una planta al edificio que posee en una finca, l lamada 
Fuente de los Aguados, en la Vue l t a de los Coches. 
A don Manue l Agui lar M a r t í n , para elevar un 
piso a la planta que posee en el camino de Vi l l a r -
g á m a r , finca la Lancha. 
A d o n J o a q u í n P é r e z Conde , para const rui r un 
piso á t i c o en la casa n.0 15 de la calle de San Is idro . 
A d o n M a n u e l T o r r a l b a Escudero, para ampliar 
y reformar la casa n ú m e r o s 52 y 54 de la calle de 
San Juan. 
A d o n Juan Camarero Alameda, para ampliar y 
reformar la casa sita en la calle de Santa Ana . 
A don Manue l Nicuesa, para reformar la casa 
bi fami l ia r que posee en las Casillas. 
A d o n Gu i l l e rmo Fruhberk , para reformar la 
fachada comercial de la planta baja de la casa n.0 42 
del Paseo del E s p o l ó n . 
A d o ñ a L u c í a M a r t í n e z Illana, para reformar el 
local si to en la planta baja de la casa n.0 56 de la calle 
de la Paloma. 
A don Fabriciano S e g ò v i a G a l á n , para ampliar el 
garage que posee en el j a r d í n de su chalet de la 
Castellana. 
A d o n Fél ix de la Peña G u t i é r r e z , para reformar 
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la fachada comercial de la casa n.0 49 de la calle de 
Laín Ca lvo . 
A d o n A n t o n i o Peña M i ñ ó n , para abrir u n hueco 
en la fachada de la casa n." 70 de la calle de F e r n á n 
G o n z á l e z . 
A don Fernando Arranz Catalina, para ampliar u n 
hueco de entrada al solar n.0 7 de la calk de San 
Jul ián, y c o n s t r u c c i ó n de una pared divisoria. 
A don Cal ix to B e r n a b é , para incrustar en la alcan-
taril la munic ipa l el ramal de e v a c u a c i ó n de aguas 
residuales de la casa que posee en el Crucero de San 
Ju l i án . 
A don Daniel M u n g u í a y o t r o , para incrustar en 
la alcantarilla munic ipal el ramal de e v a c u a c i ó n de 
aguas residuales de la casa n.0 37 de la calle de San 
I s id ro 
A don E u t i m i o de Juana y don H e l i o d o r o A r c o -
nada, para idem idem el ramal de e v a c u a c i ó n de 
aguas residuales de la casa n.0 29 de la calle de San 
Is idro y traseras de la de Santa Doro tea , respecti-
vamente. 
Elevar al Excmo. Ayun tamien to Pleno el expe-
diente p roponiendo la a p r o b a c i ó n del anteproyecto 
de viviendas protegidas para funcionarios munic i -
pales. 
Au to r i za r a don Emil iano Reoyo Sáiz , para el 
aprovechamiento de las hierbas del Cast i l lo . 
T a m b i é n fué autor izado don R a m ó n Les, para 
extraer arena de unos terrenos propiedad de la Cor -
p o r a c i ó n Mun ic ipa l , sitos en el t é r m i n o de V i l l a l on -
q u é j a r . 
A don D o m i n g o del Palacio Alvarez, para derr ibar 
la casa n.0 64 de la calle de M a d r i d . 
Au to r i za r a la Junta de P r o t e c c i ó n de Menores 
de Burgos, para el aprovechamiento de hierbas de 
las lindes del Cast i l lo . 
O t o r g a r al Cabo de la Guardia M u n i c i p a l , Fel i -
ciano Ju l ián Lara, el premio de 50 pesetas, por haber 
sido el agente del Ayun tamien to que mayor n ú m e r o 
de multas de ap l i cac ión inmediata ha impuesto d u -
rante el mes de A b r i l p r ó x i m o pasado. 
Conceder al b o m b e r o Ricardo Barriocanal, los 
beneficios que contiene el c a p í t u l o 9.°, a r t í c u l o 7.° 
del vigente presupuesto 
O t o r g a r a d o n Amadeo Villalaín O r t í z , d o n L o -
renzo Alonso Tab lado , d o ñ a Josefa Vil lanueva de la 
Roma y don Jorge G a r c í a O r t í z , las propiedades que 
tienen solicitadas en el Cementer io M u n i c i p a l de San 
J o s é , previo pago de las cantidades s eña l adas en tarifa 
para esta clase de enterramientos y siempre que los 
interesados se sujeten a todas y cada una de las 
conç l ic iones reglamentarias. 
A u t o r i z a r a dona Teóf i la M a r t í n e z Gal lo , d o ñ a 
Mercedes Casado Mon te s , don J e s ú s Casas M a r t í -
nez, d o n V í c t o r A n d r é s Pastor, d o n Aure l io Juez 
O r t í z , d o n Juan Mi randa M a r t í n e z y don Manue l 
M a r t í n e z Reyes, para abrir diversas clases de esta-
blecimientos en esta C i u d a d 
Elevar al Excmo. Ayun tamien to Pleno el expe-
diente sobre a p r o b a c i ó n del presupuesto ordinar io y 
Ordenanzas Municipales para 1946. 
A p r o b a r varias cuentas por gastos de las diferen-
tes Comisiones. 
Previa la especial d e c l a r a c i ó n de urgencia, que 
determina el a r t í cu lo 61 de la vigente Ley M u n i c i p a l , 
se c o n s i d e r ó inc lu ido en el respectivo Orden del d ía , 
y fué aprobado por unanimidad, un expediente de 
la C o m i s i ó n de Obras Púb l i cas , proponiendo la apro-
b a c i ó n del proyec to redactado por la Oficina M u n i -
cipal de Arqu i t ec tu ra , para la p r o l o n g a c i ó n de alcan-
tar i l lado a la calle de San Pedro y San Felices. 
Dar las gracias a don Manue l G i l , Cabo de la 
Guardia Rural, por haber regalado un cordero para 
los Establecimientos de la Beneficencia Munic ipa l . 
Pasar a la C o m i s i ó n de Hacienda, el escrito del 
Excmo. Sr. Presidente de la Audiencia Te r r i t o r i a l , 
enviando la orden del Min i s te r io de Justicia, fecha 
30 de A b r i l ú l t i m o , en la que se acepta el ofrecimiento 
de venta del edificio que ocupa dicha Audiencia , 
hecho por el Excmo. Ayun tamien to . 
Sesión del día 22 
Se adoptaron los siguientes acuerdos: 
A p r o b a r el bor rador del acta de la ses ión cele-
brada el día 17 de los corrientes. 
Adjudicar definitivamente a don V í c t o r V i v a r 
L ó p e z , en la cant idad de 31.025 pesetas, el puesto 
in te r ior n.0 22 del Mercado de la Zona N o r t e , para 
destinarle a la venta de pescados frescos. 
A u t o r i z a r el ingreso como pobres en el Hosp i ta l 
Provincial , a d o ñ a Purif icación Alonso L ó p e z , d o n 
Francisco Abe l l án P é r e z y d o ñ a Casilda F e r n á n d e z 
O r t í z . 
Desestimar la p e t i c i ó n formulada por don C á n -
d ido G a r c í a Alonso, sobre ingreso por cuenta de la 
C o r p o r a c i ó n en el Hosp i ta l Provincial , de su h i jo 
J e s ú s G a r c í a Rabona. 
Elevar al Excmo. Ayun tamien to Pleno, el expe-
diente sobre pago de estancias en establecimientos 
Benéf ico-Provinc ia les . 
Satisfacer a don Eut iqu io Riocerezo Solana, p r o -
pietario de la casa n.0 12 de la calle de los Alfareros, 
la cant idad de 428,40 pesetas, i m p o r t e de una faja 
de terreno que le ha sido expropiada para el ensan-
che de la vía p ú b l i c a . 
Abona r a don A l b i n o G ó m e z , po r el mi smo^con-
cepto, la cant idad de 2.014,40 pesetas, 
A p r o b a r el expediente de contr ibuciones espe-
ciales, que se ap l ica rán por la c o n s t r u c c i ó n de aceras 
en la calle de A l v a r F á ñ e z . 
Elevar al Excmo. Ayun tamien to Pleno, el expe-
diente sobre c o n c e s i ó n a « P r o d u c t o s Q u í m i c o s Cas-
ti l la», d é lós beneficios que señala el reglamento de 
p r o t e c c i ó n a industr ias . 
Desestimar la p e t i c i ó n formulada po r don Marcos 
Rico S a n t a m a r í a , sobre c o n c e s i ó n de beneficios a 
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nuevas industrias, ya que no ha ob ten ido previa* 
mente la calif icación de industr ia de i n t e r é s local . 
Conceder los siguientes permisos para e j ecu c ió n 
de obras, siempre que los interesados se ajusten por 
comple to a los planos presentados y a las condic io-
nes impuestas: 
A don Cosme Alonso Alonso , en r e p r e s e n t a c i ó n 
de don J o s é C á m a r a , para construir un chalet en 
el Paseo de la Qu in ta . 
A d o n A n t o n i o Herrera G o n z á l e z , para elevar u n 
piso a la casa que posee en la calle de las Casillas 
A d o n Leonardo Ortega Pardo, para elevar cua-
t r o pisos a la planta baja que posee en la calle del 
T i n t e . 
A d o n F e r m í n Gete H o n t o r i a , para ampliar un 
cober t i zo para adaptarlo a casa de guarda, en la finca 
que posee en el camino de Valdechoque . 
A don N i c o l á s Santos D í a z Kremer, para ampliar 
el a l m a c é n que ha de cons t ru i r en la carretera de 
M a d r i d . 
A don Ju l ián Enr ique Le já r raga , para re formar la 
fachada comercial de su establecimiento, sito en la 
planta baja de la casa n.0 6 de la calle del C i d . 
A propuesta del Sr. Alvarez V á z q u e z , q u e d ó 
sobre la mesa el expediente incoado a v i r t u d cíe 
instancia de d o n Florencio D iez P é r e z , sobre cerra-
mien to de una tinca de su propiedad , sita en el 
camino de M i r a b u e n o . 
E l mismo acuerdo se a d o p t ó , a propuesta del 
s e ñ o r Presidente de la C o m i s i ó n de Obras P ú b l i c a s , 
en la p e t i c i ó n formulada ' p o r d o n Al f r edo Marcos 
Salvador, sobre cerramiento de una finca de su p r o -
p iedad en al Camino del Calvar io , n.0 9. 
A u t o r i z a r al expresado s e ñ o r , para incrustar en la 
alcantarilla munic ipa l , el ramal de e v a c u a c i ó n de 
aguas residuales de la casa n.0 9 de la calle del Ca l -
va r io . 
A d o n Luis Espinosa Hernando y don B e r n a b é 
P é r e z , para extraer arena y grava respectivamente, 
en terrenos p rop iedad de la C o r p o r a c i ó n , 
A d o n Eugenio del Cer ro Apar ic io , para cerrar 
t ina finca de su p rop iedad , sita en el Crucero de San 
J u l i á n . 
A u t o r i z a r a d o n M a n u e l Casado G o n z á l e z , para 
extraer arena de una finca de su p rop iedad , sita en el 
t é r m i n o de la calle de San Is idro. 
A d o n J o s é Requeni Navar ro , para realizar una 
entrada de acceso al a l m a c é n que tiene instalado en 
la carretera de Arcos . 
A d o n T e o d o r o Trascasa, para adelantar los 
pastos del ganado vacuno del Barrio de Vi l lagonzalo 
Arenas, en los prados de San M i g u e l y Adobedara . 
Seña l a r las tardes de los terceros lunes del mes, 
o el siguiente, si el que corresponde es fes t ivo, 
para la c e l e b r a c i ó n de las sesiones de la Junta de 
Jefes de los servicios del E x c e l e n t í s i m o A y u n t a -
mien to . 
En el expediente relacionado con los derechos 
sobre las aguas del r ío A r l a n z ó n , sin perjuicio de su 
ra t i f icac ión por el Pleno, se a p r o b ó , con c a r á c t e r 
urgente, el d i c t á m e n de la C o m i s i ó n de Sanidad. 
A p r o b a r varias cuentas por gastos de las diferen-
tes Comisiones. 
Dar las gracias a la P e ñ a Cidiana; don Blas G a r c í a , 
Comandante del Parque d e ' A r t i l l e r í a ; Electra de 
Burgos y don T i m o t e o Ahedo , por sus donat ivos 
para los Establecimientos de la Beneficencia M u n i -
cipal. 
Felicitar al Decano del I lustre Colegio de A b o -
gados, d o n T o m á s Alonso de A r m i ñ o , por su reciente 
nombramien to de A c a d é m i c o correspondiente de la 
His tor ia . 
Sesión del día 29 
Se adoptaron los siguientes acuerdos: 
A p r o b a r el b o r r a d o r del acta de la ses ión cele-
brada el día 22 de los corrientes. 
Igualmente, fué aprobado el extracto de los 
acuerdos adoptados por la C o m i s i ó n M u n i c i p a l Per-
manente, en las sesiones que c e l e b r ó durante el mes 
de A b r i l p r ó x i m o pasado. 
A u t o r i z a r el ingreso como pobre en el Hosp i t a l 
Provincial , de d o n A g u s t í n G i l A n t ó n y d o ñ a Teresa 
R o d r í g u e z S i m ó n . 
Desestimar las peticiones formuladas por d o n 
Ildefonso Leiva y d o ñ a M a r í a Cuasante Rojas, de 
ingreso en el Hosp i t a l Provincial , po r no ser vecinos 
de Burgos. 
C o n c a r á c t e r urgente, y sin perjuicio de su ra t i f i -
cac ión po r el Excmo. A y u n t a m i e n t o Pleno, se apro-
baron las condiciones que han de servir de base al 
concurso p à r a la a d q u i s i c i ó n de un-piso, destinado a 
la rifa a beneficio del Hosp i t a l de San Juan. 
Dar de baja en el p a d r ó n de habitantes de este 
t é r m i n o munic ipa l , a don Amadeo Labarta Rey, por 
haber trasladado su residencia fuera de la Cap i t a l . 
A p r o b a r el programa de los actos con que el 
A y u n t a m i e n t o ha de conmemorar las tradicionales 
festividades de San Pedro y San Pablo, en el pre-
sente a ñ o . 
Elevar al Excmo. A y u n t a m i e n t o Pleno, el expe-
diente sobre c o n c e s i ó n del t í t u l o de industr ia de 
i n t e r é s local a « I n d u s t r i a s P a q u í n » , S. L 
El mismo acuerdo se a d o p t ó , en el expediente 
sobre a d j u d i c a c i ó n de una parcela sobrante de vía 
p ú b l i c a en la calle de Mi randa . 
Así mismo, fué elevado al Pleno de la Corpora -
c i ó n , el d i c t á m e n p ropon iendo la venta en p ú b l i c a 
subasta de un c a m i ó n de la C o r p o r a c i ó n , apartado 
del servicio. 
En el expediente sobre r e p a r a c i ó n de u n coche 
p rop iedad munic ipa l , se a c o r d ó solicitar presupuesto 
a los talleres que se dedican a esta clase de trabajos. 
Elevar al Excmo, A y u n t a m i e n t o Pleno, el expe-
diente relat ivo a la venta del coche escalera, para 
adqui r i r o t r o material m á s moderno . 
C o n t r i b u i r con la cant idad de 150 pesetas, como 
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. a p o r t a c i ó n del Ayun tamien to al festival organizado 
por la D e l e g a c i ó n de Ciegos de la C iudad . 
C o n t r i b u i r con 250 pesetas, para que la S e c c i ó n 
Femenina pueda comprar equipo y obsequiar al 
.g rupo de n iñas que e s t á preparando para rec ib i r , con 
el debido esplendor, su Primera C o m u n i ó n . 
A p r o b a r las condiciones que han de regir 'en la 
subasta para la a d j u d i c a c i ó n de los terrenos donde 
han de ser instaladas las casetas de e s p e c t á c u l o s , 
•recreos y ventas durante las ferias y fiestas de San 
Pedro y San Pablo del a ñ o actual, así como las m o d i -
ficaciones de t i p o e c o n ó m i c o propuestas por las 
'Comisiones de Gobie rno y Hacienda. 
Se a c o r d ó el ingreso en la D e p o s i t a r í a M u n i c i p a l , 
de la cant idad de 1.193 pesetas, que se o b t u v o de 
los objetos inservibles para el Ayun tamien to existen-
tes en los almacenes municipales y que fueron adju-
dicados a dist intos l ici tadores que acudieron a la 
subasta celebrada al efecto. 
Elevar a definitivas las adjudicaciones provis iona-
les de los puestos s e ñ a l a d o s en la vía p ú b l i c a , para 
la venta de helados en carritos durante la temporada 
rde verano del presente a ñ o . 
Conceder los siguientes permisos para e j e c u c i ó n , 
de obras, siempre que los peticionarios se ajusten 
po r comple to a los planos presentados y alas condi -
c iones marcadas: 
A don Saturnino Valdivielso R a m í r e z , para cons-
t r u i r un edificio destinado a vivienda y una nave 
destinada a a l m a c é n , en el cruce de la carretera de 
Burgos a Vi l la lón, y el camino que conduce a la 
P r i s ión Central . 
A d o n A n t o n i o Mar t inez Rojo, para construir una 
tejavana en el in te r io r de una finca de la calle de San 
I s id ro . 
A don Dionis io M o r e n o M o r e n o , para elevar tres 
pisos a la casa sin n ú m e r o que posee en la calle de 
San Is idro; 
A don Pablo G i m é n e z Cuende, para const rui r un 
cober t izo en la terraza poster ior de: la casa n.0 11 
de la calle de la Paloma. 
A d o n Franco P é r e z Blanco, para adaptar a 
v iv ienda u n p a b e l l ó n que posee en el Barrio del Hos-
p i ta l del Rey. 
A d o n J o s é M a r í a M o l i n e r Escudero, para refor-
mar u n hueco en la planta baja de la casa n.0 10 de 
la calle del A r c o del Pilar. 
Desestimar la p e t i c i ó n formulada po r d o n C e s á r e o 
L i z L ó p e z , sobre edif icación en la parte de una finca 
de su p rop iedad que d á al camino que desde la 
carretera de Santander va al Arraba l de San Es-
teban. 
Por la misma causa, t a m b i é n se d e s e s t i m ó la pet i -
c ión suscrita po r d o n Pablo M e r i n o Diez y d o n 
V a l e n t í n S a n t a m a r í a Diez , sobre c o n s t r u c c i ó n en 
unos terrenos que poseen en el t é r m i n o denominado 
Las Corazas. 
Por el mismo m o t i v o , en vista del e x á m e n del 
aplano de ensanche recientemente aprobado, se des-
e s t i m ó la instancia de don Benigno Calzada Delgado, 
en re lac ión con la a l ineac ión de una finca en Fuente 
Nueva . 
I g u a l m e n í e fué desestimada la p e t i c i ó n formulada 
por el s e ñ o r Delegado Provincial del Ins t i tu to Nac io-
nal de Prev i s ión de esta Ciudad , sobre r e d u c c i ó n del 
50 por 100 del impuesto ^municipal, por las obras 
que ha ejecutado dicho Organismo en el edificio sito 
en la calle de V i t o r i a n0 15 y Avenida del General 
Sanjurjo n.0 16. 
Por ind i cac ión de la Alcaldía , y en ausencia del 
Capi tular don A g u s t í n Alvarez, a cuya so l i c i tud 
q u e d ó este expediente sobre la mesa en la ses ión 
anterior, se a c o r d ó por unanimidad que por ser el 
asunto de la competencia de la C o m i s i ó n de Obras 
Púb l i cas , pase a la misma el expediente incoado a 
v i r t u d de instancia de d o n Florencio Diez P é r e z , 
sobre cerramiento de una finca de su p rop iedad en 
el Camino de Mi rabueno . 
El mismo acuerdo se a d o p t ó en el expediente 
relacionado con la p e t i c i ó n formulada por don 
Alf redo Marcos Salvador, sobre cerramiento de una 
finca de su propiedad, sita en el Camino del Calvario 
n ú m e r o 9. 
C o n c a r á c t e r urgente y sin perjuicio de su ra t i f i -
cac ión por el Pleno, se a d j u d i c ó directamente a don 
Félix Herreros M a r t í n e z , el suministro de 1.000 me-
tros c ú b i c o s de grava con destino a la p a v i m e n t a c i ó n 
del nuevo Mercado de Ganados, que se ins ta la rá 
en la carretera de Va l l ado l id y que ha de funcionar 
para las p r ó x i m a s ferias y fiestas de San Pedro y San 
Pablo. 
Autor iza r a don Fulgencio G a r c í a Mas, para 
cons t ru i r una rampa para la entrada de carros a la 
finca r ú s t i c a que posee en el t é r m i n o de la Ventosa, 
T a m b i é n se a u t o r i z ó a los vecinos del camino de 
Mi rabueno para ejecutar las obras de mejora en la 
e x p l a n a c i ó n y afirmado del c i tado camino. 
En el expediente sobre c o n c e s i ó n de premios a 
los jardines anejos a viviendas que e s t é n mejor cu i -
dados, la Permanente a p r o b ó el d i c t á m e n de la C o m i -
s ión de Obras Púb l i ca s . 
Igualmente fué aprobado el expediente sobre 
replanteo del plano general de ensanche y plano de 
alineaciones generales, y, rasantes. 
A propuesta del Sr. L ó p e z Mon i s , vo lv ió a la 
C o m i s i ó n de Obras Públ icas la m o c i ó n del Presidente 
de dicha C o m i s i ó n sobre amp l i ac ión de las oficinas 
municipales. 
, A p r o b a r la cer t i f icación relativa a las obras de 
c o n s t r u c c i ó n de un ramal de alcantarillado en la calle 
de San Is idro. 
Asimismo se a p r o b ó el d i c t á m e n de la C o m i s i ó n 
de Personal, elevando el 10 por 100 el plus de car-
gas familiares del personal. 
Conceder a d o n Agapi to Velas Diez y d o ñ a M a r í a 
B a r t o l o m é , las propiedades que tienen solicitadas en 
el Cementerio Mun ic ipa l de San J o s é , previo pago 
de las cantidades seña ladas en tarifa para esta clase 
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de enterramientos y siempre que los peticionarios se 
ajusten p o r comple to a todas y cada una de las con-
diciones reglamentarias. 
A u t o r i z a r a d o n A n d r é s Gri jalva M u ñ o z , don 
Esteban M a r t í n Sicilia y don Esteban Alvarez, para 
ab r i r diversas clases de establecimientos en esta 
C i u d a d . 
D a r las gracias a d o n Rest i tu to I b á ñ e z Castilla, 
p o r su dona t ivo para los Establecimientos de la 
Beneficencia M u n i c i p a l . 
Q u e conste en acta el p r o f u n d o agradecimiento 
de la C o r p o r a c i ó n p o r el dona t ivo de cinco m i l 
pesetas hecho p o r d o n Francisco Rilova, para d i s t r i -
b u i r una comida entre 150 pobres de la capital , con 
m o t i v o del acto celebrado en la Cartuja de M i r a f l o -
res y en el que c a n t a r á su primera Misa el hi jo de 
d icho s e ñ o r , el Reverendo Padre Francisco M a r í a 
Ri lova . 
La C o m i s i ó n Permanente, a p r o b ó po r unanimi-
dad, el extracto que antecede. 
V.0 B.0 
EL ALCALDE, 
Caríos Quintana Palacios 
EL SECRETARIO, 
l u á n José Fernández - Ti l la y- Vorhe 
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S E C R E T A R I A G E N E R A L 
Mes de MAYO de 1946 
C o n i n d e p e n d e n c i a de los t r aba jo s o r d i n a r i o s , i n d i c a d o s en meses an te r io re s , se r e a l i z a r o n l o s 
s i g u i e n t e s : 
I ) S E S I O N E S Y A C T A S 
D í a 
Ayuntamiento Pleno 
C a r á c t e r C o n v o c a t o r i a A s u n t o s 
1 
17 
E x t r a o r d i n a r i a 1 . a 
2. a 
16 
9 
T o t a l e s 
D í a 
Comisión Permanente 
C a r á c t e r C o n v o c a t o r i a A s u n t o s 
25 
Cuentas , ap robadas 
1 
8 
17 
22 
29 
O r d i n a r i a 1.a 
1. a 
2. a 
1 a 
1 > 
53 
35 
56 
34 
57 
106 
87 
132 
235 
I I ) C O M I S I O N E S 
To ta l e s . 
I P e r s o n a l 
» 
» 
Benef i cenc ia 
R e u n i ó n d e l J u r a d o C a l i f i c a d o r de l o s a n t e p r o y e c t o s d e l n u e v o H o s p i t a l 
de S a n J u a n 
I d e m p a r a t r a t a r de l a o r g a n i z a c i ó n de l a Q u i n c e n a D e p o r t i v a . 
C o m i s i ó n M i x t a de O r n a t o P ú b l i c o . 
C o m i s i ó n M i x t a A d m i n i s t r a d o r a de l P a l a c i o R e s i d e n c i a de S. E e l 
G e n e r a l í s i m o 
» . . . ; . . 
R e u n i ó n c o n lo s pescaderos y c a r n i c e r o s p a r a s o l u c i o n a r p r o b l e m a s de 
a b a s t e c i m i e n t o s . . . . . 
I d e m de l a C o m i s i ó n de I n i c i a t i v a s F e r r o v i a r i a s 
I d e m p a r a t r a t a r de l a c o n s t r u c c i ó n de u n a P l a z a de T o r o s 
325 
A s u n t o s 
4 
9 
11 
8 
9 
16 
1 
7 
7 
19 
Fecha 
10 
12 
13-16 
19 
19 
26 
27 
28 
29 
30 
H i ) C E R E M O N I A L 
A c t o s o f u n c i o n e s ce leb rados 
C o l o c a c i ó n de u n a c o r o n a e n e l A r c o de S a n t a M a r í a , en m e m o r i a 
de l o s m á r t i r e s burgaleses de l a g u e r r a de l a I n d e p e n d e n c i a 
I n a u g u r a c i ó n de l a e x p o s i c i ó n de a n t e p r o y e c t o s p a r a l a c o n s t r u c -
c i ó n de u n n u e v o H o s p i t a l de S a n J u a n . . 
S o l e m n e i m p o s i c i ó n de l a M e d a l l a de O r o de l a C i u d a d a l C í r c u l o 
C a t ó l i c o de O b r e r o s . . . 
G e s t i o n e s y v i s i t a s o f ic ia les en M a d r i d . . 
P r o c e s i ó n de l a f e l i g r e s í a de S a n C o s m e y S a n D a m i á n 
A c i o s c o n m e m o r a t i v o s de S a n I s i d r o L a d r a d o r 
P r o c e s i ó n de l a f e l i g r e s í a de S a n Lesmes A b a d 
L e t a n í a s de l a A s c e n s i ó n I . . . 
L e t a n í a s de l a A s c e n s i ó n I I 
L e t a n í a s de l a A s c e n s i ó n I I I . 
F e s t i v i d a d de S a n F e r n a n d o 
Fecha 
1 
8 
17 
22 
29 
1 
9 
17 
22 
29 
8 
9 
24 
20 
20 
25 
20 
21 
27 
O b s e r v a c i o n e s 
C o m i s i ó n 
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Fecha 
8 
10 
11 
25 
I V ) C O N T R A T A C I Ó N M U N I C I P A L 
O b j e t o 
A r r i e n d o . d e las s i l l a s y s i l l o n e s de l Paseo d e l E s p o l ó n . 
C o n s t r u c c i ó n de l G r u p o E s c o l a r de l a ca l l e de Sa las 
V e n t a de efectos y enseres ex i s t en tes en los a lmacenes 
m u n i c i p a l e s . , . . . . . 
P u e s t o s p a r a l a v e n t a de h e l a d o s en c a r r i t o s . 
I m p o r t e 
P e s e t a s 
2 . 4 0 4 , -
D e s i e r t o 
1.193,— 
1,900,-
O b s e r v a c i o n e s 
S u b a s t á . 
L o s r e g l a m e n t a r i o s . 
V ) I N F O R M E S Y D I C T Á M E N E S 
S E C C I O N C E N T R A L 
P E R S O N A L _ 
P e r m i s o s c o n c e d i d o s . . . ' . . 18 
P e r m i s o s p o r e n f e r m e d a d . . . . . 9 
A l t a s en e l t r a b a j o . . . . . . . . . 6 
B a j a s en e l i d . . . . . . i . . 2 
A l t a s en el S e g u r o de E n f e r m e d a d .. • . ' . . 6 
B a j a s e n ' i d , i d , . . . . . . . 2 
A l t a s en e l S u b s i d i o a l a V e j e z . . . . . . . 6 
B a j a s en i d . i d . . . . . . . .. . .. 2 
A l t a s en A c c i d e n t e s de T r a b a j o . . . . 6 
Bajas en e l i d . i d , . . 2 
A c c i d e n t e s de t r a b a j o . . . . . . . 7 
A l t a s en e l S u b s i d i o F a m i l i a r . . . . . . . 7 
B a j a s en el i d , i d . . . . 1 8 
C o m o en meses a n t e r i o r e s , se c o n f e c c i o n a r o n las r e l ac iones decenales 
de j o r n a l e s de l p e r s o n a l e v e n t u a l , y las n ó m i n a s mensua les de haberes 
y j o r n a l e s de l p e r s o n a l de p l a n t i l l a . 
I d e m i d . d e l S u b s i d i o F a m i l i a r de t o d o el p e r s o n a l . 
I d e m i d . se p r a c t i c ó l a l i q u i d a c i ó n m e n s u a l de l S e g u r o de E n f e r m e d a d . 
A L C A L D Í A , G O B I E R N O E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
C o n v o c a t o r i a s p a r a sesiones . 
E x t r a c t o de a c u e r d o s a d o p t a d o s 
C e r t i f i c a c i o n e s exped idas 
E x p e d i e n t e s i n c o a d o s . 
I n f o r m e s . 
L i c e n c i a s , o f i c i o s y p e r m i s o s . 
T r a s l a d o de a c u e r d o s . 
O f i c i o s r e g i s t r a d o s en G o b i e r n o 
R e u n i o n e s ce leb radas p o r l a C o m i s i ó n 
A s u n t o s de spachados . 
6 
1 
72 
6 
122 
12 
23 
8 
6 
23 
S E C C I O N D E E S T A D I S T I C A 
A B A S T O S Y E S T A D Í S T I C A 
D o c u m e n t o s r e g i s t r a d o s de e n t r a d a . . . . . 941 
I d . i d . de s a l i d a 954 
C e r t i f i c a c i o n e s exped idas . . . . . . . 913 
E s t a d í s t i c a s m e n s u a l e s de p r e c i o s y c o n s u m o . . 16 
F i c h a s P s l . de super f ic ies s e m b r a d a s de p a t a t a s . . . . 81 
C a r t i l l a s ganaderas de i d e n t i f i c a c i ó n s a n i t a r i a . . . . 15 
M a t r í c u l a s de ca r rua jes de t r a c c i ó n a n i m a l . . . . . 3 
S u b a s t a s de pues to s de l o s M e r c a d o s . . . , . 1 
Resumen , de a l t a s y ba j a s de g a n a d o o c u r r i d a s d u r a n t e e l m e s . 
C o n t i n u a c i ó n de l o s t r a b a j o s p a r a l a r e n o v a c i ó n de l P a d r ó n de 
h a b i t a n t e s . 
D i s t i n t o s s é r v i c i o s r e l a c i o n a d o s c o n lo s M e r c a d o s de abas tos , m e r -
c a d o de g a n a d o s , c á m a r a s f r i g o r í f i c a s y B a n c o s r e g u l a d o r e s 
T r a b a j o s p a r a l a p u b l i c a c i ó n de u n « A n u a r i o E s t a d í s t i c o M u n i c i p a l » . 
P u b l i c a c i ó n d e l . « B o l e t í n de E s t a d í s t i c a e I n f o r m a c i ó n » . 
BOLSTEN DB ItA ESTADISTICA ÍfUKICIiPAL DB BURQOB 45 
Q U I N T A S 
O f i c i o s r e c i b i d o s , .- . . . . 94 
i d . c o n t e s t a d o s y c u m p l i m e n t a d o s . . . 108 
Se t r a m i t a r o n dos expedientes de c o n c e s i ó n de p r ó r r o g a de i n c o r -
p o r a c i ó n a filas de p r i m e r a clase, c o n sus p ruebas d o c u m e n t a l y t e s t i f i c a l . 
Se h i c i e r o n d i s t i n t a s ges t iones y ope rac iones p r e l i m i n a r e s p a r a l a 
f o r m a c i ó n de l a l i s t a m i e n t o de l r e e m p l a z o de 1947. 
R E G I S T R O D E E N T R A D A D E D O C U M E N T O S 
I n s t a n c i a s presentadas 
O f i c i o s r e c i b i d o s 
347 
330 
S E C C I O N D t F O M E N T O 
O B R A S P Ú B L I C A S Y P R I V A D A S . P A S E O S Y C A M P O S 
Exped ien te s en t r a m i t a c i ó n . . . , . . . . . 125 
E x p e d i e i t e s r e sue l tos . . , . . . . 121 
I n f o r m e s . . . . . . . . . " 138 
O f i c i o s c u r s a d o s . . . . . . , . 25o 
C o m i s i o n e s ce lebradas y actas l evan tadas . ' . . . 9 
A s u n t o s t r a t a d o s en el las . . . . . . . . 176 
O t r o s d o c u m e n t o s : (L icenc ia s , ce r t i f i cac iones y c é d u l a s de H a b i -
t a b i l i d a d , c i t a c i o n e s , e tc . ) . . . . . . . 415 
S A N I D A D , A G U A S , A L U M B R A D O Y C I R C U L A C I Ó N 
L i c e n c i a s d e f i n i t i v a s p a r a a p e r t u r a de e s t a b l e c i m i e n t o s . , . 12 
L i c e n c i a s p a r a ape r tu ra s p r o v i s i o n a l e s . . . . . . 6 
E n t e r r a m i e n t o s c o n c e d i d o s a p e r p e t u i d a d . . . . . 9 
T r a s l a d o s de res tos a u t o r i z a d o s . . . . . . . 5 
T r a n s m i s i o n e s de p r o p i e d a d . . . . . . . 2 
A t a ú d e s en t regados g r a t u i t a m e n t e p a r a pobres . . . . 6 
L i c e n c i a s p a r a e n t i e r r o s g r a t u i t o s de pob re s . • • • . 20 
A u t o r i z a c i o n e s p a r a c o l o c a r c ruces , ver jas , e tc . , en e l C e m e n t e r i o . 10 
C e r t i f i c a c i o n e s exped idas . . . . . . . . . . . . . 6 
M u l t a s i m p u e s t a s p o r a d u l t e r a c i ó n de leche . . . . 3 
D i c t á m e n e s elevados a l a C o m i s i ó n P e r m a n e n t e . . 41 
I d . i d . a l E x c m o . A y u n t a m i e n t o P l e n o . . . 1 
D u r a n t e e l mes de M a y o , l a C o m i s i ó n de S a n i d a d h a ce l eb rado 
t r e s r e u n i o n e s , e s t u d i a n d o 41 a s u n t o s . 
Se h a n l l e v a d o , c o m o de c o s t u m b r e , l o s d ive r so s l i b r o s d e l C e m e n -
t e r i o , r e g i s t r o s , e tc . , a s í c o m o lo s ficheros c o r r e s p o n d i e n t e s . 
S E C C I O N D E H A C I E N D A 
H A C I E N D A 
D o c u m e n t o s r e g i s t r a d o s de e n t r a d a 
I d . i d . de s a l i d a . 
E x p e d i e n t e s o r i g i n a d o s d u r a n t e el m e s . 
C a r t a s , sa ludas , c i t a c i o n e s , e tc . . 
D i c t á m e n e s e levados a l a C o m i s i ó n P e r m a n e n t e 
I d . i d a l E x c m o . A y u n t a m i e n t o P l e n o 
R e u n i o n e s ce lebradas p o r l a C o m i s i ó n de H a c i e n d a 
A s u n t o s e s t u d i a d o s en el las 
5 
85 
22 
12 
18 
3 
6 
65 
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C O M P R A S Y S U B A S T A S 
Exped i en t e s r e sue l tos . . . . . . . . . 14 
I n f o r m e s e m i t i d o s . . . . . . . . . 17 
D o c u m e n t o s i n g r e s a d o s . . . . . . . . 51 
I d e m c u r s a d o s . . . . . . , 60 
V a l e s p a r a c o m p r a de m a t e r i a l e s . . . . . . . 89 
O t r o s va les e x p e d i d o s . . . . . . . . 36 
F a c t u r a s t r a m i t a d a s . . . . . 154 
F a c t u r a s sa t i s fechas a j u s t i f i c a r . . . . . . . 73 
C u e n t a s j u s t i f i c a d a s . . . 5 
S U B A S T A S C E L E B R A D A S 
A r r i e n d o de s i l l a s y s i l l o n e s en e l Paseo de l E s p o l ó n , d u r a n t e la t e m -
p o r a d a de v e r a n o , a d j u d i c a n d o el s e r v i c i o en 2.404,00 pesetas. 
C o n s t r u c c i ó n de u n G r u p o E s c o l a r en l a ca l l e de Sa las , des i e r t a . 
V e n t a de efectos y enseres i n s e r v i b l e s , ex i s ten tes en l o s A l m a c e n e s 
M u n i c i p a l e s , en 1.193,00 pesetas 
P u e s t o s p a r a l a v e n t a de h e l a d o s en c a r r i t o s en l a v í a p ú b l i c a , c u a t r o 
p u e s t o s a d j u d i c a d o s en 1 900,00 pesetas. 
S E C C I O N D E A R B I T R I O S 
E x p e d i e n t e s de spachados 
C o m u n i c a c i o n e s cu r sadas 
R e c i b o s e x t e n d i d o s 
97 
804 
1 0 . 3 0 8 
D E P E N D E N C I A S T E C N I C A S 
S E C C I Ó N D E A R Q U I T E C T U R A 
E x p e d i e n t e s i n f o r m a d o s de o b r a s p a r t i c u l a r e s . . . . 7& 
I d . i d . de o b r a s p ú b l i c a s . . . . . 11 
I d . i d . de o b r a s m e n o r e s i n t e r i o r e s . . . 23 
I d . i d . de a n u n c i o s . . . 19 
L i q u i d a c i o n e s de a r b i t r i o p o r a p e r t u r a de zanjas y r e p o s i c i ó n de 
p a v i m e n t o en l a v í a p ú b l i c a . . . . 12 
V a l o r a c i o n e s de s e r v i c i o s de i n c e n d i o s . . . 3 
A f i n e a c i o n e s s e ñ a l a d a s . . . 4 
T a s a c i o n e s de P l u s V a l í a . . . . . . . . 5 
V a l o r a c i o n e s . . . . . . . . . . . 3 
R e c o n o c i m i e n t o s de fincas u r b a n a s . . . . . . 2 
C e r t i f i c a c i o n e s de final de o b r a . . . . . . . 6 
L i q u i d a c i o n e s de o b r a s m u n i c i p a l e s e j ecu tadas p o r c o n t r a t a . . 1 
í d e m de i d , e jecu tadas p o r a d m i n i s t r a c i ó n . . . . . 2 
P r o y e c t o s c o m p l e t o s . . . . . . . . . 1 
D i r e c c i ó n f a c u l t a t i v a de o b r a s m u n i c i p a l e s . . . 3 
S E C C I Ó N D E I N G E N I E R I A 
D u r a n t e e l mes de M a y o , l a S e c c i ó n T é c n i c a de I n g e n i e r í a h a 
d e s a r r o l l a d o l a s i gu i en t e l a b o r : 
E x p e d i e n t e s 25 
I n f o r m e s sob re i n d u s t r i a s . . . 10 
I n f o r m e s t é c n i c o s . - . . . . 4 
A R C H I V O M U N I C I P A L 
S A L I D A 
E x p e d i e n t e s f a c i l i t a d o s p a r a e s t u d i o O t r o s a s u n t o s 
A g u a s . 
C e m e n t e r i o s . 
F o m e n t o 
O b r a s p a r t i c u l a r e s 
P e r s o n a l 
S a n i d a d e H i g i e n e 
A c t a s . . 
B o l e t i n e s y Gace tas . 
L i b r o s v a r i o s 
Rev i s t a s y P e r i ó d i c o s 
V a r i o s . . . 
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S E R V I C I O S E C O N O M I C O S 
I N T E R V E N C I Ó N 
A d e m á s de las ope rac iones de I n t e r v e n c i ó n y C o n t a b i l i d a d , p r o p i a s de esta O f i c i n a , se h a n 
l e spachado d u r a n t e e l mes de M a y o los d o c u m e n t o s s igu ien tes : 
C o m u n i c a c i o n e s cursadas o con tes tadas 
Ce r t i f i c ac iones expedidas . 
Exped ien tes t r a m i t a d o s o i n f o r m a d o s 
Carga remes f o r m a l i z a d o s . 
L i b r a m i e n t o s exped idos 
Fac tu ra s de D e u d a s m u n i c i p a l e s 
18 
14 
12 
80 
146 
56 
D E P O S I T A R I A 
A d e m á s de l o s s e rv i c ios de C o n t a b i l i d a d y R e c a u d a c i ó n , p r o p i o s de1 esta O f i c i n a , se h a n t ra -
s m i t a d o , d u r a n t e e l mes de M a y o , l o s d o c u m e n t o s s igu ien tes : 
Ca rga remes . . . . 
L i b r a m i e n t o s r . - ... . . . 
F a c t u r a de D e u d a s m u n i c i p a l e s . . 
N o t i f i c a c i o n e s . 
G i r o s y Trans fe renc ias 
Rec ibos c o b r a d o s . . . . . . 
P a p e l de m u l t a s , pesetas . . 
Se l los m u n i c i p a l e s , pesetas . . . . 
Ingresos , pesetas . 
G a s t o s i d . 
146 
56 
34 
61 
2.793 
7.200 
1.825 
M o v i m i e n t o de Caja 
1.113.982,54 
584.021,18 
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Breve compendio de la Historia de la Ciudad de 
Burgos, fundación de esta Ciudad, de su Iglesia Mayor, 
Parroquias y Conventos, hasta el año 1697 
p i t a l y su c o m p á s , y sobre los vecinos y m o -
radores estantes y habi tantes en las dichas 
c inco V i l l a s , l i b r á n d o l o s de todas las d e m á s 
j u r i s d i c c i o n e s d e l R e i n o , y que s ó l o conozca 
el Juez que el H o s p i t a l nombra re . A los vec i -
nos de é l , y de las c inco V i l l a s a quienes 
l l a m a Collazos del H o s p i t a l , les hace pania-
gados suyos, y que no paguen pecho n i por-
tazgo en todo su Re ino , y que no puedan ser 
presos por aanzas r . i deudas ajenas y otras 
m u c h a s par t icu lar idades , que por ser m u y 
l a r g o ' n o va a la le t ra ; la fecha de é l , en 2 2 
de Febrero de 1 0 8 5 (escrito en l a t ín y 
se l lado con el sello Real . 
E s t á n conf i rmados estos pr iv i leg ios de 
' t o d o s los Reyes sucesores hasta Fe l ipe I I I , 
que lo c o n f i r m ó en V a l l a d o l i d a 3 0 de A g o s t o 
de 1 6 0 2 . T iene otrbs p r iv i l eg ios m u y s ingu-
lares sobre los pastos, y no pagan diezmos y 
o t i a s cosas. 
De las V i l l a s le falta la M e d i a V i l l a A r -
m o n t e r o , po rque la despobla ron sus vec inos 
para hacerse Realengos , y fundaron de la 
o t r a parte de l r í o , y p e r d i ó a Castel lanos, que 
h o y es el de l Conde de Castro. 
T a m p o c o posee la Iglesia de San Juan , n1 
sus t ierras , n i huertas , y el ho rno al barr io de 
San Lo renzo , que el m i s m o fundador se lo 
q u i t ó y d o n ó al C o n v e n t o de San Juan, 
mon je s de San B e n i t o ; la causa de q u i t á r s e l o 
fué para a l iv iar al H o s p i t a l de l t rabajo de 
enter rar los pobres y peregr inos . 
E l p r iv i l eg io de los excusados no se usa; 
n o se sabe c u á n d o c e s ó , n i gozan el de l 
por tazgo de los jueves , desde que la C i u d a d 
t i ene los mercados de mar tes y s á b a d o s . 
Es te H o s p i t a l es de la v o c a c i ó n de Santa 
P o l o n i a ; h u b o en él unas beatas que l l amaron 
las Emperadoras de San Pedro, que cu idaban 
de la l impieza , adorno y servicio de é l , v i v í a n 
c o n g ran r ecog imien to y c 'ausura, h a c í a n 
v o t o de cas t idad y pobreza , y s e r v í a n con 
g r a n c a n d a d a los pobres . Le der r ibaron los 
franceses, y el l i m o Sr. Tueros ed i f i có en 
aque l s i t io una casa para recoger malas m u -
j e r e s , lo que se ver i f i có var ios a ñ o s , y hace 
a lgunos no se r ecogen . 
Cuando e l R e y D . Fe l ipe el I I m a n d ó traer 
a este H o s p i t a l las monjas de R e n u n c i o , que 
son las de San Bernardo , m a n d ó que esto se 
hiciese dejando casa y aposento a las beatas, 
como consta de su Real C é d u l a , dada eh 
M a d r i d en 1 0 de N o v i e m b r e de 1 5 6 9 . 
E l Cardenal Pacheco m a n d ó edificar la 
casa nueva en u n pedazo de la ant igua , que 
es bastante para hosp i t a l idad de peregr inos . 
A 2 0 de Ju l io de 1 6 0 1 , el Cardenal A r z -
obispo don A n t o n i o Zapata, t r a s l a d ó e l C o n -
ven to de monjas Aus inas , que son de la 
O r d e n de San Ben i to , a la casa ant igua de 
este Hosp i t a l , que d i ó j u n t o con la Iglesia de 
Santa Polonia y t odo lo d e m á s que h a b í a n 
t en ido las Bernardas . 
Toca al Arzob i spo la a d m i n i s t r a c i ó n de 
este Hosp i t a l y n o m b r a Min i s t ro s y A l c a l d e 
M a y o r de los lugares . Los j u d í o s se enterra-
ban en una heredad de este Hosp i t a l , l l amada 
por eso Hosar io de los J u d í o s , y por el lo pa-
gaban cier to t r i b u t o . 
T iene doce camas para Sacerdotes, ocho 
para hombres y dos para mujeres . 
F Í O S P I T A L D E S A N L A Z A R O , L L A M A D O 
D E L O S M A L A T O S 
Es f u n d a c i ó n y pat ronazgo Real ; el R e y 
D . A l o n s o V I I I les d i ó el s i t io , huertas, here-
damien tos y exenciones , l l a m á n d o s e P a t r ó n , 
es para curar lepra . N o m b r a la C á m a r a de 
Cast i l la u n Rector con cargo de admin is t ra r 
los Sacramentos y la hacienda. T iene seis 
camas, cuatro de hombres y dos de mujeres , 
debe tomar la qta Laza y dos Diputados del 
R e i n o . - m 
E n e l tes tamento que hizo el Infante* D o n 
Juan, el R e y D . A l o n s o el Sabio en S e g ò v i a , 
en 3 1 de E n e r ó de 1 3 5 7 , manda que la 
cama en que mur ie re herede la m i t a d el Hos -
p i t a l de l Rey , y la otra m i t a d este Hosp i t a l 
de los Ma la tos de San L á z a r o . 
E s t á enterrado este Infante en la Iglesia 
M a y o r de Burgos . 
Por este Hosp i t a l se l l ama la Puente de 
los Ma la tos la que e s t á al l í cerca T i ene o b l i -
g a c i ó n de traer este Hosp i t a l a esta Santa 
Iglesia M e t r o p o l i t a n a de Burgos , un carro de 
e s p a d a ñ a s la v í s p e r a de la fes t iv idad de la 
A s u n c i ó n de Nues t ra S e ñ o r a , N o existe este 
3 3 
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H o s p i t a l y en él v i v e el ho r t e l ano , n i se t rae 
e l carro hace m á s de 5 0 a ñ o s . 
H O S P I T A L D E L O S C I E G O S 
Su v o c a c i ó n es San M i g u e l , f u n d ó s e a ñ o 
de 1 3 1 2 . L l á m a s e de los Ciegos por haber 
p e d i d o los que entonces h a b í a en esta C i u -
d a d a l R e g i m i e n t o , que ios diesen u n solar 
para hacer una casa y los s e ñ a l ó este s i t i o . 
T i e n e n cua t ro camas para hombres , y dos 
para mujeres . N o existe . 
H O S P I T A L D E S A N J U A N D E O R T E G A 
N o se sabe su fundador , n i el a ñ o , solo 
consta estaba fundado e l a ñ o de 1 3 1 9 . T i e -
ne c inco camas para recoger pobres , es a las 
espaldas de San M a r t í n . N o ex is te . 
H O S P I T A L D E L A R E A L 
H a y q u i e n d ice fué casa de los pobres de 
San J u l i á n y que e l Santo le h izo H o s p i t a l , y 
que e i R e y D . A l o n s o e l V I H le r e e d i f i c ó , lo 
c ie r to es que d o ñ a E l v i r a , e l a ñ o de 1 3 4 1 , 
hace d o n a c i ó n de este H o s p i t a l , que d ice 
f u n d ó e l la , a la H e r m a n d a d de la R e a l . T i e n e 
nueve camas. N o existe . 
H O S P I T A L D E S A N T A L U C I A 
E s t á a cargo de los cofrades de esta Santa , 
que t i e n e n su C o f r a d í a en Santa A g u e d a , no 
se sabe el fundador , s ó l o consta que u n Pedro 
P é r e z , lanero de Burgos , en su t e s t amen to , 
fecha 1 9 de Ju l io de 1 3 4 6 , ante Pedro 
A l f o n s o , Esc r ibano P ú b l i c o , d ice que h izo y 
ed i f i có u n H o s p i t a l s ó l o , cal le de los M a z a -
dores , que se con t i ene cabe de la cerca de la 
J u d e r í a , para recoger pobres y que puso en 
é l doce camas, y lo d e j ó a esta C o f r a d í a de 
que era h e r m a n o N o é x i s t e . 
H O S P I T A L D E S A N T A C A T A L I N A , E N L A 
P U E B L A 
F u é fundador F e r n a n d o A l o n s o de Celada , 
a ñ o de 1 3 8 1 , que d e j ó por P a t r ó n a l Cab i ldo , 
s i rve de recoger pobres . N o existe . 
H O S P I T A L D E S A N T A C A T A L I N A , E N 
T R A S C O R R A L E S 
N o se sabe e l fundador , t i ene una Cofra-
d í a que cu ida de é l , y se d i r é M i s a de once 
t o d o s los d í a s de l a ñ o . Ex i s t e la casa y ora-
t o r i o en que se d i cen a lgunas M i s a s . 
H O S P I T A L D E S A N T A C A T A L I N A , A L O S 
M A L A T O S 
Jun to a la "Puente de los M a l a t o s , hay 
o t ra de Santa Ca ta l ina , que l l a m a n de los 
T a n a d ó r e s ; hay t r a d i c i ó n que le f u n d ó d o ñ a 
Sancha H e r v á s , que e s t á enterrada en San 
G i l . T i ene seis camas. N o existe. 
H O S P I T A L D E S A N E L O Y 
Es de los p la teros , e s t á j u n t o a la pue r t a 
de San Juan , no se sabe el fundador , r e c ó -
gense pobres en é l . N o ex is te . 
H O S P I T A L D E S A N A N T O N 
Era de los t ra tantes de l v i n o de esta C i u -
dad , y el a ñ o 1 6 9 6 fundaron m e m o r i a y 
C o f r a d í a en el C o n v e n t o de la M e r c e d , y les 
ced ieron este H o s p i t a l por t e s t i m o n i o de 
A g u s t í n de Pando, Esc r ibano de esta C i u d a d ; 
existe la C o f r a d í a no m á s . 
H O S P I T A L D E D I O S P A D R E 
F u n d á r o n l e d o n Juan A l o n s o , F e r n á n L a í -
nez y d o n Pedro A n t o l í n e z , y le de ja ron a l a 
C o f r a d í a de Dios Padre, sita en Santa A g u e d a , 
para que recogiesen pobres N o existe. 
H O S P I T A L D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E G R A C I A 
E s t á en la cal le Tenebregosa , j u n t o a í 
A r c o del Conde F e r n á n G o n z á l e z ; fueron sus 
fundadores Juan Lorenzo y Juana, su hi ja , 
no se sabe el a ñ o , cu ida de él esta C o f r a d í a . 
N o existe . 
H O S P I T A L D E A N E Q U I N 
F u e r o n sus fundadores A n e q u í n F r a n c é s y 
Juana S á n c h e z , su muje r , de jaron por a d m i -
nis t radores a los Cofrades de Santa M a r í a y 
San Juan , de la Parroquia de V i e j a r r ú a , para 
que hospeden peregr inos . T i e n e seis camas. 
N o existe . 
H O S P I T A L D E M I C H I L O T E 
E s t á j u n t o a la plazuela de Diego G o n z á -
lez, fué su fundadador M i c h i l o t e F r a n c é s , 
a ñ o de 1 4 0 8 , recogen é n él pobres v e r g o n -
zantes, es de l N .0 de Escr ibanos , y hacen 
fiesta a San G i n é s 
H O S P I T A L D E S A N E S T E B A N 
N o se sabe el fundador , a t r ibuyese a 
p i e d a d de los pa r roqu ianos , cu ida de él la 
f á b r i c a de esta Par roquia . T i e n e seis camas. 
N o existe . 
H O S P I T A L D E S A N J U A N Y 
S A N L E S M E S 
N o se sabe m á s de lo que d ice una t ab la 
an t igua que e s t á en é l : R u e g u e n a Dios p o r 
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l a G u z m a n a que d e j ó el Hosp i t a l . R e c ó g e n s e 
pobres de noche . N o existe. 
H O S P I T A L D E S A N T A M A R I N A 
Parece le fundaron los c l é r i g o s cofrades 
d e su C o f r a d í a . Sirve t a m b i é n de recoger 
pobres N o existe m á s que la C o f r a d í a . 
« 
H O S P I T A L D E S A N T A A N A 
E s t á en la calle de San Cosme, cuida de 
é l la f á b r i c a de aquel la Iglesia. T i ene seis 
camas y t i ene suyas algunas casas. N o existe, 
y todos estos hospitales anteriores se un i e ron 
o n t i e m p o del l i m o Sr R o d r í g u e z , al H o s p i -
c i o , que por el cejo de d icho s e ñ o r , se puso 
e n u n p i é b r i l l an t e , hasta el t i e m p o de los 
franceses 
. H O S P I T A L D E S A N J U A N 
E s t á j u n t o al Monas t e r io de San Juan de 
M o n j e s Beni tos , es obra m u y m a g n í f i c a , t i ene 
grandes e n f e r m e r í a s , en que hay 5 0 camas, 
y se cura de todas enfermedades. T iene m u y 
buena bot ica y cuarto en que v ive el m é d i c o 
T i e n e otras salas en-que hay camas para dar 
sudores , es u n mon je admin i s t r ador que cuida 
d e l regalo de los enfermos y o t ro de M a -
y o r d o m o , y otros dos, que e l uno es bo t ica r io 
y o t ro hace oficio de confesor. E n las Capil las 
de las e n f e r m e r í a s se dice mi-sa todos los 
d í a s , y en la de hombres e s t á el S a n t í s i m o 
Sacramento . T i ene muchos M i n i s t r o s y e s t á 
m u y b i e n serv ido; y la a d m i n i s t r a c i ó n se da 
s i empre a u n re l ig ioso grave. D u r ó la obra 
an t igua desde el a ñ o d é 1 4 7 9 que se f u n d ó , 
has ta e l a ñ o de 1 6 2 6 , que se a c a b ó la nueva 
c o m o h o y e s t á . L l á m a s e este H o s p i t a l de l 
Papa Sixto por las grandes gracias que le h izo , 
f a v o r e c i é n d o l e con la l imosna de l f lor ín , c o m o 
cons ta de su Bula , dada en R o m a , a ñ o de 
1 4 7<^, y en ella le concede que pueda tener 
Sac ramen to y campanas, le hace l ib re de v i s i -
tas, i n m e d i a t o a s í y debajo de su p r o t e c c i ó n , 
y en caso de que fal ten los Mon je s , por r e t i -
rarse a su Monas t e r i o , d ice en t ren en la a d m i -
n i s t r a c i ó n e l O b i s p o de Burgos , e l A r c e d i a n o 
d e esta Iglesia , e l Cor reg idor y u n Reg idor . 
A u n q u e le ma l t r a t a ron los franceses, se va 
i r epon iendo , y rec ibe a lgunos enfermos. 
H O S P I T A L D E L A C O N C E P C I O N 
La d e v o c i ó n de la Inmacu lada C o n c e p c i ó n 
d e la V i r g e n S a n t í s i m a Nues t ra S e ñ o r a , es 
t a n an t igua en Burgos c o m o la m i s m a C i u -
d a d , y a s í se ignora el p r i n c i p i o de la Cofra-
d í a de este mi s t e r io , que hay en el Conven to 
d e San Franc i sco 
Ñ u ñ o M e l é n d e z de G u m i e l , Cabal lero de 
esta C iudad , Tesorero de los Reyes D . Fe l ipe 
y d o ñ a Juana y de su Consejo, p e r f e c c i o n ó 
esta C o f r a d í a y trajo Bula de A le j and ro V I , el 
a ñ o de 1 5 1 2 , y para su c o n s e r v a c i ó n y lus-
t re , los d e m á s Caballeros de la C iudad , en 
1.0 de M a y o de 1 5 2 8 , h ic ie ron estatutos y 
d e s p u é s a p r o b ó el Real .Consejo de Cast i l la , 
en 2 0 de M a y o de 1 5 3 3 , y el Cardenal d o n 
I ñ i g o de M e n d o z a , O b i s p o de esta C iudad , 
en 2 8 de A g o s t o del m i s m o a ñ o . 
Este m i s m o M e l é n d e z e s t á enterrado en 
su Capi l la de ía C o n c e p c i ó n , en San Fran-^ 
cisco, que h o y lo posee con su mayorazgo su 
sexto n ie to d o n Francisco de Castro M e l é n -
dez, de l h á b i t o de Santiago, del Consejo de 
Hac ienda de S. M . y Gobernador de A r a n -
j u e z . U n o de los estatutos que h ic i e ron fué 
que el d ía de la C o n c e p c i ó n , cada a ñ o , se 
hiciese p r o c e s i ó n desde San Francisco a ha 
Parroquia , donde era Cura el Prior de la U n i -
vers idad (que a s í l l aman en Burgos al g remio 
de los beneficiados de todas las Parroquias, 
los cuales e l igen cada a ñ o uno de ellos que 
l l a m a n Pr ior) y se h a c í a con asistencia de las 
Parroquias y todos los cofrades con velas, 
dejando puer ta abierta para que entrasen p ò r 
cofrades todos los que quis ieren, si b i e n el 
Rec tor y Tesoreros eran Caballeros, t e n í a n 
casas donde r e c o g í a n los pobres enfermos y 
los curaban y a s i s t í a n con gran car idad y 
regalo . 
M o v i ó Dios los á n i m o s de Diego de Ber-
n u y , que a expensas propias ed i f i có el Hos-
p i t a l que h o y l l a m a n de la C o n c e p c i ó n , en 
que g a s t ó m á s de ve in te m i l ducados y se le 
d i ó a la C o f r a d í a por escri tura p ú b l i c a , en 1.0 
de Ju l io de 1 5 6 2 . a ñ o s , d o n a c i ó n que c o n -
firmó P í o I V , en 8 de M a y o de 1 5 6 4 , con-
cediendo indulgencias y dando l icencia para 
que s é pusiese el S a n t í s i m o Sacramento y 
campanas, c o m o se puso en 2 4 de M a y o de 
1 5 6 5 , y en el mayorazgo que f u n d ó d icho 
Diego de Be rnuy , de sus V i l l a s de V e n a m e j í 
y A l c a l á , l l ama a su hosp i to l a falta de suce-
sores. H o y lo posee su descendiente-el M a r -
q u é s de V e n a m e j í , Mar i sca l de A l c a l á , y t i ene 
sus ent ierros en la Capi l la d é la e n f e r m e r í a 
de h o m b r e s y en e l Conven to de San F r a n -
cisco. 
Luego que la C o f r a d í a se h a l l ó con H o s p i -
t a l , m u d ó la p r o c e s i ó n y la h izo desde San 
Franc isco a su H o s p i t a l , y fué la p r imera vez 
el a ñ o de 1 5 6 9 . 
E l d í a de Nues t ra S e ñ o r a es el s e r m ó n en 
San Franc i sco , y por la tarde es la p r o c e s i ó n 
al hosp i t a l donde e s t á la Imagen . O t r o s siete 
d í a s en que hay sermones, y por la ta rde 
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salve y v i l l anc i cos ; la C i u d a d asiste a las p ro -
cesiones de ida y vue l t a a las V í s p e r a s y fiesta 
de l d í a de Nues t r a S e ñ o r a . V a la U n i v e r s i d a d 
en la p r o c e s i ó n con las qu ince cruces y todos 
los g remios con sus estandartes; e l ú l t i m o 
es e l de la C o f r a d í a , que l leva s iempre u n 
cabal le ro y le van asis t iendo los d e m á s de la 
C i u d a d ; e l d í a oc tavo por la ta rde vue lve la 
I m a g e n a San F ranc i sco en la m i s m a fo rma . 
E n el a ñ o de 1 6 9 3 , l l ov ió tan to al t i e m p o 
de salir la Santa I m a g e n , que fué prec iso 
dejar la en e l hosp i t a l y encomenda r s e r m ó n 
para o t ro d í a y hacer la fiesta c o m o los d e m á s ^ 
y la S a n t í s i m a V i r g e n p a g ó b i e n la costa, pues 
en la a rqu i l l a d o n d e se echa la l imosna de la 
oc tava , a d e m á s de la regular de otros a ñ o s , 
se ha l l a ron c incuen ta dob lones en oro . 
Es te hosp i t a l es de los mejores de E s p a ñ a , 
t i e n e suntuosa f á b r i c a , admirab les of icinas, 
l i n d a huer ta c o n r iego , fuente de m u y buena 
agua, dos e n f e r m e r í a s con 5 2 camas, capi l las 
en las e n f e r m e r í a s con l i ndos re tablos dora-
dos ; d í c e s e en ellas ocho misas todos los d í a s , 
c u í d a s e m u c h o de l regalo y asistencia de los 
enfermos , hay u n c a p e l l á n que hace oficio de 
cura y ot ros dos para ayudar a m o r i r , y o t ros 
dos para confesores, t odos t i enen cuar tos y 
v iv i endas m u y buenas en e l hosp t a l . H a y una 
m u j e r que es-ama m a y o r , una coc inera y dos 
min i s t r a s , y para los h o m b r e s dos m i n i s t r o s . 
A s i s t e n s i empre a las comidas los capel lanes 
y a lgunos cabal leros cofrades. H a y bo t i ca 
m u y buena , p rop i a de l hosp i t a l Las capel la-
n í a s y min i s t ro s son por n o m b r a m i e n t o de la 
C o f r a d í a ; h a y u n m é d i c o , dos cirujanos y dos 
barberos con m u y buenos salarios. 
H a y otras dos salas de convalecenc ia , que 
es o t ro hosp i t a l m u y suntuoso; t iene 1 8 ca-
mas , l i n d a Cap i l l a en la cual hay dos capel la-
n í a s , admi rab les of icinas, despensas y v i v i e n -
das de M i n i s t r o s y u n cuar to m u y bueno para 
u n c a p e l l á n ; é s t e le f u n d ó el doc to r Juan de 
S a n d o v a l , A b a d ,de San M i l l á n , d e j á n d o l e a 
los cabal leros de la C o f r a d í a , para convale-
c ien tes , y m i l ducados de renta para su 
f á b r i c a , y que d e s p u é s de acabado sirviese 
para regalar a los que sal iesen a convalecer . 
D o r ó s e e l r e tab lo y se h i c i e r o n las oficinas 
y v iv iendas el a ñ o de 1 6 9 4 , y q u e d ó de lo 
m e j o r que hay en E s p a ñ a . E l a ñ o de 1 6 9 9 , 
que fué t a n ca lami toso en esta C i u d a d , po r 
las muchas enfermedades que h u b o , se p u -
s i e ron al p r i n c i p i o de l verano^ en los dos 
hosp i t a les , c ien to catorce camas, que se m a n -
t u v i e r o n l lenas de enfermos hasta N a v i d a d , y 
se a ñ a d i e r o n tres min i s t ras y dos m i n i s t r o s , 
o t r o m é d i c o y o t ro ba rbero , y se h izo s in 
l l e g a r a sus rentas, c o n las l imosnas que e l 
F . A r z o b i s p o , la C i u d a d y el Cab i ldo y o t ros 
devotos d ie ron t an mi l ag rosamen te , que so-
b r ó caudal de ellas, hab iendo durado t an to 
t i e m p o la c u r a c i ó n y s iendo el gasto tan g ran -
de. L e ma l t r a t a ron los franceses, pero se va. 
r epon iendo y rec ibe a lgunos enfermos. 
H O S P I T A L D E S A N J U L I A N , O B I S P O D E 
C U E N C A 
E n el a ñ o de 1 6 5 5 , el doc tor d o n J e r ó 
n i m o Pardo, A b a d de San Q u i r c e , d i g n i d a d 
de esta Santa Iglesia, f u n d ó este hosp i ta l para 
c i r u g í a , de jando por p a t r ó n al C a b i l d o , que 
n o m b r a u n p rebendado con el t í t u l o de Rec-
tor , que cu ide de é l . A c a b ó s e el a ñ o de 
1 6 6 1 ; es admi rab le f á b r i c a , l indas enferme-
r í a s , muchas camas, bo t ica , capi l la y huer ta ; 
dos cirujanos asalariados, m u c h o s min i s t ro s 
y capel lanes; e s t á m u y b i e n servido y asis-
t i d o , c o m o de l cu idado y celo de los s e ñ o r e s 
del C a b i l d o , t i ene m u y buenas alcobas para 
dar unc iones y v i enen a . é l a curarse de t oda 
la R io j a , Nava r ra y M o n t a ñ a . 
L l á m a s e v u l g a r m e n t e este H o s p i t a l de 
Barrantes , p o r haber s ido q u i e n h izo la obra 
y la c u i d ó y la a d m i n i s t r ó m u c h o s a ñ o s d o n 
Pedro Barrantes , u n gran p rebendado de esta 
Igles ia . Le fal tan muchas rentas, pero rec ibe 
a lgunos enfermos . 
O T R O H O S P I T A L D E S A N J U L I Á N 
T a m b i é n hubo o t ro hosp i t a l ded icado a 
San J u l i á n , que se f u n d ó cuando el C o n v e n t o 
de la T r i n i d a d , y cu ida ron de él d ichos r e l i -
g iosos , y en el A r c h i v o de la Santa Ig les ia , 
en un l ib ro de aquel los t i e m p o s , hay una c láu^ 
sula que d ice : que el O b i s p o y cab i ldo d i e ron 
a F r a y G u i l l e r m o Esco to , Genera l de la T r i n i -
dad , y a su M i n i s t r o F r a y M a r t í n , l i cenc iapara 
que en una casa que t en i an en esta C i u d a d , 
en el b a ' r i o ' de la Te je ra , p u d i e s e n » t e n e r 
o ra tor io en que so lamente entrasen los pobres 
que mur i e sen en su hosp i t a l ; esta l i cenc ia fué 
el a ñ o 1 2 2 1 , y d u r ó este H o s p i t a l hasta e l 
a ñ o de 1 3 6 7 , y su s i t io le i n c l u y e r o n en e l 
C o n v e n i o . 
H O S P I T A L D E J U A N M A T É ^ 
Es te hosp i t a l f u n d ó d o n Juan M a t é de 
L u n a , A l m i r a n t e de Cast i l la y camarero m a -
y o r de l R e y don Sancho el I V ; fa l tó su r en ta 
y a s í esta h u n d i d o , y estaba al c a m i n o de 
G a m o n a l , fuera de é s t a C i u d a d . 
H O S P I T A L D E L A S N O V E N A S 
E l a ñ o de 1 5 8 2 , M e l c h o r de A s t u d i l l o , 
R e g i d o r de esta C i u d a d , i m i t a n d o la p iadosa 
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l i b e r a l i d a d de sus pasados, h izo este hosp i ta l 
para posada de los pobres peregr inos que 
v in i e sen a adorar la i m a g e n del S a n t í s i m o 
Cr i s to de Burgos , y d e j ó d o t a c i ó n para camas, 
•y le d e j ó al cu idado de l Prior y Conven to de 
San A g u s t í n , j u n t o a cuya casa e s t á ; este a ñ o 
de 1 7 1 7 le han qu i t ado los rel igiosos t o d o el 
te jado y solo han dejado las paredes, porque 
estaba h u n d i é n d o s e . N o existe nada. 
H O S P I T A L D E L Ó S D E S A M P A R A D O S 
D o n Pedro Cerezo de T o r q u e m a d a y d o ñ a 
Teresa de Me lgosa , su mujer , por escri tura 
p ú b l i c a ante las S as e c l e s i á s t i c a s y seglares 
fundaron en la ca l le de la Calera u n hosp i t a l 
para pobres desamparados , d o t á n d o l e de 
6 0 0 ducados de renta ; de jando por pa t ronos 
al Pr ior de San Pablo , g u a r d i á n de San F r a n -
cisco y a los Melgosas , que h o y lo es don 
J o a q u í n de Me lgosa , Reg ido r de esta C i u d a d . 
E s t á m u y b i e n servido y as is t ido, t i ene gran 
s e p a r a c i ó n de v iv iendas de hombres y muje^ 
res y b u e n c u a r t ò para la mujer que cuidfi de 
é l . H a d e c a í d o m u c h o ; no obstante se recibe 
en él a lgunas mujeres desvalidas. 
N I Ñ O S D E L A D O C T R I N A 
H a y en esta C i u d a d una casa de n i ñ o s de 
; l a D o c t r i n a Cris t iana en que es P a t r ó n la C i u -
d a d , a los cuales Lesmes de Haro d e j ó 4 0 0 
ducados de renta ; ha sido m u y c é l e b r e esta 
casa, asi por los m u c h o s que se cr iaban en 
e l l a , c o m o por su cr ianza. H a b í a 5 0 n i ñ o s , 
e n s e ñ á b a s e l e s t odo g é n e r o de v i r t u d , leer, 
r escr ib i r y contar , h a b í a maestros que los 
e n s e ñ a s e n a cantar y tocar ins t rumentos , de 
que s a l í a n muchos m u y p i i m o r c s o s , t e n í a n 
u n c a p e l l á n con n o m b r e de Rec to r , h o m b r e 
de g ran modes t i a y respeto. Su h á b i t o , unas 
l ev i t a s hasla los pies, de Bur i e l pa rdo , y en el 
pecho u n escudo, bo rdado un N i ñ o J e s ú s . 
E s t á den t ro de esta casa el Cor ra l de las Co-
med ia s y toda la conven ienc ia que queda lo 
da la C i u d a d a los n i ñ o s . 
H a fa l tado m u c h a par te de su renta por 
ser j u r o s , y a s í s ó l o hay h o y c inco n i ñ o s , y el 
R e c t o r es u n maest ro seglar, a qu i en paga la 
C i u d a d m u y buen salario y una cr iada que lo 
s i rva . 
N o m b r a el R e g i m i e n t o cada a ñ o uno de 
de sus capi tulares , por Comisa r io , para que 
cu ide de esta O b r a P í a . 
E n lá h is tor ia manuscr i t a de F r a y M e l c h o r 
P r i e to , pone dos Rectores por d ignos de his-
t o r i a , por su v i r t u d y por la s ingu la r idad con 
que se e s m e r á r o n en la buena e d u c a c i ó n y 
c r ianza de los n i ñ o s , y dice se l l amaron el 
l i cenc iado Juan Ruiz y el l icenciado Juan de 
Esp inos . E s t á un ido al H o s p i c i o , pero no es 
lo que era. 
N I Ñ A S D E L A D O C T R I N A 
Es F u n d a c i ó n y pa t ronato de la C iudad , 
m u y an t iguo y el a ñ o de 1 5 9 9 que se h izo 
e rmi ta de San J u l i á n , O b i s p o de Cuenca, eh 
este si t io (que era la casa p ú b l i c a ) m u d ó a q u í 
la C i u d a d las n i ñ a s ; son seis ahora las que se 
c r ian a l l í y las mant iene la C iudad y a la 
maestra que las e n s e ñ a ; andan como monjas , 
con h á b i t o s b lancos y tocas de beat i l la y an-
t iguamen te t r a í a n mantos azules y n o m b r a u n 
Reg ido r que cuida que se las e n s e ñ e y cria 
b i e n , y de que el m a y o r d o m o admin is t re la 
renta y t o m e las cuentas, las cuales ve y 
aprueba todo el R e g i m i e n t o , y lo m i s m o haen 
de las de los n i ñ o s . Fué4«gran b ienhechora 
d o ñ a M a r í a de M i r a n d a , qu ien las d e j ó 
5 0 0 0 0 m a r a v e d í s de renta en un j u r o de 
alcabalas de Sevi l la . Se un ie ron al Hosp ic io y 
no se d i s t inguen de las d e m á s en el t raje . 
C A S A D E N I Ñ O S E X P Ó S I T O S . 
H a y en esta C i u d a d una casa de n i ñ o s 
e x p ó s i t o s que se ignora qu ien fué el funda-
dor; s á b e s e que estuvo esta obra P í a en el 
H o s p i t a l que l l amaron de San Lucas Son pa-
t ronos de ella el A r z o b i s p o , el Cabi ldo y la 
C i u d a d , quienes n o m b r a n un sacerdote para 
Rector , el cual cu ida de la a d m i n i s t r a c i ó n , de 
la hacienda, de la crianza de los n i ñ o s y pa-
gar las amas, h á c e s e con toda car idad y c o n -
t i nuamen te hay m u c h o s y los patronos los 
dan las cuentas E n el a rchivo de la C i u d a d 
se ha l lan ins t rumentos por donde consta de 
m á s d é 2 0 0 a ñ o s de requer imien tos hechos 
por par te de la C iudad al Cab i ldo , para j u n -
tarse, para t omar cuentas y otras cosas tocan-
tes a i G o b i e r n o de esta O b r a P í a , y todos en 
s u p o s i c i ó n de, haber muchos a ñ o s que estaba 
fundada esta obra de gran p i edad y que se 
a t iende con gran cu idado . Se u n i ó al Hosp ic io 
en cuanto a lá casa; en cuanto a las rentas, 
todas é s t a s quedaron m u y deterioradas desde 
e l t i e m p o de los franceses. 
C O L E G I O D E S A N N I C O L Á S 
F u n d ó l e el Cardenal D o n Diego L ó p e z de 
M e n d o z a , O b i s p o de Burgos , a ñ o de 1 5 3 5 ; 
es u n á f áb r i ca m u y suntuosa y m a g n í f i c a , d e j ó 
por pat ronos a l O b i s p o que fuere de esta C i u -
dad , al Cab i ldo y a la C iudad , y al Condes-
table por tes tamentar io , el cual r e n u n c i ó en 
la C i u d a d . 
E l R.ec'tor de este Colegio ha de ser uno 
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de los p rebendados que el C a b i l d o el igiese 
p o r v o t o de los pa t ronos , y es m u y p r e t e n d i -
d o porque es plaza de conven ienc ia . Los 
colegiales se r ec iben t a m b i é n por vo tos y 
hacen pruebas , t i e n e n las cons t i tuc iones de l 
C o l e g i o de Santa Cruz de V a l l a d o l i d , t r aen 
m a n t o pardo y beca co lorada . Hace m á s do 
t r e i n t a a ñ o s que no hay colegia les , pero e l 
ed i f i c io se conserva b i e n 
C O L E G I O D E S A N J E R Ó R I M O 
D o n A l o n s o M a n r i q u e , A r z o b i s p o de Bur-
gos , e l a ñ o 1 6 0 9 f u n d ó este Co leg io , a p l i -
cando la hac ienda , que fué I 4 . 0 0 0 reales de 
ren ta ; le d e j ó d o n C r i s t ó b a l V e l a su antece-
sor, para que los gozasen diferentes cr iados 
suyos , d e s p u é s de la v i d a de los cuales, m a n -
d ó se fundase u n co leg io en Salamanca o en 
esta C i u d a d ; esto fué el a ñ o 1 5 9 9 cuando 
este Santo Pre lado í n u r i ó . 
L o s colegiales h a n de ser h i jos de padres 
pobres y honrados , t i enen m a n t o pa rdo y 
beca azul ; v a n t odos los d í a s a la Santa Ig l e -
s ia a ayudar a mi sa y asisten a sus horas de 
e s tud io de g r a m á t i c a y ciencias y andan de 
dos en dos; e l R e c t o r ha de ser p r ebendado 
de l a Santa Igles ia . E l a ñ o 1 5 3 5 se e m p e z ó 
l a f á b r i c a que h o y t i ene , que es m u y h e r m o -
sa y fuerte , y la a c a b ó m u y presto el celo y 
g r a n ca r idad de d o n Pedro de Barrantes , Ca-
n ó n i g o de esta Santa Iglesia , sujeto de s ingu-
lar v i r t u d . P a d e c i ó bas tante en t i e m p o de los 
franceses, pero pos t e r i o rmen te ha v u e l t o a su 
an t iguo esp lendor . 
C O L E G I O D E L A M Ú S I C A 
Es te Co leg io en que se ordena la m ú s i c a 
de la Santa Igles ia , antes de t ratar de é l , es 
neces. i r io t ra tar de los m ú s i c o s p r inc ipa les de 
que se c o m p o n e la CapillaJ 
E l Maes t ro de Cap i l l a goza u n canon ica to , 
cua t ro So-chantres , t i enen dos raciones en te -
ras, hay anejas seis med ias raciones y seis 
plazas de todas voces para la t ropa de la m ú -
sica; t i ene t a m b i é n el C a b i l d o e l Co leg io que 
l l a m a n de los Infantes , de que suele haber 
t r e in t a , a veces m á s y m e n o s , p rocuran que 
sean h i jos de gente honrada y l i m p i a , v i v e n 
t o d o s en c o m u n i d a d m u y cerca de la Santa 
Ig les ia , c o m e n en re fec tor io y lee uno m i e n -
tras c o m e n , c o m o si fueran re l ig iosos , t i e n e n 
R e c t o r y es u n P rebendado ' que n o m b r a e l 
C a b i l d o , t i e n e n maes t ro de g r a m á t i c a y de 
can to l l ano y de ó r g a n o : c r í a n s e c o n t o d a 
v i r t u d y r e c o g i m i e n t o , t i e n e n sus d í a s fijos 
en que todos c o m u l g a n en l a .Cap i l l a de San-
t i ago . C u a n d o van a la Iglesia van c o n ropas 
coloradas y negras y var i todos j u n t o s , y si 
salen a la C i u d a d con ropas y becas azules, 
y no pueden salir s in l icencia y con el c o m -
p a ñ e r o que le s e ñ a l a n : salen de este C o l e g i o 
y han sal ido los mejores m ú s i c o s de E s p a ñ a , 
a s í para esta Santa Iglesia c o m o para la Ca-
p i l l a Rea l y a d e m á s de t o d o el R e i n o . Es 
m u c h o m e n o r el n ú m e r o de colegia les , 
pero e l Co leg io , y la e d u c a c i ó n es la m i s m a . 
A L M O N D I G A D E E S T A C I U D A D 
E n el a ñ o de 1 5 3 3 , la buena d o ñ a , c u y o 
n o m b r e se ignora , d e j ó 2 4 1 fanegas de t r i g o , 
que fueron las p r imeras que en t ra ron en este 
p ó s i t o de la C i u d a d , y fué* el o r igen de la 
ca r idad que se ejerci ta en esta O b r a P í a , ía 
cual diferentes vecinos la fueron a u m e n t a n d o 
hasta m i l y qu in ien tas fanegas; y el sumo 
cu idado y celo de esta C i u d a d la t iene h o y 
con m á s de 1 0 0 0 0 fanegas de t r i g o , ha-
b i e n d o gastado el a ñ o de 9 2 muchos ducados 
en la obra del p ó s i t o , que es una casa m u y 
buena . 
Esta O b r a P í a , sirve para prestar a los 
labradores de esta C i u d a d y su con to rno para 
que s i embren , lo cual se les d á s in l l evar les 
creces n i i n t e r é s n i n g u n o , s ó l o c o n dar fiador 
de que lo v o l v e r á n e l d í a de Nues t ra S e ñ o r a 
de Sep t i embre del a ñ o s iguiente . L o o r d i n a r i o 
es prestar cuat ro m i l fanegas y lo d e m á s se 
reserva por si hay neces idad en la C i u d a d , 
que si es po r falta de mol i endas se hace 
har ina y se repar te a las p a n a d e r í a s ; si es p o r 
va le r caro el t r i g o , se las d á tres o cuat ro rea-
les menos en fanega, para que los pobres 
gocen esta conven ienc ia . 
Es de la C i u d a d este p ó s i t o y n o m b r a dos 
Reg idores a q u i e n l i a m a n hacedores de A l -
b ó n d i g a , que cu idan de prestar y de cuanto 
se ofrece, y la R e p ú b l i c a p ropone cada a ñ o 
dos vec inos , para que de el los eli ja la C i u d a d 
uno para que sirva esta m a y o r d o m í a , el cua l , 
d á m u y grandes fianzas que las aprueba t o d o 
el R e g i m i e n t o . 
T i e n e este p ó s i t o tres l laves, que la una 
toca al Cor reg idor , o t ra a uno de los dos R e g i -
dores Comisar ios y la otra al M a y o r d o m o . 
A l fin de l a ñ o le ent rega po r med idas su 
t r i g o a l ' n u e v o m a y o r d o m o , c o n asistencia de l 
Cor r eg ido r y Comisa r ios , y de los Procurado-
res mayores de la R e p ú b l i c a y e l Esc r ibano 
de A y u n t a m i e n t o , y las cuentas se las t o m a n 
el M a y o r d o m o , el Cor reg ido r y Comisa r ios , 
c o n asistencia de dos Procuradores mayore s 
y de otros vec inos que n o m b r a la R e p ú b l i c a 
cada a ñ o , que l l a m a n hacedores del casco de 
la C i u d a d , este p ó s i t o se ha menoscabado 
por las fatales ocurrencias pasadas, pero e l 
edi f ic io se conserva b i e n t ra tado , 
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S A N T O S Y P E R S O N A S D I G N A S D E M E -
M O R I A , Q U E H A N F U N D A D O E N E S T A 
C I U D A D Y C E R C A D E E L L A . 
S A N P E D R O D E A R L A N Z A 
E l R e y Recaredo, godo , el a ñ o de 5 9 0 , 
f u n d ó el Conven to de San Pedro de A r l a n z a , 
y d e s p u é s de la r e s t a u r a c i ó n de Cast i l la le 
r e e d i f i c ó el santo Conde F e r n á n G o n z á l e z . 
S A N P E D R O D E C A R D E N A 
E n e l a ñ o de 5 3 7 , se f u n d ó el Monas t e r io 
de San Pedro de C a r d e ñ a , en v i d a de San 
B e n i t o , y con monjes que el Santo e n v i ó de 
MOnte -Cas inp , a p e t i c i ó n de d o ñ a Sancha, 
m a d r e del Infante T e o d o r i c o ; y fueron los p r i -
meros monjes que hubo en E s p a ñ a , y des-
p u é s la r e e d i f i c ó el Conde G a r c í F e r n á n d e z , 
y e l C i d le d o t ó y e n r i q u e c i ó y e s t á é l ente-
r rado y su mujer d o ñ a G i m e n a G ó m e z ; y en 
«1 a ñ o de 8 7 2 fué el mar t i r i o jde los doscien-
tos monjes y su A b a d . Los franceses le de r r i -
b a r o n y t ra jeron estos dos c a d á v é r e s y los 
c o l o c a r o n j u n t o al r ío m a y o r ; pero en este 
a ñ o de 1 8 2 6 , en que los monjes van perfec-
c i o n a n d o su Monas t e r io , se t ras ladaron con 
m u c h a p o m p a al refer ido M o n a s t e r i o . 
M O N J A S D E P A L A C I O S 
E l a ñ o de 5 5 2 , f u n d ó el C o n v e n t o de 
monjas de Palacios de Benaver , la m i s m a 
d o ñ a Sancha , v i v i e n d o t a m b i é n San Ben i to , 
y fueron las pr imeras mon ja s , que hubo en 
E s p a ñ a , y d e s p u é s de vuel ta a restaurar de 
los moro s , andando a caza en este s i t io el 
C o n d e F e r n á n G o n z á l e z , h a l l ó las Santas 
I m á g e n e s de Jesucristo y Nues t ra S e ñ o r a , y 
v o l v i ó a poner monjas en el m i s m o si t io como 
h o y e s t á . 
C O N V E N T O D E S A N F R A N C I S C O 
E l s e r á f i c o Padre San Francisco , estando 
e n esta C i u d a d , , f u n d ó el Conven to de su 
O r d e n , donde h o y e s t á la e rmi ta de San 
M i g u e l ; a ñ o de T 2 1 3 . 
C O N V E N T O D E S A N J U A N D E O R T E G A 
San Juan de O r t e g a a s i s t i ó a la f u n d a c i ó n 
d e l Conven to de re l igiosos de San J e r ó n i m o , 
que era de C a n ó n i g o s regulares, y por no 
v i v i r c o m o d e b í a n , el O b i s p o d o n Pablo de 
Car tagena, se le d io a la O r d e n de San J e r ó -
n i m o , a ñ o de 1 4 3 2 , y es pa t rona to de d o n 
D i e g o de L e r m a Ga l lo de A v e l l a n e d a . 
I G L E S I A D E S A N L E S M E S 
San Lesmes A b a d , con el R e y d o n A l o n s o 
el V I , fundaron la Iglesia que antes se l l a m ó 
San Juan Evange l i s ta , a ñ o de 1 0 9 1 , y h o y 
se l l ama San Lesmes. 
I G L E S I A M A y O R D E E S T A C I U D A D 
San Fe rnando I I I , Rey de Cast i l la , a y u d ó 
á la f u n d a c i ó n , d i ó su palacio y puso la p r i -
mera piedra de la Iglesia M a y o r de esta C i u -
dad en el s i t io que hoy e s t á y se p r i n c i p i ó el 
a ñ o de 1 2 2 2 ; y para la f áb r i ca d ie ron sus 
casas los Sarmientos , por cuya r a z ó n les d i ó 
el Cab i ldo sepul tura en el Coro y en la Cap i -
l la que l l amaron de los Condes de Salinas, y 
por las casas de estos Cabal leros , se l l ama e l 
Sarmenta l aquel la plazuela . 
C O N V E N T O D E L A T R I N I D A D 
San Juan de M a t a , se t iene por s i n duda, 
f u n d ó su Conven to de la S a n t í s i m a T r i n i d a d , 
a ñ o de 1 2 0 0 ; son Pa t ionos los Marqueses 
de A g u i l a r . 
" C A R M E L I T A S D E S C A L Z A S 
Santa Teresa de J e s ú s f u n d ó su Conven to 
de San J o s é , monjas Carmel i tas Descalzas, 
a ñ o de 1 5 8 2 . 
C O N V E N T O D E L A M E R C E D 
E l a ñ o de 1 5 2 0 , ( I ) San Pedro Nolasco , 
f u n d ó su Conven to de Nues t ra S e ñ o r a de la 
M e r c e d en el bar r io de San Pedro, j u n t o a l 
Hosp i t a l de San L á z a r o , d e s p u é s se m u d ó a l 
s i t io donde e s t á , a ñ o de 1 2 7 2 . Son Patronos 
los Cast i l los y Pesqueras. 
M O N J A S D E S A N T A D O R O T E A 
La venerable Dorotea, R o d r í g u e z , , el a ñ o 
1 4 7 , ( 2 ) f u n d ó el Conven to de C a n ó n i g a s 
reglares de San A g u s t í n , d e d i c á n d o s e l e a 
Santa Dorotea . 
C O L E G I O D E L A C O M P A Ñ Í A 
E l a ñ o de 1 5 5 1 , con v ida de San Ignac io , 
se f u n d ó este Colegio por rel igiosos que e l 
Santo e n v i ó para e l lo ; son Patronos los San 
V í t o r e s . 
M O N J A S D E S A N T A C L A R A 
E s t é Conven to se f u n d ó el 1 2 3 0 , en v ida 
de Santa Clara, y se t iene por c ier to le f u n d ó 
una hermana suya; es pa t ronato de los Sala-
mancas. -
(T) Acaso será 1250. 
(2) Acaso será I I 4 7 . 
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S A N T O D O M I N G O D E S I L O S 
Es te C o n v e n t o , de la O r d e n de Santo 
D o m i n g o , l e d o t ó el C o n d e de Cast i l la Fer-
n á n i G o n z á l e z , a ñ o de 9 2 3 , y d e s p u é s le 
r e e d i f i c ó Santo D o m i n g o de Si los ; a ñ o de 
I 0 4 0 . 
C O N V E N T O D E S A N J U A N 
Es te C o n v e n t o de monjes Ben i tos , le 
f u n d ó e l R e y d o n A l o n s o el V I , a ñ o de 1 0 7 4 ' 
H O S P I T A L D E L E M P E R A D O R 
F u n d ó l e el m i s m o R e y y E m p e r a d o r d o n 
A l o n s o , a ñ o de T 0 8 5 . 
C O N V E N T O D E L A S H U E L G A S 
F u n d ó l e e l R e y d o n A l o n s o el B u e n o , 
a ñ o de 1 1 8 7 . 
H O S P I T A L D E L R E Y 
E l m i s m o R e y d o n A l o n s o le f u n d ó , en e l 
m i s m o a ñ o que e l C o n v e n t o de las Hue lgas . 
M O N J A S D E S A N B E R N A R D O 
Es te C o n v e n t o se f u n d ó en R e n u n c i o , en 
t i e m p o de San Be rna rdo , y le r e e d i f i c ó e l 
R e y d o n Juan e l I , y e l a ñ o de 1 5 8 8 le h izo 
t raer a esta C i u d a d e l R e y d o n F e l i p e I I ; es 
Pa t rona to de los R i a ñ o s , Condes de V i l l a r i e z o 
H O S P I T A L D E V I L L A F R A N C A 
L a Re ina d o ñ a Juana, mu je r de l R e y d o n 
E n r i q u e e l I I , f u n d ó este H o s p i t a l en el a ñ o 
de 1 3 8 0 . 
C A R T U J A 
E l R e y d o n Juan e l I I , el a ñ o de 1 4 4 1 , 
f u n d ó el C o n v e n t o de la Car tu ja de Nues t r a 
S e ñ o r a de M i r a f l o r e s . 
S A N C O S M E Y S A N D A M I A N D E 
C O V A R R U B I A S 
E l C o n d e G a r c i F e r n á n d e z , r e e d i f i c ó e l 
de San C o s m e y San D a m i á n de Covar rub ias , 
para su h i j a la Infapta d o ñ a U r r a c a , a ñ o de 
9 8 9 ; d e s p u é s de muer t a esta s e ñ o r a , se h izo 
Ig les ia co leg ia l y la h a b í a fundado el R e y 
ReCaredo, a ñ o de 6 4 5 . y en el la estaba la 
casa solar iega de los Reyes de Cas t i l la , po r 
c u y a r a z ó n el A b a d de Covar rub ias es caste-
l l a n o de la casa solar iega , que h o y es su 
pa lac io abacia l . 
S A N B E N I T O D E O Ñ A 
E l C o n d e d o n Sanctu í n n d o el M o n a s t e -
r io de mon jes de San B e n i t o de O ñ a , a ñ o de . . . 
S A N C R I S T Ó B A L D E I B E A S 
D o n G u t i é r r e z de Cas t ro , f u n d ó el C o n -
v e n t o de San C r i s t ó b a l de Ibeas, a ñ o de ; 
y fueron los p r imeros premostra tenses de 
E s p a ñ a . F u n d ó l e con su muje r d o ñ a T o d a 
D í a z ; sus armas una banda atravesada, que 
son las que usaron los s e ñ o r e s de Cast ro , 
sucesores de d o n A l b a r F e r n á n d e z , C o n d ^ de 
Castro y A m a y a . 
C O N V E N T O D E S A N L U I S 
Los Padi l las , A d e l a n t a d o s de Cas t i l l a , e l 
a ñ o de 1 5 8 9 , fundaron el C o n v e n t o de San 
Lu i s de la C o n c e p c i ó n , fr.ca de esta C i u d a d y 
son Patronos los Duques de L e r m a . 
F R E S D E L V A L 
E l C o n v e n t o de J e r ó n i m o s de N u e s t r a 
S e ñ o r a de F resde lva l , le f u n d ó d o n Pedro 
M a n r i q u e , A d e l a n t a d o m a y o r de Cas t i l l a ; son 
Pat ronos los Duques de A b r a n t e s ; f u n d ó s e 
po r los a ñ o s de 1 3 8 0 , era e rmi t a y en el la 
h a b í a la i m a g e n de Nues t ra S e ñ o r a , que d i ó 
el R e y Recaredo g o d o , a ñ o de 5 8 9 . 
C O N V E N T O D E E S P E J A 
E l Cardena l d o n Pedro de F r í a s , f u n d ó e l 
C o n v e n t o de re l ig iosos de San J e r ó n i m o de 
Espeja , a ñ o de 1 4 2 0 . Es te C o n v e n t o es de l 
O b i s p o de O s m a ; a q u í en este A r z o b i s p a d o 
hay é s t o s : F re sde lva l , San Juan de O r t e g a , 
San M i g u e l de l M o n t e y Santa Cata l ina d e l 
M o n t e C o r b á n . 
C O N V E N T O D E S A N P A B L O 
Este C o n v e n t o de San Pablo , de re l ig iosos 
d o m i n i c o s , le r e e d i f i c ó el O b i s p o d o n Pab lo 
de Car tagena , a ñ o de 1 4 3 0 . 
S A N I L D E F O N S O 
Este C o n v e n t o de monjas , f u n d ó e l a ñ o 
de 1 4 5 6 , e l O b i s p o d o n A l o n s o de Car ta-
gena, fué pa t rona to de los P r e s t i ñ o s ; ya se 
a c a b ó esta f ami l i a . 
M O N J A S D E C A L A T R A V A S 
Este C o n v e n t o de Calatravas de esta C i u -
dad , se f u n d ó en San Fel ices de A m a y a , año 
de 1 2 5 7 , y e l R e y d o n F e l i p e I I las m u d ó a 
esta C i u d a d e l a ñ o de 1 5 6 8 . 
S A N T A P O L O N I A 
E l de monjas beni tas de esta C i u d a d , le 
f u n d ó en A u s í n e l C o n d e d o n M a n r i q u e , e} 
que r e t ó a d o n G u t i é r r e z de Cast ro , fundador 
de l C o n v e n t o de Ibeas, y e l Ca rdena l Zapata 
le p a s ó a Burgos , a ñ o de 1 6 0 1 . 
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